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Abstract	  This	  thesis	  is	  a	  study	  of	  the	  strategic	  communication	  work	  in	  the	  Danish	  Ministry	  of	  Culture	  and	  how	  the	  visibility	  of	  cultural	  policy	  in	  the	  media	  have	  impact	  on	  the	  political	  organization's	  legitimacy.	  The	  research	  question	  is:	  How	  do	  Corporate	  Communications	  
strategically	  work	  to	  make	  cultural	  initiatives	  and	  achievements	  visible	  in	  the	  media	  and	  how	  
does	  it	  affect	  the	  Danish	  Ministry	  of	  Cultures	  legitimacy?	  	  The	  thesis	  theoretical	  basis	  is	  Susanne	  Holmströms	  theory	  of	  organizational	  legitimacy,	  Stig	  Hiarvards	  theoretical	  perspective	  on	  the	  medias	  affect	  on	  the	  political	  system,	  and	  Robert	  Entmans	  theory	  about	  framing.	  This	  theoretical	  conceptual	  framework	  is	  used	  to	  structure	  and	  analyse	  the	  collected	  research	  data	  consisting	  of	  eight	  qualitative	  interviews	  with	  employees	  from	  the	  Danish	  Ministry	  of	  Culture,	  culture	  journalists	  from	  the	  media	  Altinget	  and	  Politiken,	  and	  critics	  of	  the	  cultural	  policy.	  This	  is	  supplemented	  by	  written	  empirical	  data	  in	  the	  form	  of	  strategic	  papers,	  press	  releases	  and	  newspaper	  articles.	  	  The	  conclusion	  of	  the	  thesis	  is	  that	  the	  strategic	  communication	  is	  of	  great	  importance	  for	  the	  Ministry	  of	  Culture	  legitimacy	  today.	  From	  the	  findings	  in	  this	  project	  the	  the	  strategic	  work	  with	  communication	  only	  get	  a	  greater	  importance	  in	  the	  future	  with	  the	  changes	  in	  the	  legitimizing	  performances	  and	  medias	  increased	  importance.	  The	  organization	  must	  therefore	  work	  to	  maintain	  public	  support	  for	  the	  decisions	  taken	  in	  the	  Ministry	  of	  Culture	  through	  a	  strategic	  alignment	  of	  the	  organization's	  self-­‐‑presentation	  and	  self-­‐‑observation,	  planned	  from	  a	  reflective	  perspective	  on	  their	  stakeholders	  observations	  of	  the	  organization.	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Kapitel	  1	  –	  Indledning	  I	  perioden	  omkring	  folketingsvalget	  i	  sommeren	  2015	  blev	  en	  større	  debat	  om	  kulturpolitiks	  synlighed	  –	  eller	  manglen	  på	  samme	  –	  rejst	  blandt	  andet	  på	  den	  politiske	  nyhedskanal	  Altinget	  og	  i	  programmet	  Kulturen	  på	  News.	  Flere	  i	  debatten	  var	  enige	  om,	  at	  kulturpolitik	  ikke	  bliver	  prioriteret	  hverken	  under	  valgkampe	  eller	  i	  hverdagen	  blandt	  politikerne	  og	  nyhedsmedier	  (Altinget,	  2016;	  Tv2,	  2015a).	  Den	  tidligere	  kulturminister	  Marianne	  Jelved	  (R)	  udtalte	  tilmed	  selv,	  at	  kulturpolitik	  ikke	  får	  en	  plads	  på	  mediernes	  dagsorden	  (TV2,	  2015a):	  	  	  
”Det	  er	  en	  skandale.	  Jeg	  synes	  det	  er	  rigtig	  svært,	  at	  rejse	  debatten	  i	  medierne.”	  –	  Marianne	  Jelved	  (R),	  tidligere	  kulturminister	  	  Debatten	  om	  kulturpolitiks	  usynlighed	  politiske	  og	  i	  medierne	  er	  ikke	  ny	  (Berlingske,	  2001;	  Politiken,	  2007;	  Information,	  2009).	  Til	  gengæld	  har	  omstændighederne	  omkring	  det	  politiske	  system	  ændret	  sig	  på	  forskellige	  områder	  i	  de	  seneste	  år.	  Den	  økonomiske	  krise	  har	  medført	  nedlæggelser	  og	  fusioneringer	  af	  både	  ministerier	  og	  styrelser,	  og	  der	  sker	  en	  generel	  effektivisering	  og	  nedskæring	  i	  den	  offentlige	  sektor	  (Finansministeriet,	  2008;	  Politiken,	  2015a).	  Omstruktureringer	  har	  også	  præget	  Kulturministeriet	  af	  flere	  omgange	  (Kulturministeriet,	  2015a;	  Slots-­‐‑	  og	  Kulturstyrelsen,	  2016;	  F5).	  Samtidig	  har	  medierne	  som	  selvstændig	  institution	  kun	  fået	  en	  større	  rolle	  i	  det	  aktuelle	  demokratiske	  samfund,	  og	  bidrager	  nu	  til	  at	  sætte	  den	  politiske	  dagsorden	  og	  skabe	  samtykke	  til	  politiske	  beslutninger	  (Hjarvard,	  2008:	  63).	  Hvis	  ikke	  kulturpolitik	  kommer	  til	  offentlig	  debat	  i	  medierne	  eller	  bidrager	  til	  løsninger	  på	  det	  økonomiske	  område,	  hvilken	  rolle	  varetager	  Kulturministeriet	  så?	  Og	  hvor	  længe	  vil	  der	  gå	  før	  det	  bliver	  sammenlagt	  med	  et	  andet	  ministerie	  eller	  helt	  bliver	  sparet	  væk?	  Hvor	  meget	  fokus	  har	  organisationen	  på	  synliggørelse	  og	  ekstern	  kommunikation	  omkring	  deres	  initiativer	  og	  resultater?	  Diskussionen	  omkring	  Kulturministeriets	  eksistensberettigelse	  er	  tidligere	  set	  i	  andre	  europæiske	  lande,	  heriblandt	  i	  England,	  og	  i	  2013	  fik	  det	  den	  yderste	  konsekvens	  i	  Portugal,	  hvor	  Kulturministeriet	  blev	  nedlagt	  (Marker,	  2014:	  27;	  Magasinet	  Europa,	  2013).	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1.1  Problemfelt	  
”Dansk	  politik	  mangler	  initiativer,	  der	  kan	  synliggøre	  kulturens	  betydning	  og	  nødvendighed	  for	  
samfundet.	  Uden	  kulturbegreb,	  ingen	  kulturpolitik.”	  	  (Altinget,	  2015a).	  	  Ovenstående	  er	  udtalt	  i	  debatten	  på	  Altinget	  af	  direktøren	  for	  Statens	  Museum	  for	  Kunst	  Mikkel	  Bogh.	  Han	  fremhæver	  kulturpolitikernes	  mangel	  på	  initiativer	  og	  formidling	  som	  forklaringen	  på	  kulturpolitiks	  usynlighed	  i	  offentligheden,	  og	  mener	  det	  politiske	  systemer	  mangler	  en	  klar	  definition	  af	  kultur,	  samt	  en	  retning	  for	  kulturens	  rolle	  i	  samfundet.	  Denne	  tese	  kan	  også	  udledes	  ved	  iagttagelsen	  af	  regeringsgrundlaget	  fra	  2011	  –	  udgangspunktet	  for	  de	  politiske	  initiativer	  og	  visioner	  –	  hvor	  kultur	  kun	  fylder	  2	  ud	  af	  100	  sider	  og	  står	  som	  det	  absolut	  sidste	  punkt	  (Politiken,	  2011b).	  Andre	  i	  debatten	  mener,	  at	  underprioriteringen	  hænger	  sammen	  med	  kulturområdets	  lave	  anerkendelse	  blandt	  politikere:	  ”I	  dag	  er	  der	  ikke	  
prestige	  i	  at	  være	  kulturordfører	  og	  kulturminister	  på	  samme	  måde,	  som	  der	  var	  i	  gamle	  dage.”	  (TV2,	  2015a).	  Ud	  fra	  debatten	  på	  Altinget	  og	  det	  konkrete	  eksempel	  kan	  der	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorvidt	  kulturområdet	  politisk	  anses	  som	  vigtigt	  for	  samfundet,	  idet	  området	  ikke	  prioriteres	  på	  den	  politiske	  dagsorden.	  Fagpersoner	  og	  kulturaktører	  er	  dog	  af	  en	  helt	  anden	  opfattelse	  og	  mener	  i	  allerhøjeste	  grad	  at	  kultur	  er	  vigtigt	  –	  her	  i	  blandt	  er	  direktør	  for	  dansk	  biblioteksforening	  Michel	  Steen-­‐‑Hansen,	  der	  opstiller	  kultur	  som	  selve	  udgangspunktet	  for	  det	  demokratiske	  samfund:	  	  ”Kulturpolitikken	  burde	  være	  udgangspunktet	  for	  hele	  regeringsgrundlaget,	  fordi	  det	  er	  alt	  det,	  
der	  foregår	  mellem	  mennesker.	  Kultur	  både	  udfordrer	  det	  enkelte	  menneske	  og	  skaber	  
mellemmenneskelig	  forståelse.	  Kultur	  er	  dannelse	  og	  udgangspunktet	  for	  vores	  demokrati.”	  (Altinget,	  2015b)	  	  Flere	  fagforbund	  meldte	  sig	  ind	  i	  debatten,	  hvor	  de	  efterspurgte	  gennemslagskraft	  og	  retning	  i	  kulturpolitikken,	  da	  de	  mener,	  politikerne	  bør	  se	  kulturinitiativer	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  løfte	  og	  løse	  mange	  andre	  samfundsproblematikker	  (TV2,	  2015a).	  	  Det	  kan	  måske	  forventes,	  at	  aktører	  inden	  for	  Kulturministeriets	  ressortområde	  retter	  kritik	  og	  er	  utilfredse	  med	  den	  førte	  politik,	  da	  organisationens	  beslutninger	  rammer	  dem.	  Det	  er	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dog	  ikke	  kun	  lederne	  af	  kulturorganisationerne,	  som	  har	  bemærket	  kulturpolitikernes	  fravær	  i	  den	  offentlige	  debat.	  Professor	  emeritus	  fra	  Aarhus	  Universitet,	  Jørn	  Langsted	  udtaler	  blandt	  andet:	  ”Marianne	  Jelved	  opfylder	  det,	  man	  gerne	  vil	  have	  af	  en	  kulturminister	  i	  denne	  regering.	  
Nemlig	  usynlighed.”	  (DR,	  2013a).	  I	  september	  2014	  kom	  kritikken	  fra	  kulturjournalist	  Lasse	  Marker,	  der	  hurtigt	  blev	  kendt	  i	  kulturmiljøet	  for	  hans	  bog;	  6	  grunde	  til	  at	  der	  ikke	  sker	  en	  skid	  
i	  dansk	  kulturliv	  fra	  sit	  nye	  kritiske	  kulturmagasin	  DOXA	  (DOXA,	  2015a).	  I	  bogen	  langer	  han	  ud	  efter	  både	  politikerne,	  de	  store	  kulturinstitutioner,	  kulturjournalisterne,	  og	  til	  dels	  også	  kunstnerne,	  som	  han	  mener	  alle	  er	  med	  til	  at	  opretholde	  en	  status	  quo	  på	  kulturområdet	  (Marker,	  2014:	  7).	  Den	  største	  kritik	  er	  dog	  rettet	  mod	  politikerne,	  der	  i	  hans	  mening	  ikke	  har	  visioner	  for	  kulturen,	  når	  området	  ligger	  nederst	  på	  den	  politiske	  dagsorden,	  og	  de	  heller	  ikke	  er	  villige	  til	  at	  omlægge	  kulturbudgetterne	  (Ibid:	  9f).	  Lasse	  Marker	  går	  så	  vidt	  i	  sin	  kritik	  til	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorvidt	  det	  danske	  Kulturministeriet	  overhovedet	  bør	  eksistere,	  når	  der	  ikke	  føres	  egentlig	  politik	  derfra	  (Ibid:	  27).	  	  	  Ovenstående	  synspunkter	  og	  kritik	  fra	  Kulturministeriets	  omverden	  kan	  fortolkes	  som	  et	  spørgsmål	  om	  organisationens	  opretholdelse	  af	  legitimitet	  i	  samfundet	  og	  ’license	  to	  operate’	  (Holmström,	  2013b:	  228).	  Ifølge	  Susanne	  Holmströms	  teori	  af	  samfundet	  som	  stigende	  komplekst	  må	  organisationer	  konstant	  begrunde	  og	  berettige	  sig	  i	  legitimeringsprocesser	  præget	  af	  flydende,	  flertydige	  normer,	  hvilket	  betyder,	  at	  kommunikative	  kompetencer	  og	  praksisser	  bliver	  en	  fundamental	  forudsætning	  for	  at	  kunne	  navigere	  i	  samfundet	  (Holmström	  &	  Kjærbeck,	  2013:	  10).	  Organisationer	  har	  behov	  for	  opbakning	  i	  offentligheden	  for	  at	  eksistere,	  og	  grundstenen	  til	  en	  legitimitet	  bliver	  derfor	  evnen	  til	  refleksion	  i	  deres	  iagttagelse	  af	  både	  sig	  selv	  og	  omverdenen	  (Holmström,	  2013a:	  51).	  Hvordan	  forholder	  Kulturministeriet	  sig	  til	  sin	  omverden	  –	  iagttager	  de	  verden	  fra	  et	  snævert	  refleksmæssigt	  perspektiv	  eller	  sig	  selv	  som	  udefra	  i	  en	  større	  samfundsmæssig	  kontekst?	  Og	  arbejder	  de	  med	  strategisk	  kommunikation,	  der	  sigter	  mod	  en	  overordnet	  strategi	  for	  organisationens	  virke?	  	  I	  2012	  blev	  der	  oprettet	  koncerner	  under	  Kulturministeriet	  med	  hvert	  deres	  fokusområde,	  her	  iblandt	  Koncern	  Kommunikation	  (F5).	  Hermed	  har	  organisationen	  samlet	  de	  professionelle	  kommunikationsfolk	  under	  en	  koncern,	  der	  varetager	  kommunikations-­‐‑	  og	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pressearbejdet	  for	  både	  kulturministeren,	  ministeriet	  og	  styrelserne.	  Oprettelsen	  af	  Koncern	  Kommunikation	  tyder	  på	  en	  ny	  forståelse	  for	  betydningen	  af	  kommunikation,	  men	  til	  trods	  for	  oprustningen	  i	  medieekspertise	  er	  debatten	  omkring	  kulturpolitikkens	  synlighed	  fortsat.	  Den	  politiske	  dagsorden	  og	  de	  politiske	  indsatsområder	  skal	  i	  et	  demokratisk	  perspektiv	  være	  en	  afspejling	  af	  befolkningens	  holdninger	  og	  meninger	  –	  så	  måske	  er	  underprioriteringen	  og	  usynligheden	  et	  tegn	  på	  manglende	  interesse	  for	  kultur	  fra	  danskernes	  side?	  	  I	  undersøgelser	  får	  kulturområdet	  ofte	  en	  bundplacering	  i	  danskernes	  økonomiske	  prioritering	  af	  velfærdsområder	  –	  og	  i	  flere	  meningsmålingerne	  mener	  de	  fleste	  ligefrem,	  at	  der	  skal	  skæres	  ned	  i	  kulturbudgetterne	  (Berlingske	  Politiko,	  2013;	  Altinget,	  2014a).	  	  	  Alligevel	  viste	  et	  studie	  af	  danskernes	  kulturvaner,	  lavet	  af	  Kulturministeriet	  i	  2012,	  at	  danskerne	  har	  flere	  valgmuligheder	  og	  i	  stigende	  grad	  benytter	  sig	  af	  kulturtilbud	  (Kulturministeriet,	  2012;	  Kristeligt	  Dagblad,	  2013).	  En	  nyere	  undersøgelse	  foretaget	  i	  juli	  2015	  af	  analyseinstituttet	  Moos-­‐‑Bjerre	  &	  Lange	  for	  Dansk	  Biblioteksforening	  viste,	  at	  73	  %	  af	  de	  adspurgte	  anså	  det	  som	  vigtigt,	  at	  politikerne	  i	  Folketinget	  prioriterer	  tilgængelige	  og	  gode	  kulturtilbud	  i	  samfundet	  –	  og	  hele	  50	  %	  angav	  tilmed,	  at	  det	  kunne	  påvirke	  deres	  stemme	  ved	  et	  valg	  (Danmarks	  Biblioteksforening,	  2015).	  Hvis	  danskerne	  i	  høj	  grad	  er	  kulturforbrugere,	  hvorfor	  reflekteres	  denne	  interesse	  så	  ikke	  i	  det	  politiske	  system?	  En	  af	  forklaringerne	  kan	  findes	  i	  føromtalte	  problem	  med	  formidlingen	  af	  de	  kulturpolitiske	  visioner	  og	  en	  klar	  politisk	  kommunikation	  omkring	  beslutningstagningen.	  I	  en	  megafon-­‐‑undersøgelse	  fra	  2013	  erklærede	  hver	  fjerde	  dansker,	  at	  de	  slet	  ikke	  vidste,	  hvad	  regeringens	  kulturpolitik	  gik	  ud	  på	  (TV2,	  2013;	  DR,	  2013b).	  Hvis	  ikke	  den	  førte	  kulturpolitik	  bliver	  oplyst,	  formidlet	  og	  debatteret,	  er	  det	  åbenlyst	  svært	  at	  forholde	  sig	  til	  dette	  politiske	  område	  som	  borger.	  	  Den	  væsentligste	  platform	  for	  kommunikationen	  mellem	  en	  politisk	  organisationen	  og	  omverdenen	  er	  mediernes	  dagsorden,	  som	  er	  afgørende	  for	  at	  sikre	  befolkningens	  samtykke	  til	  politiske	  beslutninger	  og	  dermed	  skabe	  legitimitet	  i	  bred	  forstand	  (Hjarvard,	  2008:	  69).	  Mange	  tidligere	  undersøgelser	  har	  vist,	  at	  kulturpolitik	  er	  underprioriteret	  i	  medierne,	  også	  på	  kulturredaktionerne	  –	  både	  til	  hverdag	  og	  under	  valgkampe	  (Information,	  2013;	  Berlingske,	  2015a).	  Spørgsmålet	  er	  om	  mediernes	  prioritering	  er	  en	  del	  af	  årsagen	  til	  den	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svage	  offentlige	  debat	  om	  kulturpolitik	  –	  eller	  om	  det	  i	  virkelighed	  er	  Kulturministeriets	  kommunikationsfolk,	  som	  ikke	  formår	  at	  skabe	  en	  interesse	  omkring	  emnet	  for	  dermed	  at	  fange	  mediernes	  interesse?	  	  Nete	  Nørgaard	  og	  Unni	  From	  har	  på	  baggrund	  af	  et	  stort	  forskningsprojekt	  udgivet	  bogen	  
Kulturjournalistik	  –	  journalistik	  om	  kultur	  (2011),	  hvor	  de	  præsenterer	  deres	  omfangsrige	  analysearbejde	  om	  kulturjournalistik.	  Ud	  fra	  deres	  studier	  konkluderer	  de,	  at	  kulturjournalistikken	  har	  lav	  status	  på	  redaktionerne,	  og	  at	  kun	  2%	  af	  kulturhistorierne	  havner	  på	  forsiden	  (Journalisten.dk,	  2015a).	  Unni	  From	  udtaler:	  ”Vores	  historiske	  
undersøgelser	  viser,	  at	  der	  er	  mere	  kulturstof	  end	  nogensinde,	  men	  det	  er	  værd	  at	  diskutere,	  hvor	  
kritisk	  den	  er.	  Der	  er	  blandt	  andet	  meget	  få	  kulturforsidehistorier	  samt	  få	  af	  de	  kulturpolitiske	  
historier.”	  (Kristeligt	  Dagblad,	  2014).	  Ifølge	  Nørgaard	  og	  From,	  samt	  tidligere	  analyser	  af	  politisk	  journalistik,	  hænger	  det	  lave	  antal	  artikler	  blandt	  andet	  sammen	  med,	  at	  kulturområdet	  ikke	  er	  domineret	  af	  konflikt,	  som	  ellers	  er	  et	  nyhedskriterie	  for	  de	  politiske	  historier	  (Pedersen	  m.fl.	  2000:	  164;	  Nørgaard	  &	  From,	  2011:	  136).	  	  Lasse	  Marker	  mener	  dog,	  at	  kulturjournalister	  har	  et	  lige	  så	  stort	  ansvar	  som	  alle	  andre	  journalister	  for	  at	  lave	  kritisk	  afdækning	  af	  magt,	  politik	  og	  økonomisk	  indflydelse	  (Berlingske,	  2014).	  Ifølge	  ham	  er	  et	  stort	  antal	  af	  kulturpolitiske	  initiativer	  fyldt	  med	  konflikter,	  men	  at	  kulturredaktionerne	  i	  stedet	  for	  at	  dække	  dem	  agerer	  reklamesøjler	  for	  kulturprodukter,	  hvilket	  han	  anser	  som	  et	  demokratisk	  problem	  (Marker,	  2014:	  91).	  Ud	  over	  Nørgaard	  og	  Froms	  forskning	  fra	  2011	  er	  der	  kun	  lavet	  meget	  få	  tidligere	  undersøgelser	  af	  kulturjournalistikken,	  men	  der	  er	  dog	  eksempler	  på	  informanter	  i	  forskellige	  sammenhænge,	  som	  har	  haft	  lignende	  kommentarer	  omkring	  en	  mangel	  på	  kritisk	  kulturjournalistik	  (Mandag	  Morgen	  27/2002;	  Kristeligt	  Dagblad,	  2014):	  	   	  
”Kulturjournalistik	  skal	  være	  almendannende.	  Den	  skal	  forholde	  sig	  kritisk	  og	  reflekteret	  til	  den	  
tid,	  vi	  lever	  i.	  Den	  skal	  ikke	  bare	  have	  åbne	  arme,	  men	  også	  nære	  mistanke	  til	  magtfulde	  
institutioner	  og	  personer.	  Dybest	  set	  skal	  kulturjournalister	  genopdage,	  at	  de	  er	  journalister.”	  	  –	  Carsten	  Jensen,	  kommentator,	  Politiken	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Ovenstående	  udmeldinger	  tyder	  på,	  at	  kulturredaktioner	  ud	  over	  at	  bringe	  nyhedshistorier	  også	  er	  præget	  af	  begivenhedsjournalistik.	  Men	  hvad	  betyder	  denne	  tendens	  i	  kulturjournalistikken	  for	  Kulturministeriets	  formidling	  af	  kulturpolitik	  og	  Koncern	  Kommunikations	  arbejde	  med	  strategisk	  kommunikation?	  	  Ifølge	  Stig	  Hjarvard	  har	  medierne	  opnået	  en	  selvstændighed,	  så	  andre	  institutioner	  i	  et	  vist	  omfang	  må	  underordne	  sig	  mediernes	  logik	  (Hjarvard,	  2008:	  13f).	  For	  at	  skabe	  synlighed	  omkring	  kulturpolitik	  skal	  Kulturministeriet	  i	  høj	  grad	  være	  opmærksom	  på	  at	  frame	  kulturpolitiske	  historier,	  og	  tilpasse	  den	  politiske	  kommunikation,	  således	  at	  de	  opfylder	  mediernes	  relevanskriterier.	  Det	  kan	  også	  iagttages	  som	  vigtigt	  ud	  fra	  et	  demokratisk	  perspektiv,	  da	  medierne	  bidrager	  til	  dannelsen	  af	  en	  politisk	  offentlighed,	  hvor	  borgerne	  skal	  have	  lige	  ret	  og	  muligheder	  for	  at	  kunne	  deltage	  frit	  i	  den	  politiske	  proces	  og	  få	  medindflydelse	  på	  de	  politiske	  beslutninger	  (Nørgaard,	  2004:	  50f).	  For	  Kulturministeriets	  vedkommende	  er	  medierne	  også	  den	  arena,	  hvor	  inden	  for	  de	  kan	  fremme	  deres	  egne	  interesser	  og	  legitimere	  sig	  over	  for	  samfundet	  som	  helhed	  (Hjarvard,	  2008:	  47).	  Er	  kommunikationsmedarbejderne	  i	  Kulturministeriet	  opmærksomme	  på	  mediernes	  betydning	  for	  organisationens	  relation	  til	  deres	  interessenter?	  Og	  tager	  de	  højde	  for	  mediernes	  logik	  i	  deres	  framing	  af	  kulturpolitiske	  historier?	  	  Ovenstående	  problemfelt	  leder	  til	  flere	  spørgsmål,	  der	  især	  går	  på	  en	  relationen	  mellem	  Kulturministeriets	  Koncern	  Kommunikation	  og	  deres	  omverden,	  og	  leder	  til	  dobbelthed	  i	  problemstillingen	  omkring	  kulturpolitiks	  synlighed	  i	  medierne;	  Er	  kulturpolitiske	  initiativer	  og	  resultater	  ikke	  synlige	  i	  medierne,	  fordi	  der	  mangler	  en	  tydelig	  strategisk	  kommunikation	  omkring	  dem?	  Eller	  fordi	  der	  mangler	  kritisk	  kulturjournalistik?	  Hvordan	  hænger	  Kulturministeriets	  legitimitet	  sammen	  med	  Koncern	  Kommunikations	  strategiske	  arbejde?	  Og	  hvilken	  betydning	  har	  deres	  kommunikation	  for	  mediernes	  framing	  af	  kulturpolitiske	  beslutninger?	  Hvordan	  forholder	  Koncern	  Kommunikation	  sig	  til	  organisationens	  omverden	  og	  deres	  forventninger	  –	  har	  de	  evnen	  til	  refleksion?	  På	  baggrund	  af	  dette	  har	  jeg	  til	  hensigt	  med	  dette	  speciale	  at	  undersøge	  sammenhængen	  mellem	  Koncern	  Kommunikations	  strategiske	  arbejde	  og	  Kulturministeriets	  legitimitet,	  og	  betydningen	  af	  mediernes	  dækning	  af	  kulturpolitik.	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1.1.1	  Problemformulering	  
Hvordan	  arbejder	  Koncern	  Kommunikation	  strategisk	  med	  at	  synliggøre	  kulturpolitiske	  
initiativer	  og	  resultater	  i	  medierne,	  og	  hvilken	  betydning	  har	  dette	  for	  Kulturministeriets	  
legitimitet?	  	  
1.1.2	  Uddybning	  af	  problemformulering	  Problemformulering	  er	  inddelt	  i	  to,	  hvor	  første	  led	  omhandler	  Koncern	  Kommunikations	  anvendelse	  af	  strategiske	  praksisformer	  i	  den	  eksterne	  kommunikation	  omkring	  den	  førte	  kulturpolitik	  i	  Kulturministeriet	  –	  herunder	  deres	  arbejde	  omkring	  at	  øge	  indflydelse	  på	  mediernes	  dagsorden.	  Anden	  del	  fokuserer	  på	  den	  strategiske	  kommunikations	  betydning	  for	  Kulturministeriets	  legitimitet,	  der	  er	  betinget	  af	  offentlig	  opbakning	  i	  organisationens	  omverden.	  De	  to	  dele	  i	  specialets	  problemformulering	  skal	  anskues	  som	  sammenkoblingen	  af	  mine	  to	  fagligheder	  fra	  henholdsvis	  Dansk	  og	  Virksomhedsstudier.	  	  Besvarelsen	  af	  problemformuleringens	  første	  del	  sker	  gennem	  analyse	  af	  interviews	  med	  medarbejdere	  fra	  Koncern	  Kommunikation,	  skriftlige	  strategipapirer	  og	  pressemeddelelser	  fra	  Kulturministeriet.	  Interviews	  med	  kulturjournalister	  og	  artikler	  fra	  Altinget	  og	  Politiken	  danner	  empirigrundlag	  for	  besvarelsen	  af	  anden	  del	  af	  problemformuleringen.	  I	  samspil	  med	  dette	  inddrages	  materiale	  fra	  interviews	  med	  tre	  fagpersoner	  på	  kulturområdet,	  samt	  eksisterende	  empiri	  fra	  interessentanalyser	  og	  mediemonitoreringer	  til	  at	  undersøge	  iagttagelserne	  i	  Kulturministeriets	  omverden,	  hvori	  deres	  legitimitet	  ligger.	  Teori	  om	  relationen	  mellem	  organisation	  og	  omverden	  i	  de	  nye	  legitimerende	  forestillinger	  og	  medialiseringen	  af	  det	  politiske	  system,	  samt	  en	  teoretisk	  forståelse	  af	  framing	  fungerer	  som	  analyseapparat	  til	  at	  sætte	  empirien	  i	  system	  og	  analysere	  på	  den	  indsamlede	  data.	  	  
1.1.3	  Underspørgsmål	  	  Problemformuleringen	  giver	  anledning	  til	  en	  række	  spørgsmål,	  som	  vil	  blive	  anvendt	  i	  operationaliseringen	  af	  specialets	  undersøgelse	  og	  besvarelsen	  af	  problemstillingen.	  Disse	  underspørgsmål	  er	  også	  med	  til	  at	  strukturere	  specialets	  analyse.	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  Analysedel	  1	  –	  Koncern	  Kommunikations	  strategiske	  arbejde:	  
Hvilke	  praksisformer	  anvender	  Koncern	  Kommunikation	  i	  formidlingen	  af	  kulturpolitik?	  
Hvordan	  iagttager	  Koncern	  Kommunikation	  organisationens	  omverden	  og	  interessenter?	  
	  Analysedel	  3	  –	  Kultur	  i	  medierne:	  
Hvorvidt	  er	  Koncern	  Kommunikation	  opmærksomme	  på	  medialiseringen	  og	  betydningen	  af	  
medierens	  dagsorden?	  
Hvordan	  udvælger	  og	  bearbejder	  kulturredaktionerne	  kulturpolitiske	  historier?	  	  Analysedel	  3	  –	  Forholdet	  mellem	  Kulturministeriet	  og	  deres	  omverden:	  
Hvordan	  forholder	  Koncern	  Kommunikation	  sig	  til	  de	  nye	  legitimeringsprocesser	  i	  arbejdet	  med	  
legitimering	  af	  Kulturministeriets	  handlinger?	  	  
Hvilken	  sammenhæng	  er	  der	  mellem	  Kulturministeriets	  selviagttagelse,	  og	  iagttagelserne	  i	  
organisationens	  omverden	  af	  deres	  rolle	  og	  virke?	  
	  Nedenstående	  spørgsmål	  besvares	  i	  flere	  dele	  af	  analysen:	  
Hvilken	  indflydelse	  har	  Koncern	  Kommunikations	  strategiske	  arbejde	  på	  mediernes	  framing	  af	  
kulturpolitiske	  initiativer	  og	  resultater?	  
	  1.2	  Afgrænsning	  På	  baggrund	  af	  de	  erkendelsesinteresser,	  der	  former	  genstandsfeltet	  for	  specialet	  skal	  analysen,	  diskussionen	  og	  konklusion	  iagttages	  i	  lyset	  af	  afgrænsninger	  beskrevet	  i	  dette	  afsnit.	  	  Specialets	  problemstilling	  omhandler	  den	  strategiske	  kommunikation	  omkring	  kulturpolitik.	  Det	  handler	  dermed	  ikke	  om	  den	  specifikke	  førte	  kulturpolitik	  i	  perioden,	  hvorfor	  der	  heller	  ikke	  er	  fokus	  på,	  hvilke	  politiske	  partier	  regeringen	  bestod	  af	  eller	  hvilket	  parti	  kulturministeren	  var	  fra.	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Undersøgelsen	  er	  tidsafgrænset	  til	  perioden	  primo	  2012	  til	  medio	  2015,	  da	  dette	  er	  fra	  oprettelsen	  af	  Koncern	  Kommunikation	  og	  indtil	  regeringsskiftet.	  Specialets	  undersøgelse	  startede	  netop	  efter	  regeringsskiftet	  og	  koncernens	  efterfølgende	  kommunikationsindsats	  var	  stadig	  for	  ny	  til	  at	  have	  vist	  sin	  egentlige	  effekt,	  hvorved	  det	  logistisk	  blev	  en	  afgrænsning	  i	  mit	  speciale.	  	  Forskellige	  definitioner	  af	  kulturbegrebet	  bliver	  belyst,	  men	  der	  er	  ikke	  udarbejdet	  en	  historisk	  udredning	  eller	  diskussion	  af	  begrebet.	  Forståelsen	  af	  kulturpolitik	  er	  skabt	  ud	  fra	  Kulturministeriets	  oplistede	  ressortområder,	  herunder	  organisationens	  særlige	  indsatsområder	  for	  undersøgelsens	  periode	  (jf.	  1.3).	  Kulturområdet	  er	  dog	  meget	  bredt/mangfoldigt	  og	  specialets	  undersøgelsesfelt	  er	  derfor	  også	  styret	  af	  interviewinformanters	  benævnelse	  af	  specifikke	  kulturpolitiske	  initiativer	  og	  resultater.	  	  	  Problemstillingen	  omhandler	  kulturpolitiks	  synlighed	  i	  medierne,	  der	  i	  dette	  speciale	  er	  afgrænset	  til	  Politiken	  og	  Altinget,	  grundet	  deres	  udtalte	  fokus	  på	  kritisk	  kulturjournalistik	  om	  politiske	  emner	  (jf.	  	  3.3.3).	  Ud	  fra	  emnet	  kulturpolitik	  er	  genstandsfeltet	  mediernes	  kulturredaktioner.	  Hermed	  bliver	  kulturområdet	  afgrænset	  yderligere,	  da	  kulturjournalister	  ikke	  skriver	  om	  eksempelvis	  kulturområdet	  sport.	  	  Undersøgelsen	  omhandler	  Koncern	  Kommunikations	  strategiske	  arbejde	  med	  synliggørelsen	  af	  kulturpolitik	  i	  medierne,	  men	  afgrænses	  fra	  teorier	  om	  agenda-­‐‑setting,	  samt	  studier	  af	  mediedagsordenens	  indflydelse	  på	  modtagernes	  meningsdannelse.	  Det	  samme	  gælder	  i	  forhold	  til	  anvendelsen	  af	  framing-­‐‑teori,	  hvor	  borgernes,	  kulturforbrugernes	  eller	  mediernes	  læseres	  perspektiv	  ikke	  empirisk	  er	  inddraget	  i	  analysen.	  Specialets	  fokus	  er	  dermed	  afsenders	  perspektiv,	  samt	  relationen	  mellem	  det	  politiske	  system	  og	  medierne.	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1.3	  Kort	  beskrivelse	  af	  Kulturministeriets	  Koncern	  Kommunikation	  Kulturministeriet	  består	  af	  et	  departement	  og	  to	  styrelser:	  Kulturstyrelsen,	  og	  Styrelsen	  for	  Slotte	  og	  Kulturejendomme1.	  Kulturministeren	  hed	  i	  den	  afgrænsede	  periode	  for	  specialets	  undersøgelse	  henholdsvis	  Uffe	  Elbæk,	  RV	  (oktober	  2011	  til	  december2012)	  og	  Marianne	  Jelved,	  RV	  (december	  2012	  til	  juni	  2015).	  Kulturministeriets	  ressortområde	  er	  mangfoldigt,	  og	  dækker	  alt	  fra	  musik,	  teater,	  film	  og	  biblioteker	  til	  bygningsfredning,	  arkæologi,	  fortidsminder	  og	  radio,	  tv,	  og	  idræt	  (Kulturministeriet,	  2015a).	  Ministeriets	  mission	  lyder:	  ”Vi	  
hjælper	  ministeren	  med	  at	  udvikle	  og	  formulere	  kulturpolitik	  og	  fører	  politikken	  ud	  i	  livet	  på	  
bedst	  mulig	  måde”	  (Kulturministeriet,	  2015b).	  Herunder	  har	  de	  til	  opgave	  at	  indsamle,	  bearbejde	  og	  formidle	  oplysninger	  og	  resultater,	  der	  bidrager	  til	  at	  udvikle	  kulturlivet	  (Kulturstyrelsen,	  2015a).	  Herunder	  ses	  organisationsdiagrammet	  for	  Kulturministeriet:	  	  
	  
Illustration	  over	  organisationen,	  2015	  (F5)	  	  Organisationen	  har	  de	  seneste	  år	  været	  præget	  af	  omlægninger,	  omstruktureringer	  og	  fusioner	  (A4	  l.	  29-­‐‑33;	  F5;	  Slots-­‐‑	  og	  Kulturstyrelsen,	  2016).	  I	  2012	  etablerede	  Kulturministeriet	  
                                                   
 
 
1 Pr. 1. januar 2016 blev de to styrelser fusioneret til Slots- og Kulturstyrelsen (http://slks.dk/om-slots-og-
kulturstyrelsen/) 
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fem	  administrative	  enheder,	  hvoraf	  en	  af	  dem	  blev	  en	  koncern	  for	  organisationens	  kommunikation,	  som	  blev	  placeret	  under	  departementet	  (F5).	  Koncern	  Kommunikation	  er	  en	  samlet	  gruppe	  af	  kommunikationsmedarbejdere	  for	  både	  kulturministeren,	  departementet	  og	  styrelserne	  med	  21	  medarbejdere	  ansat,	  som	  varetager	  områderne	  presse,	  web	  og	  kommunikationsrådgivning	  (F1:	  3;	  A5	  l.	  4-­‐‑5).	  Ud	  over	  de	  professionelle	  kommunikationsmedarbejdere	  er	  der	  også	  udnævnt	  lokale	  fagredaktører	  i	  de	  forskellige	  fagkontorer	  i	  Kulturstyrelsen	  (A4	  l.	  92-­‐‑97).	  Fagredaktørerne	  har	  ikke	  som	  udgangspunkt	  en	  kommunikativ	  uddannelse,	  men	  har	  fået	  kurser	  i	  eksempelvis	  ’spot	  en	  nyhed’	  og	  ’skriv	  en	  nyhed	  til	  nettet’	  for	  at	  at	  varetage	  formidlingsopgaver	  (A4	  l.	  96-­‐‑97).	  De	  lokale	  fagredaktører	  er	  gjort	  ansvarlige	  for	  at	  orientere	  Koncern	  Kommunikation	  om	  sager	  på	  de	  pågældende	  områder,	  hvilket	  sker	  ved	  interne	  møder	  med	  den	  presseansvarlige	  i	  Kulturstyrelsen	  (A4	  l.	  67-­‐‑75).	  Der	  er	  generelt	  indlagt	  mange	  interne	  møder	  og	  briefings	  –	  både	  på	  daglig	  og	  ugentlig	  basis	  –	  omkring	  kommunikationsindsatsen	  i	  organisationen	  (A4	  l.	  13-­‐‑16;	  A5	  l.	  12-­‐‑18).	  Ved	  eksempelvis	  et	  dagligt	  morgenmøde	  orienterer	  koncernchefen	  departementschefen	  og	  afdelingslederne	  omkring	  de	  forskellige	  kulturpolitiske	  anliggender	  som	  er	  blevet	  bragt	  i	  pressen,	  og	  eventuel	  presserådgivning	  til	  kulturministeren	  bliver	  diskuteret	  (A4	  l.	  13-­‐‑16;	  A5	  l.	  12-­‐‑16).	  Efter	  mødet	  fordeles	  de	  kommunikative	  blandt	  medarbejderne	  i	  Koncern	  kommunikation	  under	  ledelse	  af	  koncernchefen.	  	  Efter	  at	  Kulturministeriet	  reorganiserede	  sin	  opgaveløsning	  til	  koncerner	  udarbejdede	  de	  strategier	  for	  perioden	  2013-­‐‑2016,	  hvoraf	  et	  af	  departementets	  indsatsområder	  omhandler	  kulturen	  som	  ressource	  for	  mennesker	  og	  samfund	  ved	  at:	  ”Øge	  bevidstheden	  i	  vores	  
omgivelser	  om,	  at	  kulturen	  har	  en	  central	  betydning	  for	  sammenhængskraften	  i	  samfundet	  i	  
bred	  forstand”	  (F1:	  4).	  De	  skriver	  selv,	  at	  de	  vil	  operationalisere	  dette	  mål	  gennem	  flere	  fokuspunkter,	  hvoraf	  et	  af	  dem	  går	  på	  ”at	  synliggøre	  kulturpolitikkens	  resultater	  i	  en	  bredere	  
sammenhæng”	  (F1:	  6).	  Koncern	  Kommunikation	  tilskrives	  opgaven,	  i	  samarbejde	  med	  fagenheder	  og	  styrelser,	  at	  løfte	  og	  styrke	  den	  strategiske	  kommunikation,	  herunder	  sprede	  budskabet	  om	  kulturens	  betydning	  og	  samfundsmæssige	  værdi.	  Et	  andet	  punkt	  går	  på	  at	  skabe	  en	  mere	  åben	  dialog	  omkring	  aktuelle	  og	  centrale	  temaer	  med	  deres	  interessenter,	  inklusive	  pressen,	  og	  være	  opmærksomme	  på	  at	  præge	  mediedagsordenen	  (F1:	  6).	  Disse	  indsatsområder	  viser,	  at	  målet	  for	  koncernen	  er	  at	  gøre	  kulturpolitiske	  resultater	  mere	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synlige	  gennem	  strategisk	  kommunikation,	  og	  at	  sætte	  kultur	  på	  mediernes	  dagsorden	  gennem	  en	  proaktiv	  indsats.	  	  Koncern	  Kommunikation	  gør	  brug	  af	  forskellige	  kommunikationsformer	  og	  anvender	  flere	  platforme	  i	  deres	  arbejde	  med	  ekstern	  kommunikation	  –	  herunder	  både	  hjemmesider,	  sociale	  medier,	  publikationer	  af	  forskellige	  analyser,	  pressemøder	  m.v.	  (Kulturministeriet,	  2015c;	  Facebook,	  2016).	  Specialets	  fokus	  er	  på	  Koncern	  Kommunikations	  arbejde	  i	  forhold	  til	  presse,	  hvor	  den	  primære	  kommunikationsform	  er	  pressemeddelelser	  (Kulturministeriet,	  2015d).	  	  1.4	  Specialets	  opbygning	  I	  kapitel	  1	  er	  specialets	  problemformulering,	  bidrag	  og	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  Kulturministeriet	  blevet	  præsenteret.	  I	  kapitel	  2	  introduceres	  specialets	  teoretiske	  ramme,	  bestående	  af	  Susanne	  Holmströms	  teori	  om	  nye	  legitimerende	  forestillinger	  i	  samfundet,	  der	  bygger	  på	  en	  viderefortolkning	  af	  Luhmanns	  systemteori,	  Stig	  Hjarvards	  teoretiske	  perspektiv	  om	  medialiseringen,	  her	  særligt	  i	  forhold	  til	  det	  politiske	  system	  og	  Robert	  Entmans	  begreb	  framing.	  Kapitel	  3	  består	  af	  en	  præsentation	  og	  refleksion	  over	  den	  valgte	  forskningsstrategi,	  herunder	  specialets	  videnskabsteoretiske	  position,	  metodiske	  fremgangsmåde,	  samt	  udvælgelsen	  af	  empiri.	  Specialets	  analyse	  følger	  her	  efter,	  hvor	  første	  del	  er	  kapitel	  4,	  der	  begynder	  med	  en	  analyse	  af	  Kulturministeriets	  prioritering	  af	  kommunikation	  og	  Koncern	  Kommunikations	  anvendte	  praksisformer.	  Efterfølgende	  kapitel	  5	  sætter	  fokus	  på	  kulturpolitik	  i	  medierne,	  hvor	  Koncern	  Kommunikations	  indsats	  for	  at	  præge	  mediedagsordenen	  analyseres,	  samt	  kulturredaktionernes	  udvælgelse	  og	  behandling	  af	  kulturpolitiske	  historier.	  Sidste	  analyseafsnit	  er	  kapitel	  6,	  der	  analyserer	  forholdet	  mellem	  Kulturministeriets	  iagttagelse	  af	  sin	  egen	  rolle	  og	  omverdenens	  iagttagelser	  af	  organisationens	  arbejde,	  hvor	  sammenhængen	  mellem	  Koncern	  Kommunikations	  strategiske	  arbejde	  og	  Kulturministeriets	  legitimitet	  sættes	  i	  fokus.	  I	  Kapitel	  7	  sættes	  erkendelserne	  fra	  analysen	  i	  relation	  til	  hinanden	  og	  diskuteres	  i	  forhold	  til	  en	  samfundsmæssig	  kontekst.	  
Kapitel	  8	  er	  en	  konklusion	  af	  specialets	  problemformulering	  ud	  fra	  analysen	  og	  diskussionen.	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Kapitel	  2:	  Teori	  I	  det	  følgende	  vil	  jeg	  præsentere	  specialets	  teoretiske	  analyseapparat,	  der	  bidrager	  til	  en	  begrebslig	  forståelsesramme	  i	  fortolkningen	  og	  analysen	  af	  min	  empiri.	  I	  kapitlet	  vil	  jeg	  præsentere	  centrale	  begreber	  og	  kombinere	  teoretiske	  perspektiver	  på	  min	  problemstilling	  for	  at	  styrke	  og	  videreudvikle	  den	  teoretiske	  argumentation	  i	  specialet.	  Kapitlet	  er	  opdelt	  i	  fem	  overordnede	  afsnit,	  hvor	  det	  første	  afsnit	  præsenterer	  mine	  refleksioner	  over	  videnskabsteoretisk	  position,	  som	  danner	  en	  ramme	  for	  specialet	  og	  har	  betydning	  for	  udformningen	  af	  min	  undersøgelse	  (Fuglsang	  &	  Olsen,	  2004:	  29).	  	  	  	  2.1	  Iagttagelsen	  af	  genstandsfeltet	  Specialet	  er	  udarbejdet	  ud	  fra	  den	  konstruktivistiske	  fortolkning	  af	  systemteori,	  som	  den	  oprindeligt	  er	  beskrevet	  af	  teoretikeren	  Niklas	  Luhmann	  (Rasborg,	  2009:	  376).	  I	  det	  systemteoretiske	  perspektiv	  er	  verden	  gjort	  af	  funktionssystemer,	  hvorfra	  perspektiver	  af	  virkeligheden	  udfoldes	  og	  tolkes	  som	  virkelige	  (Kneer	  &	  Nassehi,	  1997:	  8).	  Kernen	  i	  min	  tilgang	  til	  genstandsfeltet	  er	  iagttagelser,	  som	  udgør	  det	  epistimologiske	  udgangspunkt.	  Iagttagelsen	  er	  gjort	  af	  kontingente	  muligheder,	  hvori	  der	  selekteres,	  hvilket	  betyder,	  at	  mine	  iagttagelser	  i	  forbindelse	  med	  specialet	  altid	  kunne	  være	  anderledes	  (Ibid:	  103f).	  Undersøgelsen	  har	  udgangspunkt	  i	  problemstillingen,	  og	  processen	  er	  abduktiv,	  hvor	  der	  veksles	  mellem	  teori	  og	  data.	  Perspektivet	  på	  min	  problemstilling	  er	  ét	  af	  mange	  og	  det	  er	  dermed	  ikke	  hensigten	  at	  lave	  endegyldige	  konklusioner	  –	  men	  nærmere	  transferable	  slutninger.	  	  Susanne	  Holmström,	  ph.d.	  i	  samfundsvidenskab	  og	  adjungeret	  professor	  på	  RUC,	  har	  gennem	  flere	  studier	  anvendt	  Niklas	  Luhmanns	  systemteori	  til	  at	  forstå	  ændringer	  i	  de	  legitimerende	  forestillinger	  og	  processer,	  som	  bærer	  forholdet	  mellem	  organisation	  og	  samfund	  (Holmström	  &	  Kjærbeck,	  2013a:	  19).	  Specialets	  problemstilling	  omhandler	  Koncern	  Kommunikations	  arbejde	  med	  at	  legitimere	  Kulturministeriets	  handlinger	  gennem	  strategisk	  kommunikation,	  og	  det	  er	  dermed	  et	  studie	  af,	  hvordan	  organisationen	  forholder	  sig	  til	  sin	  omverden.	  Jeg	  afgrænser	  mig	  fra	  at	  anvende	  Luhmann	  direkte,	  men	  vil	  i	  stedet	  i	  dette	  speciale	  anvende	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Holmströms	  viderefortolkning,	  da	  denne	  sætter	  fokus	  på	  organisationssystemerne	  og	  deres	  legitimitet,	  samt	  giver	  en	  analytisk	  optik	  til	  at	  undersøge	  deres	  praksisformer.	  	  	  2.2	  Samfundets	  kompleksitet	  Det	  grundlæggende	  i	  dette	  systemteoretiske	  perspektiv	  er	  at	  opfatte	  verden	  som	  kompleks	  og	  under	  vedvarende	  forandring.	  Ved	  begrebet	  kompleksitet	  menes	  den	  samlede	  mængde	  af	  mulige	  begivenheder	  og	  tilstande	  i	  verden,	  hvilket	  vil	  sige	  alle	  de	  kontingente	  muligheder,	  som	  altid	  kunne	  være	  anderledes	  (Holmström,	  1996:	  160).	  Samfundets	  svar	  på	  kompleksiteten	  er;	  systemdannelse.	  Systemerne	  gør	  det	  muligt	  for	  den	  enkelte	  at	  navigere,	  overleve	  og	  skabe	  mening,	  fordi	  systemerne	  dannes	  og	  eksisterer	  i	  kraft	  af	  deres	  afgrænsning	  til	  omverdenen	  –	  systemer	  er	  lukkede	  i	  deres	  konstruktion,	  men	  åbne	  i	  deres	  iagttagelse	  af	  omverdenen	  (Holmström,	  2004:	  54).	  Det	  offentlige	  system	  i	  Danmark,	  herunder	  Kulturministeriet	  som	  organisation,	  kan	  teoretisk	  anskues	  som	  én	  type	  systemdannelse,	  hvor	  det	  økonomiske	  system	  og	  herunder	  banker	  er	  et	  andet.	  Det	  teknologiske	  fremskridt,	  og	  den	  voksende	  specialisering,	  har	  resulteret	  i	  et	  funktionelt	  differentieret	  samfund,	  der	  ikke	  længere	  er	  enkelt	  og	  centraliseret,	  men	  derimod	  stigende	  komplekst	  (Holmström,	  1996:	  71;	  Holmström,	  2013a:	  33).	  Ud	  fra	  denne	  forståelse	  er	  samfundet	  på	  sit	  fundamentale	  niveau	  opdelt	  i	  principielt	  ligestillede,	  men	  inkompatible	  samfundssfærer,	  der	  har	  hvert	  deres	  rationale	  rettet	  mod	  hver	  sin	  funktion	  –	  eksempelvis	  politik,	  videnskab,	  økonomi,	  nyhedsmedia,	  familie	  m.fl.	  (Holmström,	  2013a:	  31).	  Det	  har	  den	  betydning,	  at	  hver	  samfundssfære	  forfølger	  sin	  egen	  logik	  og	  udvikler	  specialiseret	  viden	  og	  kompleksitet	  (Ibid.).	  Dette	  perspektiv	  er	  interessant	  i	  forhold	  til	  genstandsfeltet	  for	  mit	  speciale,	  hvor	  jeg	  undersøger	  forskellige	  sociale	  systemer	  i	  form	  af	  henholdsvis	  Kulturministeriet	  og	  medierne.	  	  
2.2.1	  Systemers	  relevanskriterier	  Specialets	  fokus	  er	  Kulturministeriets	  arbejde	  med	  ekstern	  kommunikation,	  og	  det	  er	  derfor	  essentielt	  at	  anlægge	  en	  teoretisk	  forståelse	  af	  kommunikation.	  Kommunikation	  er	  i	  det	  systemteoretisk	  perspektiv	  på	  den	  ene	  side	  kompleks,	  men	  også	  kompleksitetsreducerende	  (Holmström,	  1996:	  161f).	  Enhver	  kommunikativ	  proces	  er	  en	  løbende	  selektion	  af	  mening	  og	  dermed	  en	  løbende	  fortolkning	  af	  verden,	  hvor	  et	  valg	  samtidig	  er	  et	  fravalg	  af	  andre	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muligheder	  (Holmström,	  2013b:	  274).	  Kommunikation	  kan	  derfor	  både	  forstås	  og	  misforstås,	  alt	  efter	  om	  de	  deltagende	  systemer	  i	  kommunikationen	  har	  forskelligt	  udgangspunkt	  og	  dermed	  ikke	  samme	  forudsætning	  for	  afkodning	  af	  kommunikationens	  indhold.	  Desuden	  kan	  hvert	  system	  vælge	  at	  acceptere	  eller	  ignorere	  en	  given	  information	  (Holmström,	  2013a:	  33).	  De	  førnævnte	  funktionssystemer	  i	  samfundet	  fungerer	  som	  fundamentale	  filtre	  for	  kommunikation.	  Det	  gør	  de	  gennem	  at	  danne	  meningssfære,	  hvor	  de	  med	  hver	  deres	  relevanskriterier	  og	  optik	  skaber	  særlige	  forventningsmønstre.	  Kommunikationen	  kanaliseres	  ad	  binære	  koder,	  der	  opdeler	  en	  værdi	  i	  forhold	  til	  en	  ønsket	  (+)	  og	  uønsket	  (-­‐‑)	  tilstand,	  hvilket	  kan	  anvendes	  til	  at	  foretage	  valg	  (Thyssen,	  2007	  i	  Holmström,	  2013a:	  32).	  Eksempelvis	  +/-­‐‑	  magt	  for	  det	  politiske	  system,	  +/-­‐‑	  ret	  i	  det	  juridiske	  system,	  +/-­‐‑	  information	  for	  massemediesystemet.	  	  	  Dette	  speciales	  omdrejningspunkt	  er	  det	  sociale	  system;	  organisationer.	  Organisationssystemer	  er	  samfundets	  beslutningsmaskiner,	  og	  det	  er	  kun	  igennem	  disse,	  at	  et	  samfund	  er	  i	  stand	  til	  at	  handle	  (Holmström,	  2013a:	  32).	  De	  kan	  koble	  til	  flere	  af	  samfundets	  logikker	  i	  deres	  beslutningsprocesser,	  men	  for	  langt	  de	  flestes	  vedkommende	  identificerer	  de	  sig	  primært	  med	  én	  funktionslogik	  –	  det	  fremmer	  både	  beslutningsprocesserne	  og	  forventningsstrukturerne	  (Ibid.).	  Bevidst	  eller	  ubevidst	  er	  der	  altså	  tale	  om	  handling	  i	  form	  af	  selektion	  ud	  fra	  organisationens	  egen	  selvreference	  og	  iagttagelse	  af,	  hvad	  der	  kan	  fremtræde	  som	  nyttigt	  eller	  formålstjenligt	  (Holmström,	  1996:	  162).	  Anskuelsen	  af	  organisationer	  som	  refererende	  til	  forskellige	  funktionslogikker	  kan	  være	  med	  til	  at	  diskutere	  årsagen	  til	  en	  eventuel	  diskrepans	  mellem	  Koncern	  Kommunikation	  og	  deres	  interessenters	  iagttagelse	  af	  kulturpolitik.	  
	  
2.2.2	  Grundstenen	  til	  legitimitet	  er	  evnen	  til	  refleksion	  Ifølge	  Holmström	  er	  processerne	  i	  samfundet	  ved	  at	  ændre	  sig	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  organisationer	  går	  fra	  at	  have	  en	  given	  legitimitet	  til	  løbende	  at	  måtte	  legitimere	  sig	  i	  diskursive	  og	  refleksive	  processer	  (Holmström,	  2013a:	  34).	  Det	  betegner	  hun	  som	  en	  transformation	  fra	  stivnet	  til	  flydende	  modernitet,	  hvor	  organisationer	  konstant	  må	  begrunde	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og	  berettige	  sig	  i	  legitimeringsprocesser	  præget	  af	  flydende,	  flertydige	  normer.	  Legitimitet	  bliver	  af	  Holmström	  defineret	  således:	  	   ”Legitimitet	  begribes	  som	  en	  generaliseret,	  alment	  udbredt	  opfattelse	  af,	  at	  en	  virksomhed	  
beslutter	  og	  handler	  inden	  for	  visse	  forventelige,	  meningsfulde,	  normale,	  ønskelige,	  rimelige	  eller	  
hensigtsmæssige	  rammer,	  som	  defineres	  af	  socialt	  konstruerede	  systemer”	  (Holmström	  &	  Kjærbeck,	  2013:	  15).	  	  Holmströms	  studier	  har	  omdrejningspunkt	  omkring	  private	  virksomheder,	  men	  teorien	  kan	  også	  anlægges	  på	  offentlige	  organisationer	  som	  Kulturministeriet,	  hvor	  de	  eksempelvis	  på	  det	  økonomiske	  område	  skal	  begrunde	  og	  dokumentere,	  hvordan	  de	  forvalter	  borgernes	  skattekroner	  –	  perspektivet	  suppleres	  af	  Stig	  Hjarvads	  teori	  (jf.	  afsnit	  2.3).	  Organisationen	  har	  behov	  for	  en	  opbakning	  i	  offentligheden	  for	  at	  eksistere,	  og	  må	  derfor	  imødekomme	  forventninger	  og	  handle	  inden	  for	  de	  opsatte	  rammer	  for	  deres	  virke,	  for	  at	  iagttages	  som	  legitime	  (Holmström	  &	  Kjærbeck,	  2013:	  12).	  	  	  Grundstenen	  til	  legitimitet	  hos	  organisationer	  i	  dag	  er	  ifølge	  Homström	  evnen	  til	  refleksion;	  ”evnen	  til	  at	  løfte	  organisationens	  perspektiv,	  så	  organisationen	  i	  stedet	  for	  at	  se	  verden	  inde	  fra	  
et	  snævert	  refleksmæssigt	  perspektiv	  ser	  sig	  selv	  som	  udefra	  i	  den	  større	  samfundsmæssige	  
kontekst”	  (Holmström,	  2013a:	  51).	  Hvis	  organisationen	  tager	  sin	  måde	  at	  se	  verden	  på	  som	  naturlig	  skaber	  det	  et	  tunnelsyn,	  som	  er	  i	  konflikt	  med	  andre	  måder	  at	  se	  og	  fortolke	  verden	  på	  (Holmström,	  2013b:	  278).	  Selvom	  en	  organisation	  som	  Kulturministeriet	  er	  bundet	  til	  sit	  verdenssyn,	  kan	  det	  ifølge	  Holmström	  nuanceres,	  når	  organisationen	  hæver	  blikket	  til	  et	  
andenordensperspektiv.	  Det	  vil	  sige,	  iagttager	  måden,	  hvorpå	  den	  iagttager,	  sådan	  at	  organisationen	  er	  opmærksom	  på	  forudsætningerne	  for	  dens	  iagttagelser	  (Ibid.).	  Dermed	  kan	  organisationen	  forstå	  sig	  selv	  i	  samspil	  med	  andre	  samfundsmedlemmer	  og	  vil	  blive	  opmærksom	  på	  at	  indbygge	  afstemningsmekanismer	  i	  sine	  beslutningsprocesser	  (Ibid:	  278f).	  	  Ved	  hver	  ny	  iagttagelse	  vil	  der	  dog	  skabes	  blinde	  pletter,	  hvilket	  vil	  sige	  muligheder	  eller	  forhold	  som	  organisationen	  ikke	  kan	  se	  eller	  tage	  højde	  for.	  Dette	  undgås	  ikke	  ved	  refleksion,	  men	  det	  giver	  mulighed	  for	  at	  omgås	  dem	  (Ibid:	  279).	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2.2.3	  Organisationens	  praksisformer	  	  En	  af	  de	  måder	  hvorpå	  organisationer	  kan	  opnå	  evnen	  til	  refleksion	  er	  ifølge	  Holmström	  gennem	  strategisk,	  professionaliseret	  kommunikation	  som	  en	  central	  proces	  i	  organisationen.	  Strategisk	  kommunikation	  forstået	  som	  en	  planlagt	  kommunikationsproces,	  der	  sigter	  mod	  en	  overordnet	  strategi	  og	  et	  overordnet	  kommunikativt	  mål	  (Holmström	  &	  Kjærbeck,	  2013:	  12).	  Legitimitet	  hviler	  nemlig	  ifølge	  Holmström	  i	  iagttagelse	  og	  fortolkning,	  hvilket	  forudsætter	  løbende	  selvfremstilling,	  som	  får	  omverdenen	  til	  at	  se	  organisationen	  som	  legitim	  (Ibid:	  11).	  	  Ved	  at	  definere	  refleksion	  som	  en	  særlig	  socialteknologisk	  mekanisme	  er	  det	  muligt	  at	  konstruere	  en	  analytisk	  optik	  til	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  en	  praksisform	  empirisk	  udøves	  i	  et	  reflekterende	  perspektiv	  (Holmström,	  2013b:	  278).	  En	  organisations	  refleksion	  vil	  ifølge	  Holmström	  have	  nedslag	  i	  tre	  dimensioner:	  selviagttagelse,	  omverdensiagttagelse	  og	  
selvfremstilling	  (Ibid:	  279).	  Selviagttagelse	  vedrører	  organisationens	  blik	  på	  sig	  selv	  og	  dermed	  præmisserne	  for	  dens	  beslutningsprocesser	  –	  det	  er	  dermed	  den	  afgørende	  dimension,	  som	  også	  bestemmer	  organisationens	  iagttagelse	  af	  omverdenen	  og	  dens	  selvfremstilling	  (Ibid:	  280).	  En	  måde	  at	  opnå	  analyserbar	  viden	  om	  selviagttagelsen	  kan	  være	  at	  undersøge	  organisationens	  organisering	  i	  forhold	  til	  de	  legitimerende	  funktioner	  -­‐‑	  	  er	  kommunikation	  og	  omverdens	  engagement	  eksempelvis	  repræsenteret	  på	  ledelsesniveau?	  
Omverdensiagttagelse	  omhandler	  virksomhedens	  forståelse	  og	  konstruktion	  af	  sin	  omverden	  (Ibid:	  280).	  En	  organisations	  omverden	  vil	  altid	  være	  en	  rekonstruktion	  ud	  fra	  organisationens	  eget	  perspektiv	  og	  afhænge	  af	  de	  optikker	  den	  har	  til	  rådighed	  (Holmström,	  1996:	  78).	  En	  organisation	  kan	  kun	  se,	  overveje	  og	  inddrage,	  hvad	  der	  giver	  mening	  i	  organisationen,	  hvilket	  kan	  fungere	  som	  genstand	  for	  analyse	  af	  dens	  kompleksitet.	  
Selvfremstilling	  skal	  forstås	  som	  den	  måde,	  hvorpå	  organisationen	  fremstiller	  sig	  selv	  som	  iagttagelsesobjekt	  for	  omverdenens	  iagttagere	  (Homström,	  2013b:	  281).	  Det	  er	  denne	  dimension,	  som	  er	  central	  i	  en	  legitimeringsproces,	  da	  det	  er	  iagttagernes	  opfattelse	  af	  organisationen,	  der	  er	  afgørende.	  I	  en	  reflekterende	  organisation	  er	  der	  syntese	  mellem	  dimensionerne,	  således	  at	  organisationen	  løbende	  genererer	  tillid	  gennem	  en	  præcis	  selvfremstilling	  af,	  hvad	  omverdenen	  kan	  forvente	  af	  den,	  baseret	  på	  en	  konsistens	  og	  samtidig	  konstant	  skiftende	  selvforståelse,	  som	  justeres	  og	  testes	  i	  samspil	  med	  en	  dynamisk	  og	  fragmenteret	  omverden	  (Holmström,	  2013a:	  45)	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  Dette	  giver	  en	  analytisk	  optik	  og	  fremgangsmåde	  til	  at	  undersøge	  Koncern	  Kommunikations	  arbejde	  og	  udledes,	  hvorvidt	  deres	  praksis	  afspejler	  en	  evne	  til	  refleksion,	  samt	  diskutere	  om	  problemstillingen	  vedrørende	  Kulturministeriets	  synlighed	  har	  en	  sammenhæng	  med	  dens	  iagttagelse	  af	  sig	  selv	  og	  sin	  omverden.	  
	  2.3	  Medialisering	  af	  samfundet	  Specialets	  fokus	  på	  Kulturministeriets	  synlighed	  i	  offentligheden	  gør	  det	  relevant	  at	  få	  en	  forståelse	  af	  mediernes	  rolle	  i	  samfundet,	  og	  deres	  indflydelse	  på	  offentlige	  organisationers	  legitimitet.	  Derfor	  kombinerer	  jeg	  Holmströms	  teoretiske	  forståelse	  af	  organisationssystemer	  med,	  professor	  i	  Media	  Studies	  fra	  Københavns	  Universitet	  Stig	  Hjarvards	  teori	  om	  
medialisering	  i	  samfundet.	  Teorien	  beskriver,	  hvordan	  medierne	  i	  stigende	  grad	  er	  blevet	  et	  selvstændigt	  system	  med	  egne	  logikker,	  som	  alle	  andre	  systemer	  skal	  forholde	  sig	  til.	  Perspektivet	  udfordrer	  forståelsen	  i	  systemteorien	  om	  ligestillede	  systemer,	  men	  bidrager	  til	  en	  uddybning	  af	  Holmströms	  forståelse	  af	  nyhedsmedia	  som	  tillidstjekkere	  (Holmström,	  2013a:	  43).	  Dette	  teoretiske	  perspektiv	  er	  væsentligt	  i	  forhold	  til	  studiet	  af	  Kulturministeriets	  arbejde	  med	  den	  eksterne	  kommunikation	  –	  og	  kontakt	  til	  pressen	  –	  samt	  hvorvidt	  de	  er	  bevidste	  om	  mediernes	  stigende	  betydning	  for	  den	  offentlige	  debat	  og	  her	  igennem	  deres	  legitimitet.	  	  	  
2.3.1	  Kommunikationskanal	  mellem	  organisationer	  og	  offentligheden	  Ifølge	  Hjarvard	  anvender	  det	  politiske	  system	  medierne	  som	  en	  kommunikationskanal	  mellem	  dem	  selv	  og	  den	  brede	  offentlighed,	  samt	  indbyrdes	  i	  systemet	  (Hjarvard,	  2008:	  37).	  På	  denne	  måde	  bidrager	  medierne	  til	  dannelsen	  af	  en	  politisk	  offentlighed,	  hvor	  inden	  for	  forskellige	  organisationer	  kan	  fremme	  egne	  interesser,	  men	  også	  selv	  skal	  legitimere	  sig	  over	  for	  samfundet	  som	  helhed	  (Ibid:	  47).	  I	  tilfælde	  hvor	  der	  foregår	  en	  åben	  diskussion	  mellem	  repræsentanter	  fra	  alle	  interesser,	  bliver	  den	  politiske	  magtudøvelse	  som	  organisationer	  udøver	  demokratisk	  legitim	  (Ibid:	  52f).	  Offentlige	  organisationer	  må	  demonstrere,	  at	  de	  leverer	  den	  rigtige	  service	  for	  borgerne,	  hvorfor	  der	  også	  kan	  iagttages	  en	  oprustning	  i	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medieekspertisen	  hos	  organisationer	  med	  det	  formål	  at	  pleje	  deres	  offentlige	  omdømme	  (Ibid:	  53;	  68f).	  Synlighed	  i	  medierne	  og	  bemestring	  af	  bestemte	  udtryksformer	  bliver	  vigtige	  ressourcer	  i	  organisationer	  –	  som	  Holmström	  også	  pointerer	  i	  sit	  teoretiske	  perspektiv	  (Ibid:	  70).	  	  Den	  demokratiske	  rolle	  som	  medierne	  er	  blevet	  tildelt	  bygger	  på	  en	  forestilling	  om,	  at	  borgerne	  skal	  have	  lige	  ret	  og	  muligheder	  for	  at	  deltage	  frit	  i	  den	  politiske	  proces	  og	  dermed	  få	  medindflydelse	  på	  de	  politiske	  beslutninger	  (Hjarvard,	  2008:	  70).	  Rollerne	  som	  medierne	  påtager	  sig	  kan	  siges	  både	  at	  være	  informationskanal	  for	  borgerne,	  kontrolinstans	  over	  for	  politiske	  og	  økonomiske	  aktører,	  debatforum	  og	  talerør	  for	  interessenter	  i	  samfundet,	  samt	  at	  sikre	  lige	  og	  fri	  adgang	  til	  at	  ytre	  sig	  offentligt	  (Ibid:	  73;	  Kristensen,	  2004:	  52).	  Denne	  forståelse	  kan	  være	  med	  til	  at	  afklare	  af	  rationalet	  bag	  journalisters	  behandling	  af	  kulturpolitiske	  historier,	  samt	  give	  et	  perspektiv	  på	  betydningen	  af	  kulturpolitiks	  synlighed	  i	  den	  offentlig	  debat.	  	  Mediernes	  dagsorden	  er	  den	  centrale	  for	  vælgernes	  kontakt	  med	  politikken	  og	  bliver	  dermed	  afgørende	  for	  at	  sikre	  befolkningens	  samtykke	  til	  politiske	  beslutninger	  og	  dermed	  skabe	  legitimitet	  i	  bred	  forstand	  (Hjarvard,	  2008:	  69).	  Den	  dagsorden	  som	  medierne	  sætter	  er	  en	  væsentlig	  kilde	  til	  information	  for	  befolkningen,	  der	  siden	  bruger	  denne	  viden	  som	  grundlag	  for	  meninger,	  beslutninger	  og	  handlinger.	  En	  politisk	  organisations	  egen	  dagsorden	  kan	  hurtigt	  komme	  i	  øget	  konkurrence	  med	  mediernes,	  og	  mellem	  journalister	  og	  kilder	  foregår	  en	  indbyrdes	  kamp	  om	  at	  dominere	  den	  proces,	  der	  foregår	  omkring	  dagsordenen	  (Kristensen,	  2004:	  21).	  	  Ovenstående	  kan	  være	  med	  til	  at	  belyse	  vigtigheden	  af,	  at	  Koncern	  Kommunikation	  forsøger	  at	  få	  indflydelse	  på	  kulturredaktionernes	  dækning	  af	  kulturområdet	  i	  forhold	  til	  at	  få	  kulturpolitik	  på	  dagsordenen	  og	  skabe	  offentlig	  samtykke	  til	  Kulturministeriets	  beslutninger.	  	  
2.3.2	  Mediernes	  logik	  Samfundet	  er	  ifølge	  Hjarvard	  blevet	  gennemsyret	  af	  medier	  efter	  deres	  selvstændiggørelse	  og	  kan	  ikke	  længere	  tænkes	  adskilt	  fra	  kulturens	  og	  samfundets	  øvrige	  institutioner	  (Hjarvard,	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2008:	  13).	  Mediernes	  form	  og	  indholdsmæssige	  logikker	  bliver	  integreret	  i	  andre	  institutioner,	  fordi	  de	  i	  stigende	  grad	  bliver	  vigtige	  for	  institutionernes	  virke	  og	  interaktion	  med	  medierne	  såvel	  som	  med	  andre	  aktører	  –	  og	  offentligheden	  (Ibid:	  13f;	  From	  &	  Kristensen,	  2011:	  55).	  Udviklingen	  betegner	  Hjarvard	  som	  medialisering,	  der	  skal	  forstås	  som	  
”…	  den	  proces,	  hvor	  samfundet	  i	  stigende	  grad	  underlægges	  eller	  bliver	  afhængigt	  af	  medierne	  
og	  deres	  logik.”	  (Hjarvard,	  2008:	  28).	  	  	  
Mediernes	  logik	  er	  at	  betragte	  som	  en	  samlebetegnelse	  på	  de	  forskelligartede	  institutionelle	  og	  teknologiske	  virkemåder,	  som	  medierne	  er	  præget	  af	  –	  eksempelvis	  nyhedskriterier,	  markedshensyn,	  tekniske	  muligheder	  og	  genreformater	  (Ibid:	  28).	  Det	  politiske	  system	  har	  gennemgået	  en	  indirekte	  form	  for	  medialisering,	  hvor	  medierne	  er	  blevet	  integreret	  i	  politiske	  organisationers	  og	  aktørers	  virke,	  eksempelvis	  ved	  at	  de	  i	  deres	  interne	  og	  eksterne	  politiske	  kommunikation	  må	  indoptage	  medielogikker,	  hvorved	  kommunikationens	  form	  og	  indhold	  påvirkes	  (Ibid:	  65).	  Den	  politiske	  kommunikation,	  som	  i	  dette	  tilfælde	  Koncern	  Kommunikation	  arbejder	  med,	  må	  ud	  fra	  dette	  teoretiske	  perspektiv	  efterleve	  mediernes	  normer	  om	  journalistiske	  nyhedskriterier	  og	  deadlines	  og	  udtalelser	  i	  citatform	  for	  at	  opnå	  synlighed	  i	  medierne	  (Ibid:	  95).	  	  Mediernes	  selvstændiggørelse	  har	  i	  følge	  Hjarvard	  også	  den	  effekt,	  at	  mediesystemet	  i	  højere	  grad	  bliver	  modtagerstyret,	  hvor	  bl.a.	  den	  kommercielle	  orientering	  fordrer,	  at	  det	  også	  drejer	  sig	  om	  at	  betjene	  kunderne	  (Ibid:	  108).	  Det	  kan	  have	  den	  konsekvens,	  at	  medierne	  i	  stigende	  grad	  vil	  tilrettelægge	  deres	  indhold	  ud	  fra	  modtagernes	  formodede	  efterspørgsel,	  og	  mindre	  på	  baggrund	  af	  hensyn	  til	  en	  samfundsmæssig	  almenhed	  (Ibid:	  108).	  Dette	  kan	  være	  med	  til	  at	  belyse	  mediernes	  dækning	  af	  kulturområdet,	  og	  give	  et	  perspektiv	  deres	  udvælgelse	  af	  kulturhistorier,	  samt	  sammenhængen	  med	  Koncern	  Kommunikations	  formidlingsformer.	  
	  2.4	  Framing	  –	  magtens	  aftryk	  	  Medialisering	  og	  løbende	  legitimeringsprocesser	  i	  samfundet	  har,	  ifølge	  de	  anlagte	  teoretiske	  perspektiver,	  resulteret	  i	  et	  øget	  behov	  for	  professionalisering	  af	  kommunikationen	  for	  at	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organisationer	  kan	  kommunikere	  mere	  effektivt	  med	  deres	  omverden	  (Hjarvard,	  2008:	  70;	  Holmström	  &	  Kjærbeck,	  2013:	  12).	  	  	  Robert	  M.	  Entman,	  professor	  i	  kommunikation	  fra	  George	  Washington	  University,	  har	  med	  afsæt	  i	  Ervin	  Goffmans	  (1986)	  framing-­‐‑begreb	  påvist,	  hvordan	  framing	  indgår	  i	  politisk	  og	  social	  magtudøvelse	  (Entman,	  2015:	  107).	  Generelt	  peger	  Entmans	  analyser	  på,	  at	  eliterne/det	  politiske	  system	  besidder	  en	  betydelig	  definitionsmagt	  til	  at	  frame	  begivenheder	  og	  politiske	  initiativer	  på	  bestemte	  måder.	  Det	  er	  derfor	  nyhedsmedier	  og	  andre	  aktørers	  opgave	  at	  etablere	  modgående	  frames	  til	  alternativ	  forståelse	  af	  begivenhedernes	  årsager	  og	  konsekvenser	  (Entman,	  1993:	  57;	  Hjarvard,	  2015:	  107f).	  Denne	  teoretiske	  forståelse	  giver	  afsæt	  til	  analyse	  af	  Koncern	  Kommunikations	  arbejde	  med	  at	  legitimere	  Kulturministeriets	  handlinger	  og	  beslutninger	  gennem	  kommunikative	  politiske	  processer.	  	  
2.4.1	  Et	  valg	  er	  også	  et	  fravalg	  I	  et	  systemteoretisk	  perspektiv	  eksisterer	  kommunikationen	  i	  selektionen,	  da	  et	  valg	  samtidig	  er	  et	  fravalg	  af	  andre	  kontingente	  muligheder	  (Holmström,	  1996:	  161f).	  Dette	  kan	  sættes	  i	  relation	  til	  Entmans	  forståelse	  af	  begrebet	  framing,	  som	  grundlæggende	  består	  i	  udvælgelse	  af	  elementer	  fra	  erfaringsverdenen	  og	  fremhævning	  af	  disse	  i	  en	  kommunikativ	  tekst	  (Hjarvard,	  2015:	  105):	  	  
”Framing	  essentially	  involves	  selection	  and	  salience.	  To	  frame	  is	  to	  select	  some	  aspects	  of	  a	  
perceived	  reality	  and	  make	  them	  more	  salient	  in	  a	  communicating	  text,	  in	  such	  a	  way	  as	  to	  
promote	  a	  particular	  problem	  definition,	  causal	  interpretation,	  moral	  evaluation,	  and/or	  
treatment	  recommendation	  for	  the	  item	  described.”	  (Entman,	  1993:	  52)	  	  Framingen	  bidrager	  dermed	  til	  fire	  betydningsmæssige	  funktioner:	  En	  bestemt	  definition	  af	  problemet,	  en	  fortolkning	  af	  årsager,	  en	  moralsk	  evaluering	  og	  en	  anbefaling	  af,	  hvordan	  problemet	  skal	  behandles	  (Ibid;	  Hjarvard,	  2015:	  105).	  Specifikke	  anvendte	  frames	  tydeliggør	  udvalgte	  dele	  af	  den	  information	  i	  en	  kommunikationsproces,	  og	  derved	  fremhæves	  deres	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vigtighed	  (Entman,	  1993:	  52).	  Udvælgelsen	  og	  anvendelsen	  af	  specifikke	  metaforer	  skaber	  grundlag	  for	  en	  bestemt	  forståelse	  af	  verden,	  og	  det	  kan	  anvendes	  som	  et	  led	  i	  en	  bevidst	  strategi	  for	  at	  frame	  politiske	  spørgsmål	  (Hjarvard,	  2015:	  106).	  Entmans	  forståelse	  af	  framingens	  fire	  funktioner	  anvendes	  i	  specialet	  til	  at	  analysere	  udvalgte	  kommunikative	  cases	  fra	  Koncern	  Kommunikation	  for	  her	  igennem	  at	  få	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  de	  fremhæver	  specifikke	  frames	  i	  formidlingen	  af	  kulturpolitiske	  historier,	  og	  hvilken	  betydning	  det	  har	  for	  mediernes	  vinkling	  af	  dem.	  	  Frames	  produceres	  af	  en	  afsender,	  der	  med	  framingen	  af	  indholdet	  danner	  et	  afsæt	  for	  modtagerens	  forståelse	  af	  teksten	  (Ibid:	  105).	  Framingen	  afgør,	  hvorvidt	  et	  problem	  bemærkes,	  forstås	  og	  huskes	  af	  hovedparten	  af	  modtagerne,	  samt	  hvordan	  de	  evaluerer	  problemet	  og	  beslutter	  sig	  for	  at	  handle	  efterfølgende:	  ”…	  en	  ændret	  framing	  af	  det	  selvsamme	  
informationsindhold	  kan	  ændre	  modtagerens	  evaluering	  af	  budskabet.”	  (Ibid:	  106).	  Framing	  kan	  derfor	  i	  høj	  grad	  udøve	  indflydelse	  på	  modtageres	  indstilling	  til	  kommunikationen	  (Entman,	  1993:	  56).	  Ifølge	  Entman	  spiller	  framing	  en	  betydelig	  rolle	  i	  udøvelsen	  af	  politisk	  magt,	  og	  måde	  en	  nyhedshistorie	  fremstilles	  er	  ifølge	  Entman	  magtens	  aftryk	  –	  den	  registrerer	  og	  identificerer	  de	  aktører	  eller	  interesser,	  som	  konkurrerer	  om	  at	  dominere	  teksten	  (Ibid;	  Hjarvard,	  2015:	  111).	  Fremstillingen	  af	  de	  kulturpolitiske	  historier	  vil	  dermed	  være	  påvirket	  af	  interaktionen	  mellem	  de	  forskellige	  aktører,	  og	  hvem	  der	  ender	  med	  at	  kunne	  dominere	  vinklingen	  på	  historien.	  I	  undersøgelsen	  af	  Koncern	  Kommunikations	  arbejde	  med	  formidlingen	  og	  synliggørelsen	  af	  kulturpolitik	  vil	  det	  være	  interessant	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  organisationen	  i	  praksis	  gør	  brug	  af	  framing.	  Framing-­‐‑begrebet	  vil	  også	  være	  nyttigt	  til	  at	  belyse	  kulturredaktionernes	  behandling	  af	  Kulturministeriets	  historier,	  da	  deres	  artikler	  ikke	  blot	  rapporterer	  om	  virkeligheden,	  men	  rummer	  en	  række	  betydningsmæssige	  valg,	  der	  tilskriver	  mening	  til	  begivenheder	  (Hjarvard,	  2015:	  105).	  	  	  
2.4.2	  Kultur	  i	  medierne	  –	  et	  særligt	  journalistisk	  område	  	  Nete	  Kristensen	  Kristensen	  har	  sammen	  med	  Unni	  From	  forsket	  i	  kulturjournalistikken	  og	  fremlagt	  deres	  resultater	  i	  værket	  ’Kulturjournalistik	  –	  journalistik	  om	  kultur’	  (2011).	  Deres	  undersøgelser	  viser,	  at	  kulturstoffet	  i	  dag	  har	  en	  betydelig	  prioritering	  i	  medierne,	  men	  deres	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tilgang	  til	  kulturdækningen	  er	  meget	  forskellig,	  da	  dækningen	  det	  reflekterer	  deres	  eksisterende	  redaktionelle	  og	  medieinstitutionelle	  profil	  (From	  &	  Kristensen,	  2011:	  106).	  Flere	  steder	  opdeles	  journalistikkens	  indhold	  i	  ’hard	  news’	  og	  ’soft	  news’,	  hvor	  førstnævnte	  indbefatter	  højaktuelle	  historier	  og	  begivenheder	  –	  typisk	  om	  emner	  som	  politik	  og	  økonomi,	  der	  kræver	  en	  faktuel	  tilgang	  –	  og	  sidstnævnte	  nærmere	  er	  baggrunds-­‐‑	  og	  human	  interest-­‐‑historier,	  der	  ikke	  på	  samme	  måde	  er	  højaktuelle	  (Ibid:	  22).	  Kulturredaktionerne	  som	  undersøgelsesfelt	  bringer	  mest	  ’soft	  news’,	  hvor	  de	  beskæftiger	  sig	  med	  kunst,	  underholdning	  og	  tips	  til	  begivenheder.	  Kulturpolitik	  er	  et	  af	  de	  områder,	  der	  ud	  fra	  deres	  undersøgelser	  kun	  har	  optaget	  kulturjournalistikken	  i	  meget	  begrænset	  omfang	  gennem	  hele	  det	  20.	  Århundrede	  (Ibid:	  135).	  	  	  Kristensen	  og	  From	  mener,	  at	  kultur	  generelt	  er	  et	  særligt	  område	  inden	  for	  journalistikken	  med	  sine	  egne	  arbejdsforhold,	  der	  har	  giver	  området	  en	  relativ	  lav	  status	  på	  redaktionerne:	  
”…	  kulturjournalistikken	  har	  en	  relativt	  lav	  anerkendelse	  i	  det	  journalistiske	  hierarki,	  fordi	  
tilgangen	  til	  stoffet	  på	  mange	  måder	  lægger	  afstand	  til	  de	  klassiske	  normer	  for	  journalistik”	  (Ibid:	  230).	  Kristensen	  og	  From	  bygger	  videre	  på	  Hjarvards	  forståelse	  af	  medialisering	  og	  relaterer	  det	  direkte	  til	  kulturjournalistikken,	  som	  har	  udviklet	  sig	  til	  at	  have	  flere	  formål	  og	  roller:	  ”Kulturjournalistikken	  betragtes	  på	  den	  ene	  side	  som	  formidler	  af	  kulturelle	  begivenheder	  
og	  tendenser	  og	  på	  den	  anden	  side	  som	  arena	  for	  kritik	  og	  debat,	  hvilket	  vil	  sige	  
meningsdannelse	  i	  den	  kulturelle	  offentlighed.”	  (Ibid:	  26).	  Dette	  giver	  en	  forståelsesramme	  for	  kulturjournalisternes	  arbejdsprocesser	  og	  forhold,	  hvilket	  anvendes	  i	  analysen	  i	  forhold	  til	  undersøgelsen	  af	  kulturpolitiks	  synlighed	  i	  medierne.	  	  	  Til	  at	  understøtte	  forståelsen	  af	  mediernes	  logikker	  vil	  Ida	  Schultz’	  genfortolkning	  af	  de	  klassiske	  nyhedskriterier	  blive	  inddraget	  (Schultz,	  2006).	  Væsentlighed,	  identifikation,	  
sensation,	  aktualitet	  og	  konflikt,	  fungerer	  ifølge	  Schultz	  som	  selvfølgeligheder	  i	  journalistikken	  (Schultz,	  2006:	  31).	  Hendes	  tilføjelse	  er	  en	  forståelse	  af	  journalistikken	  som	  et	  socialt	  rum,	  hvor	  flere	  forskellige	  forhold	  spiller	  ind	  i	  udvælgelsen	  af	  historier	  og	  generelt	  i	  den	  journalistiske	  praksis	  (Ibid:	  224f).	  Hun	  taler	  derfor	  om	  et	  sjette	  nyhedskriterie:	  eksklusivitet,	  som	  er	  et	  biprodukt	  af,	  at	  journalisterne	  gerne	  vil	  positionere	  sig	  i	  forhold	  til	  hinanden	  med	  deres	  nyheder	  (Ibid:	  229).	  Dette	  perspektiv	  kan	  være	  med	  til	  at	  illustrere,	  hvilke	  forhold	  der	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er	  afgørende	  i	  mediernes	  udvælgelse	  og	  fremstilling	  af	  kulturpolitik,	  samt	  hvorvidt	  Koncern	  Kommunikation	  er	  opmærksomme	  på	  dette	  i	  deres	  framing	  af	  kulturpolitiske	  historier.	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Kapitel	  3:	  Metode	  I	  forlængelse	  af	  valget	  af	  teoretisk	  forståelsesramme	  er	  specialet	  opbygget	  af	  et	  kvalitativt	  forskningsdesign	  for	  at	  besvare	  problemformuleringen.	  I	  følgende	  kapitel	  vil	  jeg	  præsentere	  specialets	  empiriske	  grundlag	  og	  den	  dataselektering	  jeg	  har	  foretaget.	  I	  den	  forbindelse	  vil	  jeg	  reflektere	  over	  min	  udvælgelse,	  indsamling	  og	  bearbejdning	  af	  empiri,	  samt	  beskrive	  de	  kritiske	  betragtninger	  omkring	  den	  anvendte	  data.	  Afslutningsvis	  vil	  der	  være	  en	  grafisk	  illustreret	  model	  over	  opbygningen	  af	  analysen.	  
	  3.1	  Valg	  af	  forskningsstrategi	  Formålet	  valget	  af	  forskningsdesign	  er	  bedst	  muligt	  at	  indfri	  erkendelsesinteressen	  i	  dette	  speciale.	  Der	  findes	  utallige	  forskningsprojekter	  som	  har	  kombineret	  forskellige	  metoder	  i	  undersøgelsen	  af	  et	  genstandsfelt,	  men	  alligevel	  er	  det	  først	  for	  nyligt	  at	  interessen	  for	  at	  beskrive	  mixed	  methods	  er	  kommet	  frem	  (Frederiksen,	  2015:	  197).	  Derfor	  vil	  jeg	  også	  kort	  give	  begrundelsen	  for	  kombinationen	  af	  kvalitative	  interviews,	  dokumentanalyse	  og	  inddragelse	  af	  enkelte	  kvantitative	  undersøgelsesresultater	  i	  dette	  speciale.	  	  Valget	  om	  at	  udarbejde	  og	  inddrage	  data	  fra	  forskellige	  typer	  metoder	  er	  taget	  ud	  fra	  et	  ønske	  om	  at	  skabe	  mere	  komplementær	  viden,	  hvor	  det	  samme	  fænomen	  undersøges	  med	  forskellige	  metoder,	  for	  at	  jeg	  på	  den	  måde	  kan	  opnå	  viden	  om	  forskelige	  aspekter	  af	  problemstillingen	  (Frederiksen,	  2015:	  201).	  Resultaterne	  fra	  de	  forskellige	  metoder	  opfattes	  som	  et	  analytisk	  supplement	  til	  hinanden,	  hvorigennem	  jeg	  får	  en	  mere	  dybdegående	  forståelse	  af	  min	  problemstilling	  (Ibid.).	  Til	  undersøgelsen	  af	  problemstillingen	  er	  valgt	  den	  indlejrede	  designform,	  hvor	  metoderne	  anvendes	  parallelt,	  men	  hvor	  de	  enkelte	  strenge	  af	  undersøgelsen	  ikke	  er	  prioriteret	  lige	  højt	  (Ibid:	  204).	  Specialets	  empiriske	  grundlag	  består	  primært	  af	  data	  fra	  kvalitative	  interviews,	  og	  som	  supplerende	  delstudier	  er	  analyse	  af	  dokumenter	  og	  enkelte	  resultater	  fra	  eksisterende	  mediemonitoreringer.	  Gennem	  hele	  processen	  er	  kilder	  og	  slutninger	  i	  specialet	  blevet	  holdt	  op	  i	  mod	  valideringens	  syv	  faser	  for	  at	  bibeholde	  et	  kritisk	  syn	  på	  resultaterne	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  276).	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3.2	  Kvalitative	  interviews	  I	  studiet	  af	  specialets	  problemstilling	  er	  anvendt	  det	  kvalitative	  forskningsinterview	  som	  det	  beskrives	  af	  Steinar	  Kvale	  og	  Svend	  Brinkmann;	  en	  interpersonel	  situation,	  hvori	  der	  skabes	  viden	  mellem	  interviewinformanten	  og	  intervieweren	  –	  i	  en	  samtale	  mellem	  to	  parter	  med	  en	  fælles	  interesse	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  143).	  Metoden	  er	  oplagt	  i	  forhold	  til	  at	  iagttage	  Koncern	  Kommunikations	  strategiske	  arbejde,	  Kulturministeriets	  selvforståelse	  og	  deres	  relation	  til	  omverdenen:	  	  
”Interview	  er	  særligt	  velegnede	  til	  at	  undersøge	  menneskers	  forståelse	  af	  betydningerne	  i	  deres	  
livsverden,	  beskrive	  deres	  oplevelser	  og	  selvforståelse	  og	  afklare	  og	  uddybe	  deres	  eget	  perspektiv	  
på	  deres	  livsverden”	  (Ibid:	  137).	  	  	  Formålet	  med	  interviewene	  har	  været	  at	  indhente	  og	  fortolke	  information	  om	  specialets	  problemstilling	  hos	  personer,	  der	  på	  forhånd	  forventede	  at	  have	  viden	  om	  den	  (Kristensen,	  2007:	  284).	  Interviewinformanterne	  vil	  ikke	  udelukkende	  beskrive	  deres	  egne	  oplevelser,	  men	  taler	  som	  repræsentanter	  for	  den	  organisation,	  som	  de	  er	  ansat	  hos	  (Lynggaard,	  2015:	  157;	  Kristensen,	  2007:	  283).	  Interviewene	  er	  foretaget	  ud	  fra	  formen	  semistrukturerede,	  der	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  være	  et	  professionelle	  interviews	  med	  en	  uformel	  tone,	  der	  bærer	  præg	  af	  en	  hverdagssamtale	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2015:	  37).	  Til	  hvert	  interview	  er	  udarbejdet	  en	  interviewguide,	  hvorudfra	  der	  er	  tillagt	  en	  teknisk	  tilgang,	  som	  har	  skabt	  en	  ramme	  for	  interviewet.	  Interviewene	  er	  foretaget	  over	  en	  længere	  periode,	  og	  de	  første	  eksplorative	  interviews	  med	  forskere	  og	  kritikere	  fra	  feltet	  har	  derfor	  også	  påvirket	  de	  senere	  interview.	  Iagttagelserne	  fra	  de	  foretagende	  interviews	  er	  dermed	  blevet	  en	  del	  af	  erkendelsesmetoden	  i	  specialeprocessen.	  Dette	  princip	  beskriver	  Steinar	  Kvale	  og	  Svend	  Brinkmann	  således:	  
	  
”En	  interviewer	  kan	  lære	  hele	  undersøgelsen	  igennem.	  Samtalerne	  med	  interviewpersonerne	  kan	  
udvide	  og	  ændre	  forskerens	  opfattelse	  af	  de	  undersøgte	  fænomener.	  Dette	  er	  i	  overensstemmelse	  
med	  formålet	  med	  en	  eksplorativ	  undersøgelse	  –	  at	  afdække	  nye	  dimensioner	  ved	  
forskningsemnet”	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  132).	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Den	  indsamlede	  empiri	  fra	  de	  kvalitative	  interviews	  er	  det	  primære	  udgangspunkt	  for	  analysen	  af	  Koncern	  Kommunikations	  arbejde	  med	  synliggørelse	  af	  kulturpolitik	  og	  legitimering	  af	  Kulturministeriets	  handlinger.	  
	  
3.2.1	  Interviewguides	  og	  interviewsituationen	  Forud	  for	  interviewene	  er	  som	  nævnt	  udarbejdet	  en	  interviewguide,	  hvor	  emnerne	  strategisk	  kommunikation,	  medialisering,	  framing	  og	  kritik	  har	  været	  omdrejningspunktet	  for	  samtalen	  Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  45;	  Kristensen,	  2007:	  282).	  Interviewguiden	  er	  anvendt	  som	  et	  hjælpeværktøj	  til	  at	  afdække	  forskningsspørgsmål.	  Guiden	  har	  ikke	  fungeret	  som	  en	  stringent	  drejebog,	  men	  har	  i	  stedet	  anlagt	  en	  ramme	  for	  interviewet,	  hvorudfra	  det	  har	  været	  muligt	  at	  være	  åben	  og	  responderende	  over	  for	  informantens	  udtalelser	  (Brinkman	  &	  Tanggaard	  2010:	  38).	  Interviewguiden	  til	  hver	  medarbejder	  i	  Koncern	  Kommunikation	  er	  ens	  –	  med	  meget	  små	  modifikationer	  visse	  steder	  –	  med	  henblik	  på	  at	  anvende	  interviewrespondenternes	  svar	  på	  lige	  fod	  i	  analysen.	  Det	  samme	  gælder	  for	  kulturjournalisterne,	  hvor	  de	  udarbejdede	  guides	  i	  udgangspunktet	  er	  ens.	  Til	  interviewene	  med	  kritikere	  og	  forskere	  inden	  for	  feltet	  er	  opstillet	  forskellige	  interviewguides,	  da	  de	  har	  hver	  deres	  kompetencer	  og	  interessefelt.	  	  Ved	  udarbejdelsen	  af	  de	  forskellige	  guides	  har	  jeg	  skelnet	  mellem	  mine	  egne	  forskningsspørgsmål,	  og	  de	  interviewspørgsmål	  til	  respondenterne.	  Forskningsspørgsmålene	  søger	  forklaringer	  på	  bestemte	  processer	  og	  sammenhænge,	  mens	  interviewspørgsmålene	  søger	  beskrivelser	  af	  disse,	  hvorfor	  disse	  også	  er	  udformet	  i	  et	  mere	  mundret	  og	  livsverdensnært	  sprog	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2015:	  40).	  	  
Forskningsspørgsmål	   Tema	   Interviewspørgsmål	  Hvorvidt	  har	  arbejdet	  med	  strategisk	  kommunikation	  en	  central	  placering	  i	  organisationen?	  
Strategisk	  kommunikation	   Hvordan	  var	  dit	  arbejde	  med	  kommunikation	  knyttet	  til	  det	  arbejde,	  som	  foregår	  i	  ministeriet	  og	  styrelsen?	  	  
Hvilken	  omverdensiagttagelse	  giver	   	  Refleksion	   Kan	  du	  nævne	  nogle	  af	  de	  interessenter,	  som	  du	  er	  i	  kontakt	  med	  i	  dit	  arbejde?	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medarbejderne	  i	  Koncern	  Kommunikation	  udtryk	  for?	  Hvordan	  tilpasser	  Koncern	  Kommunikation	  deres	  formidling	  til	  mediernes	  logik?	  
	  Medialisering	   Kan	  du	  fortælle	  om	  en	  situation,	  hvor	  det	  har	  været	  nemt	  at	  få	  en	  historie	  i	  medierne?	  	  
Eksempel	  på	  opstilling	  af	  spørgsmål	  til	  interviewrespondenter	  fra	  Koncern	  Kommunikation	  
	  Mine	  interviewaftaler	  er	  kommet	  i	  stand	  efter	  at	  jeg	  har	  sendt	  en	  forespørgsel	  pr.	  mail	  med	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  specialet,	  forslag	  til	  interviewdato,	  samt	  hvad	  jeg	  ønsker	  at	  tale	  med	  den	  enkelte	  person	  om.	  De	  er	  blevet	  tilbudt	  at	  se	  dele	  af	  spørgerammen	  før	  interviewet,	  og	  har	  ligeledes	  fået	  mulighed	  for	  at	  godkende	  citater	  efterfølgende.	  Alle	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  være	  delvist	  eller	  fuldt	  anonyme,	  hvilket	  ingen	  har	  gjort	  brug	  af.	  Hvert	  interview	  er	  startet	  med	  en	  kort	  genintroduktion	  til	  mit	  speciale,	  samt	  formålet	  med	  det	  pågældende	  interview.	  Alle	  interviews	  er	  blevet	  lydoptaget,	  hvilket	  respondenten	  også	  har	  godkendt	  på	  forhånd.	  	  Efter	  research	  omkring	  Kulturministeriet	  og	  Koncern	  Kommunikation	  kontaktede	  jeg	  de	  angivne	  kontaktpersoner	  inden	  for	  presse.	  Efter	  et	  indledende	  møde	  blev	  min	  specialebeskrivelse	  og	  interviewforespørgsel	  sendt	  rundt	  i	  Koncern	  Kommunikation,	  hvor	  igennem	  jeg	  blev	  sat	  i	  forbindelse	  med	  nogle	  af	  medarbejderne.	  Alle	  interviewene	  informanter	  fra	  Koncern	  Kommunikation	  har	  været	  interviews	  foretaget	  ansigt	  til	  ansigt,	  hvor	  de	  har	  valgt	  lokationen,	  som	  i	  alle	  tre	  tilfælde	  har	  været	  i	  et	  mødelokale	  på	  deres	  arbejdsplads.	  Interviewet	  med	  den	  ene	  af	  interviewinformanterne	  fra	  medierne	  foregik	  ligeledes	  på	  arbejdspladsen.	  Grundet	  både	  geografisk	  afstand	  og	  tid	  er	  to	  af	  mine	  interviews	  foretaget	  pr.	  telefon,	  samt	  et	  pr.	  e-­‐‑mail.	  Jeg	  har	  forinden	  været	  bevidst	  om,	  at	  interviewene	  uden	  kropslig	  tilstedeværelse	  har	  krævet	  mere	  forberedelse	  i	  forhold	  til	  den	  præcise	  formulering	  af	  spørgsmål,	  og	  opmærksomhed	  på	  det	  mere	  asynkrone	  samspil,	  der	  foregår	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  169).	  Da	  alle	  tre	  interviews	  er	  med	  professionelle	  personer,	  som	  er	  vant	  til	  at	  formulere	  sig	  i	  offentlige	  sammenhænge,	  og	  deres	  svar	  er	  genstand	  for	  indholdsanalyse,	  vurderede	  jeg,	  at	  den	  fysiske	  tilstedeværelse	  ikke	  havde	  en	  særlig	  betydning.	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  3.3	  Interviewinformanter	  Dette	  afsnit	  indeholder	  refleksioner	  over	  valget	  af	  interviewinformanter,	  og	  beskrivelser	  af	  deres	  funktion	  og	  bidrag	  i	  henhold	  til	  besvarelsen	  af	  min	  problemformulering.	  	  
3.3.1	  Kvalitative	  interviews	  med	  professionelle	  fagpersoner	  I	  forbindelse	  med	  specialet	  er	  foretaget	  to	  tidlige,	  og	  et	  senere	  interview	  med	  fagpersoner,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  forskellige	  dele	  af	  kulturområdet.	  De	  har	  til	  formål	  at	  stadfæste	  og	  klargøre	  specialets	  problemstilling,	  samt	  skabe	  detaljeret	  om	  undersøgelsesfeltet.	  Interviewpersonerne	  har	  baggrund	  i	  forskellige	  interessefelter	  og	  professionelle	  positioner,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  forme	  deres	  iagttagelser	  og	  skaber	  divergerende	  perspektiver	  og	  holdning	  til	  problemstillingen.	  
	  
Kulturjournalist	  og	  kritiker	  –	  Lasse	  Marker	  (A1)	  Med	  en	  Bachelor	  i	  både	  Dansk	  og	  Statskundskab	  fra	  Københavns	  Universitet	  startede	  Lasse	  Marker	  med	  at	  være	  vært	  på	  kulturprogrammet	  Kulturknuserne	  på	  P1	  ().	  Han	  har	  derudover	  været	  medlem	  af	  nyhedsmagasinet	  RÆSONs	  chefredaktion,	  været	  vært	  på	  RÆSONs	  kulturtalkshow	  i	  Den	  Sorte	  Diamant,	  samt	  været	  medstifter	  af	  kulturmagasinet	  DOXA	  (A1	  l.	  1-­‐‑17).	  Herfra	  udgav	  han	  i	  efteråret	  2014	  bogen	  6	  grunde	  til	  at	  der	  ikke	  sker	  en	  skid	  i	  dansk	  
kulturliv	  (Marker,	  2014).	  Efter	  at	  have	  arbejdet	  som	  kulturjournalist	  i	  flere	  år	  startede	  han	  i	  efteråret	  2015	  sit	  eget	  kommunikationsbureau	  kaldet	  Marker	  Kommunikation.	  	  Lasse	  Marker	  er	  kritiker	  af	  både	  den	  danske	  kulturpolitik,	  kulturinstitutionerne	  og	  kulturjournalisterne,	  hvilket	  han	  har	  understreget	  med	  udgivelsen	  af	  ovennævnte	  bog.	  Det	  er	  i	  denne	  sammenhæng,	  at	  jeg	  har	  interviewet	  ham	  med	  det	  formål	  at	  få	  indspark	  til	  min	  problemstilling,	  samt	  få	  uddybet	  hans	  tidligere	  kritikpunkter.	  Hans	  erfaring	  som	  kulturjournalist	  er	  både	  udgangspunktet	  for	  hans	  perspektiver,	  og	  kan	  ligeledes	  være	  med	  til	  at	  udvide	  min	  forståelse	  af	  kulturredaktionernes	  håndtering	  af	  kulturpolitiske	  historier.	  	  
Forsker	  i	  kulturpolitik	  –	  Jørn	  Langsted	  (A2)	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Siden	  1988	  har	  Jørn	  Langsted	  været	  professor	  i	  dramaturgi	  ved	  Aarhus	  Universitet,	  og	  var	  i	  2002	  initiativtager	  til	  Kulturpolitisk	  Forskningscenter	  i	  Aarhus,	  som	  han	  også	  blev	  leder	  af.	  Her	  ud	  over	  har	  han	  været	  redaktør	  for	  Nordisk	  Kulturpolitisk	  Tidsskrift	  (2001-­‐‑2006),	  og	  har	  igennem	  tyve	  år	  haft	  en	  fast	  klumme	  i	  Teateravisen	  kaldet	  Under	  Langsteds	  Lup.	  Interviewet	  med	  Jørn	  Langsted	  er	  foretaget	  over	  telefonen	  og	  har	  til	  formål	  at	  afklare	  strømninger	  og	  tendenser	  i	  den	  danske	  kulturpolitik.	  Han	  har	  igennem	  flere	  år	  været	  en	  flittig	  kritiker	  af	  udførslen	  og	  kommunikationen	  omkring	  den	  danske	  kulturpolitik,	  og	  disse	  kritikpunkter	  uddyber	  han	  i	  interviewet.	  Hans	  forskning	  og	  praktiske	  erfaring	  har	  udgangspunkt	  i	  teater-­‐‑området,	  men	  han	  har	  længe	  beskæftiget	  sig	  med	  de	  større	  politiske	  rammer	  for	  kulturområdet.	  I	  analysen	  vil	  hans	  udtalelser	  derfor	  også	  anvendes	  på	  med	  henblik	  på	  at	  give	  et	  kritisk	  perspektiv	  på	  Kulturministeriets	  arbejde.	  	  
Forsker	  i	  journalistik	  –	  Nete	  Nørgaard	  Kristensen	  (A3)	  Jeg	  har	  foretaget	  et	  interview	  over	  e-­‐‑mail	  med	  Nete	  Nørgaard	  Kristensen,	  lektor	  ved	  KU	  hos	  afdelingen	  for	  Film,	  Medier	  &	  Kommunikation.	  Hun	  er	  forfatter	  til	  flere	  bøger	  omkring	  journalistik,	  medier	  og	  kommunikationsbranchen	  heriblandt	  Journalister	  og	  kilder	  –	  slinger	  i	  
valsen?	  (2004),	  og	  Kulturjournalistik	  –	  journalistik	  om	  kultur	  (2011),	  som	  også	  har	  været	  inspirationskilder	  til	  specialet.	  Formålet	  med	  dette	  sonderende	  interview	  er	  at	  indhente	  information	  om	  den	  danske	  kulturjournalistik,	  som	  der	  kun	  findes	  sparsom	  viden	  om	  i	  forvejen.	  Ligeledes	  at	  få	  hendes	  erfaringer	  med	  indsamling	  af	  empiri	  om	  kulturjournalistik,	  samt	  stille	  uddybende	  spørgsmål	  til	  nogle	  af	  hendes	  forskningsresultater	  omkring	  mediernes	  dækning	  af	  kulturpolitik.	  Udgangspunktet	  for	  hendes	  udtalelser	  er	  hendes	  forskning	  og	  forståelse	  af	  kulturjournalistikken,	  hvorfor	  jeg	  i	  analysen	  anvender	  hendes	  udtalelser	  i	  de	  sammenhænge,	  der	  omhandler	  medierne.	  	  
3.3.2	  Interviewinformanter	  fra	  Koncern	  Kommunikation	  Interviewpersonerne	  fra	  Koncern	  Kommunikation	  varetager,	  eller	  har	  varetaget,	  presse-­‐‑	  og	  kommunikative	  opgaver	  for	  Kulturministeriet	  og	  Kulturstyrelsen	  i	  perioden	  2012-­‐‑2015.	  De	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  hver	  deres	  ansvarsområder,	  og	  haft	  tilknytning	  til	  forskellige	  dele	  af	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organisationen,	  hvilket	  vil	  give	  et	  nuanceret	  billede	  af	  det	  kommunikative	  arbejde	  i	  koncernen.	  Deres	  benævnelse	  af	  forskellige	  kulturpolitiske	  sager	  har	  været	  med	  til	  at	  styre	  mit	  valg	  af	  kommunikative	  cases,	  som	  jeg	  anvender	  som	  eksempler	  i	  analysen.	  	  Bestræbelsen	  for	  undersøgelsen	  var	  at	  få	  så	  mange	  medarbejdere	  fra	  Koncern	  Kommunikation	  i	  tale	  som	  muligt	  for	  at	  øge	  kompleksiteten	  og	  validiteten	  af	  min	  empiri.	  Flere	  af	  de	  kontaktede	  medarbejdere	  ønskede	  imidlertid	  ikke	  at	  medvirke	  i	  et	  interview	  af	  forskellige	  årsager	  som	  arbejdsmæssigt	  tidspres	  og	  oplevelsen	  af	  manglende	  kompetencer	  til	  at	  udtale	  sig	  omkring	  problemstillingen.	  Dette	  til	  trods,	  mener	  jeg	  de	  tre	  medvirkende	  informanters	  centrale	  placering	  på	  det	  kommunikative	  område,	  kombineret	  med	  anden	  empiri	  fra	  Kulturministeriet,	  giver	  et	  repræsentativt	  billede	  og	  forståelse	  af	  Koncern	  Kommunikations	  arbejde.	  
	  
Pressechef	  for	  Kulturstyrelsen	  –	  Peter	  Kronsted	  (A4)	  Peter	  Kronsted	  er	  pressechef	  for	  Kulturstyrelsen	  og	  har	  været	  det	  siden	  fusionen	  i	  2012	  (Kulturministeriet,	  2015e).	  Før	  denne	  stilling	  var	  han	  presseansvarlig	  for	  Kulturarvsstyrelsen	  i	  tre	  år	  og	  før	  sin	  ansættelse	  i	  det	  offentlige	  arbejdede	  han	  som	  kulturjournalist	  på	  både	  Jyllands-­‐‑Posten	  og	  hos	  Danmarks	  Radio	  (A4	  l.	  342-­‐‑345).	  Som	  pressechef	  for	  Kulturstyrelsen	  er	  han	  tilknyttet	  Koncern	  Kommunikation,	  hvor	  hans	  ansvarsområder	  er	  formidlingen	  af	  de	  faglige	  historier	  fra	  Kulturstyrelsen	  både	  internt	  og	  eksternt	  –	  hans	  iagttagelser	  er	  dermed	  også	  gjort	  ud	  fra	  dette	  perspektiv.	  	  Formålet	  med	  at	  tage	  kontakt	  til	  Peter	  Kronsted	  var	  først	  og	  fremmest	  at	  få	  en	  kontaktperson	  inden	  for	  organisationen,	  samt	  at	  få	  opklaret	  organiseringen	  af	  kommunikationen	  i	  Kulturministeriet.	  Efter	  et	  indledende	  møde	  blev	  vi	  enige	  om	  vilkårene	  for	  samarbejdet,	  hvorfra	  jeg	  også	  fik	  kontakt	  til	  de	  andre	  kommunikationsmedarbejdere.	  Det	  officielle	  interview	  med	  Peter	  Kronsted	  havde	  til	  formål	  at	  få	  et	  indblik	  i	  hans	  daglige	  arbejde	  med	  formidling	  af	  ministeriet	  og	  styrelsens	  resultater	  og	  initiativer,	  samt	  opnå	  en	  indsigt	  i	  hans	  arbejdsprocesser	  og	  iagttagelse	  af	  henholdsvis	  organisationen	  selv	  og	  dens	  omverden.	  	  
Tidligere	  koncernchef	  for	  kommunikation	  –	  Michael	  Jannerup	  Andersen	  (A5)	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Michael	  Jannerup	  Andersen	  arbejdede	  i	  5	  ½	  år	  som	  presse-­‐‑	  og	  kommunikationschef	  for	  Kulturministeriet,	  og	  var	  med	  til	  at	  oprette	  Koncern	  Kommunikation.	  Han	  har	  tidligere	  arbejdet	  på	  Berlingske	  Tidende	  og	  som	  kommunikationsrådgiver	  for	  forskellige	  politikere	  (Berlingske,	  2015b).	  I	  september	  2015	  skiftede	  han	  job	  og	  er	  nu	  ansat	  som	  redaktør	  på	  Gyldendal.	  Interviewet	  havde	  til	  formål	  at	  få	  indsigt	  i	  den	  tidligere	  koncernchefs	  oplevelse	  af	  organisationens	  forhold	  til	  medierne,	  hans	  iagttagelse	  af	  Kulturministeriets	  omverden	  og	  rolle,	  samt	  få	  en	  forståelse	  af	  organisationens	  anvendte	  praksisformer.	  Da	  han	  ikke	  arbejder	  for	  organisationen	  længere	  vil	  han	  kunne	  udtale	  sig	  mere	  frit	  om	  visse	  aspekter	  og	  oplevelser	  med	  sit	  kommunikative	  arbejde	  og	  er	  ikke	  underlagt	  visse	  restrektioner	  om	  tavshedspligt	  eller	  lignende.	  I	  hans	  ansættelsestid	  rådgav	  han	  ministeren	  og	  direktionen	  omkring	  lanceringen	  af	  politiske	  tiltag,	  og	  hans	  iagttagelser	  vil	  være	  gjort	  ud	  fra	  denne	  position.	  
	  
Kommunikationsmedarbejder	  og	  kampagneleder	  –	  Rikke	  Lind	  Andersson	  (A6)	  Ved	  Kulturministeriets	  udarbejdelse	  af	  kampagnen	  ’Danmark	  Læser’	  (2013-­‐‑2015)	  blev	  kommunikationsuddannede	  Rikke	  Lind	  Andersson	  ansat	  som	  kampagneleder	  (A6	  l.	  1-­‐‑25).	  Hun	  har	  tidligere	  arbejdet	  som	  projektleder	  og	  kampagne-­‐‑udvikler	  hos	  både	  Røde	  Kors	  og	  TV2.	  ’Danmark	  Læser’	  er	  en	  af	  de	  største	  kampagner	  Kulturministeriet	  har	  udført,	  og	  var	  et	  tværfagligt	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  Kulturministeriet	  og	  Kulturstyrelsen,	  hvor	  medarbejderne	  i	  Koncern	  Kommunikation	  var	  projektansvarlige	  (A5	  l.	  142-­‐‑145;	  A6	  l.	  21-­‐‑27).	  Interviewet	  med	  Rikke	  Lind	  Andersson	  har	  til	  formål	  at	  give	  indsigt	  i	  overvejelserne	  omkring	  kommunikations-­‐‑	  og	  pressearbejdet	  i	  kampagnen,	  samt	  hendes	  oplevelse	  af	  organisationens	  arbejde	  med	  strategisk	  kommunikation	  som	  helhed.	  Hendes	  iagttagelser	  er	  gjort	  ud	  fra	  en	  position	  som	  projektleder	  med	  en	  ansættelse	  i	  spændet	  mellem	  styrelsen	  og	  ministeriet.	  	  
3.3.3	  Interviewinformanter	  fra	  Altinget	  og	  Politiken	  Interviewinformanterne	  fra	  medierne	  er	  kulturjournalister	  fra	  henholdsvis	  Politiken	  og	  Altinget.	  Det	  er	  begge	  medier,	  som	  har	  et	  udtalt	  fokus	  på	  alsidig	  og	  kritisk	  dækning	  af	  kulturområdet	  –	  herunder	  kulturpolitik	  –	  samt	  har	  en	  særskilt	  kultursektion.	  Formålet	  med	  disse	  interviews	  er	  at	  få	  indblik	  i	  kulturjournalisternes	  selvforståelse	  og	  oplevelse	  af	  mediernes	  dækning	  af	  kulturpolitik,	  samt	  deres	  relation	  til	  medarbejderne	  i	  Kulturministeriet.	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Kulturjournalist	  fra	  Altinget	  –	  Erik	  Bjørn	  Møller	  (A7)	  Netavisen	  Altinget	  blev	  oprettet	  i	  2000,	  og	  lancerede	  i	  2013	  deres	  kulturportal.	  De	  meldte	  ved	  oprettelse	  ud,	  at	  de	  ikke	  mente	  det	  danske	  kunst-­‐‑	  og	  kulturliv	  blev	  overset	  i	  medierne,	  men	  at	  dækningen	  af	  de	  politiske	  aspekter	  efter	  deres	  mening	  var	  fraværende.	  Deres	  mission	  for	  deres	  kulturjournalistik	  lød	  dengang	  således:	  ”Gennem	  kritisk	  og	  uvildig	  journalistik	  er	  det	  
vores	  håb,	  at	  Altinget	  |	  Kultur	  kan	  være	  med	  til	  at	  højne	  både	  professionelle	  aktørers	  og	  
almindeligt	  politisk	  interesserede	  danskeres	  viden	  om	  dansk	  kulturpolitik.”	  (Altinget,	  2013)..	  De	  har	  ligeledes	  en	  kulturdebat,	  hvor	  et	  panel	  af	  kulturpolitiske	  aktører	  laver	  indlæg.	  Erik	  Bjørn	  Møller	  er	  uddannet	  fra	  Danmarks	  Journalisthøjskole	  og	  har	  tidligere	  arbejdet	  som	  politisk	  redaktør	  for	  Berlingske	  og	  syv	  år	  som	  pressechef	  for	  Pia	  Allerslev	  (V)	  (Altinget,	  2015c).	  Han	  blev	  i	  starten	  af	  2015	  redaktør	  for	  Altingets	  kultur-­‐‑	  og	  uddannelsesstof,	  hvor	  han	  står	  for	  både	  at	  udvælge	  og	  skrive	  de	  kulturhistorier	  som	  skal	  være	  på	  kulturportalen	  og	  nyhedsbrev.	  
	  
Kulturjournalist	  fra	  Politiken	  –	  Torben	  Benner	  (A8)	  Dagbladet	  Politiken	  blev	  grundlagt	  i	  1884	  og	  er	  i	  dag	  et	  af	  Danmarks	  største	  dagblade	  –	  både	  på	  hverdage	  og	  i	  weekenden.	  Deres	  målgruppe	  er	  defineret	  som	  de	  moderne	  fællesskabsorienterede	  med	  styrke	  i	  reportage	  og	  kulturstof.	  Politiken	  er	  kendt	  for	  sin	  kulturelle	  profil	  og	  deltager	  aktivt	  i	  understøttelsen	  af	  kulturelle	  arrangementer	  –	  her	  i	  blandt	  CPH	  DOX,	  World	  Press	  Photo	  udstilling	  og	  forskellige	  prisuddelinger	  (Politikens	  Hus,	  2015).	  	  Torben	  Benner	  er	  uddannet	  fra	  Danmarks	  Journalisthøjskole	  og	  har	  været	  ansat	  på	  kulturredaktionen	  siden	  2008,	  og	  var	  før	  det	  ansat	  hos	  andre	  redaktioner	  på	  Politiken	  og	  tidligere	  hos	  Jyllands-­‐‑Posten.	  På	  kulturredaktionen	  beskæftiger	  han	  sig	  primært	  med	  politiske,	  økonomiske	  og	  strukturelle	  kulturhistorier	  (A8	  l.	  6-­‐‑20).	  	  3.4	  Dokumentanalyse	  Valget	  af	  dokumentanalyse	  som	  metode	  har	  sin	  begrundelse	  i	  muligheden	  for	  at	  få	  et	  indtryk	  af	  Koncern	  Kommunikations	  strategiske	  arbejde	  over	  en	  længere	  periode,	  og	  bidrage	  med	  data,	  der	  udtrykker	  det	  rationale,	  som	  dokumentet	  var	  udtryk	  for	  på	  det	  givne	  tidspunkt	  for	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produktionen	  af	  det	  (Lynggaard,	  2015:	  156).	  Hvor	  data	  fra	  et	  interview	  giver	  et	  indtryk	  af	  informantens	  efterrationaliseringer	  af	  et	  givent	  forløb,	  som	  intervieweren	  er	  med	  til	  at	  skabe	  i	  en	  samtale,	  så	  er	  de	  inddragede	  dokumenter	  ikke	  produceret	  primært	  med	  det	  formål	  at	  indgå	  i	  specialets	  analyse,	  og	  jeg	  har	  derudover	  ikke	  medvirket	  til	  produktionen	  af	  denne	  data	  (Ibid:	  156).	  Kriterierne	  for	  udvælgelsen	  af	  centrale	  dokumenter	  som	  grundlag	  for	  en	  dokumentanalyse	  består	  i	  en	  specifikation	  af	  en	  given	  afsender	  af	  publikationen	  og	  en	  given	  tidsperiode	  (Ibid:	  159).	  	  	  Dokumentanalysen	  anvendes	  i	  specialet	  både	  til	  at	  undersøge	  Koncern	  Kommunikations	  iagttagelser	  af	  sig	  selv	  og	  omverdenen	  ud	  fra	  deres	  strategipapirer,	  og	  i	  studiet	  af	  eksempler	  på	  kulturpolitiske	  sager,	  der	  har	  haft	  forskellige	  forløb	  i	  medierne.	  Analysen	  af	  den	  skriftlige	  empiri	  skal	  iagttages	  som	  et	  supplement	  til	  indholdsanalysen	  af	  mine	  interviewinformanters	  udtalelser.	  	  
3.4.1	  Organisationens	  skriftlige	  strategi-­‐‑papirer	  Som	  supplement	  til	  de	  kvalitative	  interviews	  med	  medarbejdere	  fra	  Koncern	  Kommunikation	  anvender	  jeg	  også	  strategiske	  papirer	  for	  kommunikationen	  i	  departementet	  og	  styrelserne	  for	  perioden	  2012-­‐‑2015	  (F1;	  F2;	  F3;	  F5).	  Disse	  inddrages	  i	  analysen	  for	  at	  få	  et	  indblik	  i	  organisationens	  strategiske	  overvejelser	  omkring	  den	  kommunikative	  indsats	  og	  sammenhængen	  med	  organisationens	  overordnede	  vision	  og	  mission.	  Sammenholdt	  med	  interviewinformanternes	  oplevelser	  og	  udtalelser	  omkring	  deres	  arbejde	  giver	  de	  et	  billede	  af	  organisationens	  omverdensiagttagelse	  og	  selvfremstilling	  og	  disses	  sammenhæng	  med	  deres	  selviagttagelse.	  Her	  udover	  inddrages	  interessentanalyser	  foretaget	  af	  tredje	  part	  for	  både	  ministeriet	  og	  styrelsen	  (F1;	  F4).	  	  
3.4.2	  Empiriske	  eksempler	  på	  kommunikation	  i	  Kulturministeriet	  I	  analysen	  inddrages	  eksempler	  på	  kulturpolitiske	  sager,	  der	  er	  blevet	  formidlet	  af	  Koncern	  Kommunikation	  i	  perioden	  2012-­‐‑2015	  og	  har	  haft	  forskellige	  forløb	  i	  medierne.	  De	  forskellige	  kommunikative	  eksempler	  er	  blevet	  nævnt	  og	  kommenteret	  af	  mine	  interviewinformanter	  fra	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Koncern	  Kommunikation	  og/eller	  kulturredaktionerne,	  hvor	  især	  to	  er	  blevet	  fremhævet,	  hvilket	  har	  gjort	  udfaldet	  for	  valget	  af	  eksempler.	  	  Dokumentanalysen	  er	  foretaget	  ud	  fra	  framing-­‐‑begrebet	  på	  to	  sager;	  pressearbejdet	  omkring	  diskussionen	  af	  de	  frie	  bogpriser,	  og	  kampagnearbejdet	  omkring	  ’Danmark	  Læser’.	  Kampagnen	  blev	  lavet	  med	  afsæt	  i	  førstnævnte	  diskussion,	  og	  de	  to	  sager	  er	  på	  den	  måde	  relaterede.	  Gennem	  Entmans	  forståelse	  af	  framingens	  fire	  funktioner	  er	  analysen	  foretaget	  som	  en	  identifikation	  af	  de	  indholdsafhængige	  rammer	  ud	  fra	  anvendte	  nøgleord,	  stereotype	  billeder,	  sætningsopbygning2	  samt	  inddragelse	  af	  kilder	  i	  henholdsvis	  pressemeddelelser	  fra	  Kulturministeriet	  og	  artikler	  fra	  Politiken	  og	  Altinget.	  	  Analysen	  har	  til	  formål	  at	  bidrage	  til	  besvarelsen	  af	  forskningsspørgsmålet	  om	  relationen	  mellem	  Koncern	  Kommunikation	  strategiske	  arbejde	  og	  mediernes	  framing	  af	  kulturpolitik.	  Det	  skal	  her	  tilføjes,	  at	  Koncern	  Kommunikation	  også	  gør	  brug	  af	  andre	  formidlingsformer	  end	  pressemeddelelser	  i	  forsøget	  på	  at	  frame	  kulturpolitiske	  historier	  (jf.	  1.3).	  	  
Oversigt	  over	  de	  to	  kommunikative	  cases	  	  	  
Diskussionen	  omkring	  ændringen	  af	  de	  frie	  bogpriser	  
                                                   
 
 
2 Ved sætningsopbygning menes en forståelse af sproghandlinger som de er beskrevet i Hansen, Erik & Heltoft, Lars 
(2011) Sprog som handling (43-64) i Grammatik over det danske sprog, bind 1, Syddansk Universtitetsforlag 
3 Mediernes artikler fordeler sig over en længere tid, som kan deles inddeles i tre perioder; ved bogbranchens 
forespørgsel (E1, E2, E3, E4, E5), månederne omkring beslutningsprocessen (E6, E7, E8) og reaktioner efter 
beslutningen (E9, E10, E11).  
Kommunikativ	  case	   Årstal	   Område	   Pressemeddelelser	   Medier	   Artikler	  Diskussionen	  omkring	  ændringen	  af	  de	  frie	  bogpriser	  
2012	   Litteratur	   2	  i	  perioden	  2013-­‐‑2014	   Altinget	  Politiken	   1	  artikel	  11	  artikler3	  ”Danmark	  Læser”	  Kampagne	   2013-­‐‑2015	   Litteratur	   16	  i	  perioden	  2014-­‐‑2015	   Altinget	  Politiken	   7	  artikler	  7	  artikler	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I	  2011	  gik	  bogmarkedet	  fra	  at	  have	  faste	  til	  frie	  bogpriser	  med	  et	  bredt	  flertal	  i	  Folketingets	  kulturudvalg,	  og	  dette	  skete	  på	  baggrund	  af	  flere	  interessenter	  fra	  bogbranchens	  ønske.	  I	  slutningen	  af	  2012	  blev	  debatten	  dog	  taget	  op	  igen,	  da	  direktøren	  fra	  forlaget	  Lindhardt	  og	  Ringhof	  skrev	  et	  åbent	  brev	  til	  kulturministeren,	  hvori	  han	  pegede	  på	  de	  frie	  bogprisers	  negative	  konsekvenser	  og	  anbefalede	  genindførelse	  af	  de	  faste	  bogpriser	  (Berlingske,	  2012).	  Det	  førte	  efterfølgende	  til	  en	  politisk	  debat	  og	  en	  sag	  i	  medierne,	  hvor	  Koncern	  Kommunikation	  strategisk	  arbejdede	  med	  at	  formidle	  kulturministerens	  handlinger	  og	  beslutning.	  	  
Kampagnen	  Danmark	  Læser	  Efter	  undersøgelsen	  ’Danskernes	  Kulturvaner’	  i	  2012	  viste,	  at	  40%	  af	  den	  voksne	  danske	  befolkning	  aldrig	  eller	  sjældent	  læser	  skønlitteratur	  og	  bogbranchens	  forespørgsel	  om	  en	  ændring	  af	  lovgivningen	  om	  de	  frie	  bogpriser,	  lancerede	  kulturminister	  Marianne	  Jelved	  litteraturkampagnen	  ’Danmark	  Læser’.	  Koncern	  Kommunikation	  var	  projektansvarlige	  for	  kampagnen,	  der	  bestod	  af	  to	  centrale	  initiativer:	  et	  modelkommuneforsøg	  og	  en	  boguddeling	  af	  100.000	  bøger	  til	  danskerne	  (Danmarklæser.dk,	  2015a;	  2015b).	  
	  3.5	  Behandling	  af	  data	  Dette	  afsnit	  indeholder	  en	  redegørelse	  for	  behandlingen	  af	  de	  kvalitative	  interviews,	  samt	  refleksioner	  over	  behandlingsformernes	  betydning.	  	  
3.5.1	  Transskription	  Grundet	  antallet	  af	  kvalitative	  interviews	  og	  produktionen	  af	  empirisk	  materiale	  herfra	  er	  lydfilerne	  fra	  interviewene	  blevet	  transskriberet	  for	  at	  skabe	  et	  bedre	  overblik	  og	  gøre	  materialet	  håndterbart.	  Transskription	  af	  interviewene	  er	  foretaget	  ved	  at	  transformere	  mundtlig	  tale	  til	  skriftlig	  form,	  der	  egner	  sig	  til	  nærmere	  analyse,	  hvilket	  i	  sig	  selv	  udgør	  en	  analytisk	  proces	  (Kristensen:	  2007:	  288;	  Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  202).	  Jeg	  har	  selv	  stået	  for	  både	  interviews	  og	  transskribering,	  hvilket	  har	  været	  en	  fordel	  i	  forhold	  til	  at	  huske	  og	  forstå	  ordlyden	  af	  det	  sagte	  i	  interviewet.	  Transskriberingen	  er	  foretaget	  til	  en	  mere	  formel,	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skriftsproglig	  stil	  uden	  bibeholdelse	  af	  hyppige	  gentagelser	  og	  sprogfejl.	  Transskriberingen	  af	  samtlige	  interviews	  er	  gjort	  så	  konsistent	  som	  muligt,	  ved	  at	  være	  udarbejdet	  fra	  samme	  sæt	  regler,	  således	  at	  de	  fremstår	  ens	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2015:	  45;	  Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  203).	  Øverst	  i	  hver	  enkel	  transskribering	  er	  oplistet	  konkrete	  informationer	  omkring	  interviewsituationen.	  
	  
3.5.2	  Læsning	  og	  kategorisering	  af	  interview	  Analysen	  af	  interviewene	  begyndte	  allerede	  ved	  designet	  af	  undersøgelsen,	  hvor	  jeg	  bestemte	  
hvad	  jeg	  gerne	  ville	  undersøge	  og	  fortsatte	  herefter	  i	  selve	  interviewsituationerne	  og	  transskriberingen.	  Til	  selve	  processen	  i	  gennemlæsningen	  af	  interviewene	  er	  anlagt	  
interviewanalyse	  som	  teoretisk	  læsning,	  der	  skal	  forstås	  ved,	  at	  en	  teoretisk	  kvalificeret	  læsning	  af	  interviewet,	  uden	  dog	  at	  være	  bundet	  af	  bestemte	  paradigmatiske	  fremgangsmåder	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  261;	  Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2015:	  51).	  Ud	  fra	  den	  valgte	  teori	  og	  gennem	  de	  første	  reflekterende	  behandlinger	  af	  interviewene	  har	  udarbejdede	  jeg	  temaer,	  hvor	  ud	  fra	  interviewudtalelserne	  er	  blevet	  kategoriseret	  uden	  brug	  af	  en	  særlig	  systematisk	  fremgangsmåde	  (Kristensen,	  2007:	  289;	  Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  262).	  Gennem	  kategoriseringen	  har	  jeg	  været	  opmærksom	  på	  faren	  for	  at	  skabe	  ensidige	  fortolkninger	  og	  har	  derfor	  holdt	  øjnene	  åbne	  for	  andre	  spændende	  vinkler,	  som	  ikke	  umiddelbart	  kan	  forklares	  ud	  fra	  teorien.	  Svend	  Brinkmann	  og	  Lene	  Tanggaard	  beskriver	  fremgangsmåden	  således:	  ”Analyseprocessen	  af	  kvalitative	  interviews	  kan	  beskrives	  som	  en	  bevægelse	  mellem	  at	  
analysere	  (bryde	  ned,	  stille	  skarpt)	  og	  syntetisere	  (bygge	  op,	  sætte	  sammen),	  og	  målet	  er	  at	  ende	  
med	  et	  overblik	  over	  materialet”	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2015:	  46).	  På	  denne	  måde	  er	  iagttagelser	  af	  nye	  sammenhænge	  blevet	  mulige,	  hvor	  de	  ikke	  var	  tydelige	  fra	  start.	  	  
3.5.3	  Meningskondensering	  De	  anvendte	  metoder	  har	  som	  nævnt	  medført	  store	  mængder	  empiri,	  der	  både	  på	  grund	  af	  denne	  rapports	  begrænsede	  omfang,	  og	  af	  hensyn	  til	  fokus	  og	  forståelse	  ikke	  kan	  indgå	  direkte	  i	  denne	  rapport.	  Derfor	  er	  større	  tekstsegmenter	  fra	  transskriberingen	  reduceret	  til	  meningsenheder	  ved	  at	  meningskondensere	  interviewpersonernes	  udtalelser	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard,	  2015:	  47;	  Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  227).	  De	  meninger	  interviewpersonerne	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udtrykker	  har	  jeg	  givet	  en	  kortere	  formulering,	  således	  at	  hovedbetydningen	  af	  udsagnet	  omformuleres	  til	  få	  ord	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  227).	  Metoden	  har	  været	  et	  værktøj	  til	  at	  skabe	  overblik	  over	  den	  indsamlede	  empiri,	  samt	  kategorisere	  udsagnene	  i	  forhold	  til	  analysen.	  Meningskondenseringen	  har	  også	  givet	  mulighed	  for	  at	  registrere,	  hvor	  der	  er	  ligheder	  og	  forskelle	  imellem	  interviewrespondenternes	  udtalelser	  (Kristensen,	  2007:	  290).	  Der	  anvendes	  naturligvis	  stadig	  direkte	  citater	  i	  analysen.	  Meningskondenseringen	  indgår	  ikke	  som	  en	  del	  af	  specialerapporten,	  da	  det	  blot	  har	  været	  en	  del	  af	  arbejdsprocessen	  –	  herunder	  kan	  ses	  et	  eksempel	  på	  den	  beskrevne	  kondensering:	  	   Interview	  udtalelse	   Tema	   Meningskondensering	   Citat	  Det	  betyder	  meget	  at	  man	  også	  er	  synlig	  og	  fortæller	  om	  de	  faglige	  ting	  der	  foregår,	  altså	  til	  dels	  er	  der	  jo,	  altså	  det	  er	  jo	  en	  myndighed	  og	  der	  er	  jo	  de	  der	  myndighedsopgaver,	  men	  det	  er	  jo	  også	  et	  område	  som	  betyder	  meget	  i	  offentligheden,	  der	  er	  en	  stor	  interesse	  for	  det.	  DU	  sidder	  jo	  blandt	  andet	  her	  også	  og	  spørger	  mig,	  altså	  kultur	  er	  jo	  højt	  prioriteret	  også	  på	  redaktionerne,	  der	  er	  jo	  dagligt	  kultursider,	  når	  man	  spørger	  folk	  så	  fylder	  det	  jo	  også	  en	  del.	  
Synlighed	   Peter	  Kronsted	  mener,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  være	  synlig	  i	  offentligheden,	  fordi	  kultur	  er	  et	  område	  som	  mange	  har	  interesse	  for.	  	  
”Det	  betyder	  meget	  at	  man	  også	  er	  synlig	  og	  fortæller	  om	  de	  faglige	  ting	  der	  foregår,	  altså	  det	  er	  jo	  en	  myndighed	  og	  der	  er	  jo	  de	  der	  myndighedsopgaver,	  men	  det	  er	  jo	  også	  et	  område	  som	  betyder	  meget	  i	  offentligheden,	  der	  er	  en	  stor	  interesse	  for	  det.”	  
Eksempel	  på	  kategorisering	  og	  meningskondensering	  af	  interview	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3.6	  Refleksioner	  over	  litteratursøgningsstrategier	  I	  dette	  afsnit	  beskrives	  valget	  af	  researchmetode	  i	  henhold	  til	  at	  finde	  teoretisk	  litteratur	  på	  området,	  samt	  informanter	  og	  medieartikler	  om	  mit	  interessefelt.	  	  I	  specialet	  er	  metoden	  snowball	  sampling	  anvendt,	  der	  er	  beskrevet	  af	  flere	  som	  en	  fremgangsmåde	  til	  at	  forfølge	  indbyrdes	  referencer	  mellem	  dokumenter	  (Atkins	  &	  Flint,	  2004:	  1044;	  Lynggaard,	  2015:	  157).	  Undersøgelsesfeltet	  i	  specialet	  ligger	  i	  relationen	  mellem	  en	  organisation	  og	  dens	  omverden,	  og	  min	  erkendelsesinteresse	  ledte	  til	  en	  håndfuld	  teoretiske	  tekster	  om	  public	  relations,	  medialisering	  og	  framing.	  Herefter	  har	  den	  videre	  research	  fulgt	  referencerne	  i	  disse	  dokumenter	  til	  andre	  dokumenter	  –	  en	  tekst	  vil	  som	  absolut	  hovedregel	  placere	  sig	  i	  et	  felt	  af	  andre	  tekster	  ved	  på	  forskellig	  vis	  at	  referere	  til	  disse	  (Lynggaard,	  2015:	  157).	  Denne	  metode	  er	  anvendt	  som	  selektion	  frem	  til	  et	  ’mætningspunkt’,	  hvor	  det	  ikke	  længere	  var	  relevant	  at	  læse	  flere	  teoretiske	  tekster	  for	  at	  kunne	  undersøge	  min	  problemstilling	  (Ibid:	  157).	  Samme	  metode	  er	  anvendt	  til	  indsamlingen	  af	  information	  omkring	  Koncern	  Kommunikation	  under	  Kulturministeriet.	  Ud	  over	  dokumenter,	  som	  ligger	  offentligt	  tilgængeligt	  har	  interviewrespondenterne	  gjort	  opmærksom	  på	  både	  interne	  dokumenter	  og	  andre	  aktører,	  som	  er	  centrale	  for	  specialets	  undersøgelsesfelt	  (Ibid:	  157).	  	  Empiriindsamlingen	  til	  framinganalysen	  er	  gennemført	  med	  en	  mere	  direkte	  og	  specifik	  søgningsstrategi	  ved	  anvendelse	  af	  Infomedia.	  Udvælgelse	  og	  indtastning	  af	  specifikke	  medier,	  tidsperiode	  og	  nøgleord	  er	  blevet	  gjort	  med	  henblik	  på	  at	  afdække	  og	  indsamle	  alle	  artikler	  omkring	  de	  to	  valgte	  cases.	  Pressemeddelelser	  fra	  Kulturministeriet	  er	  indsamlet	  fra	  databasen	  på	  deres	  egen	  hjemmeside.	  Dokumenterne	  anvendt	  i	  specialet	  er	  vurderet	  ud	  fra	  deres	  troværdighed,	  repræsentativitet	  og	  mening	  (Lynggaard,	  2015:	  163).	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4.	  Koncern	  Kommunikations	  anvendelse	  af	  praksisformer	  Første	  del	  af	  problemformuleringen	  omhandler	  Koncern	  Kommunikations	  deres	  strategiske	  arbejde	  for	  at	  synliggøre	  kulturpolitik	  og	  Kulturministeriet	  i	  medierne.	  Følgende	  analysedel	  vil	  tage	  afsæt	  i	  underspørgsmålene:	  Hvilke	  praksisformer	  anvender	  Koncern	  Kommunikation	  i	  
formidlingen	  af	  kulturpolitik,	  og	  i	  hvilket	  perspektiv	  er	  de	  udført?	  Og	  hvordan	  iagttager	  Koncern	  
Kommunikation	  organisationens	  omverden	  og	  interessenter?	  
	  4.1	  Strategisk	  kommunikation	  som	  central	  praksisform	  Ud	  fra	  Holmströms	  teoretiske	  perspektiv	  på	  ændringen	  i	  samfundet	  fra	  given	  til	  flydende	  legitimitet	  vil	  det	  være	  essentielt	  for	  opretholdelsen	  af	  Kulturministeriets	  legitimitet,	  at	  strategisk	  kommunikation	  er	  en	  central	  praksisform	  i	  organisationen.	  Følgende	  afsnit	  vil	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  indsamlede	  empiri	  være	  en	  analyse	  af	  Kulturministeriets	  prioritering	  af	  kommunikation,	  samt	  hvorvidt	  der	  forelægger	  en	  samlet	  planlægning	  af	  kommunikationsindsatsen,	  som	  understøtter	  organisationens	  mission.	  	  
4.1.1	  Sammenhæng	  mellem	  mission	  og	  kommunikation	  I	  henholdsvis	  departementet	  og	  styrelsens	  strategipapirer	  er	  det	  muligt	  at	  iagttage	  skriftlige	  udmeldinger	  om	  organisationens	  opfattelse	  af	  sit	  eget	  formål:	  ”Departementets	  kerneopgaver	  
er	  at	  rådgive	  kulturministeren,	  udvikle	  og	  udmønte	  ministerens	  og	  regeringens	  kulturpolitik	  
samt	  at	  forvalte	  de	  lovgivningsmæssige	  og	  økonomiske	  rammer	  på	  Kulturministeriets	  område.”	  (F1:	  3).	  Dette	  formål	  afspejles	  i	  kommunikationsmedarbejdernes	  iagttagelser	  af	  Kulturministeriet,	  hvor	  de	  beskriver	  organisationen	  som	  en	  myndighed,	  der	  har	  til	  opgave	  at	  varetage	  love	  på	  de	  forskellige	  faglige	  kulturområder,	  og	  servicere	  den	  siddende	  minister.	  Herunder	  nævnes	  også	  organisationens	  ansvar	  for	  fastlæggelsen	  af	  rammer	  for	  de	  store	  nationale	  institutioner,	  der	  er	  med	  til	  at	  skabe	  kulturtilbud	  og	  kulturprodukter	  i	  samfundet	  (A4	  l.	  274-­‐‑278;	  A5	  l.	  302-­‐‑303).	  Disse	  iagttagelser	  refererer	  hovedsageligt	  til	  det	  politiske	  systems	  primære	  funktion;	  at	  styre	  og	  skabe	  kollektivt	  bindende	  beslutninger.	  I	  den	  skriftlige	  strategi	  for	  Kulturministeriets	  virke	  rækker	  missionen	  dog	  ud	  over	  deres	  primære	  funktion,	  hvor	  de	  påtager	  sig	  opgaven;	  ”	  …	  at	  øge	  bevidstheden	  i	  organisationens	  omgivelser	  omkring	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kulturens	  centrale	  betydning	  for	  sammenhængskraften	  i	  samfundet.”	  (bilag	  F1:	  3).	  Denne	  omhandler	  formidlingen	  af	  kulturens	  betydning,	  og	  et	  af	  deres	  indsatsområder	  for	  at	  operationalisere	  missionen	  er	  følgende:	  	  
”Vi	  vil	  udnytte,	  at	  kommunikationsressourcerne	  er	  samlet	  i	  departementet	  til	  at	  synliggøre	  
kulturpolitikkens	  resultater	  i	  en	  bredere	  sammenhæng.	  Koncern	  Kommunikation	  skal	  i	  
samarbejde	  med	  fagenhederne	  og	  styrelserne	  være	  med	  til	  at	  løfte	  og	  styrke	  den	  strategiske	  
kommunikation	  på	  tværs	  af	  koncernen,	  herunder	  budskabet	  om	  kulturens	  betydning	  og	  
samfundsmæssige	  værdi.”	  (bilag	  F1:	  6)	  
	  Der	  kan	  i	  ovenstående	  identificeres	  et	  tydeligt	  kommunikativt	  mål,	  som	  har	  sammenhæng	  med	  det	  overordnede	  mål	  for	  Kulturministeriet,	  hvilket	  i	  Holmströms	  teoretiske	  perspektiv	  er	  vigtigt	  i	  legitimeringen	  af	  en	  organisations	  handlinger.	  Den	  strategiske	  kommunikation	  skal	  understøtte	  og	  synliggøre	  organisationens	  resultater,	  da	  legitimitet	  hviler	  i	  omverdenens	  iagttagelse	  af	  organisationens	  virke	  (Holmström	  &	  Kjærbeck,	  2013:	  12).	  Organisationen	  fremstiller	  i	  ovenstående	  strategi	  sig	  selv	  som	  en	  ansvarlig	  beslutningstager	  og	  aktiv	  medspiller	  i	  samfundet,	  hvilket	  i	  dag	  også	  er	  forventet	  grundet	  den	  politiske	  magt	  Kulturministeriet	  besidder	  (Holmström,	  2013b:	  300).	  I	  forhold	  til	  sammenhængen	  med	  medarbejdernes	  selviagttagelse	  pointerer	  den	  tidligere	  koncernchef	  Michael	  Jannerup,	  at	  formuleringer	  omkring	  værdisæt,	  mission	  og	  vision	  af	  forskellige	  årsager	  ikke	  blev	  sendt	  ud	  til	  medarbejderne	  i	  organisationen,	  men	  blev	  holdt	  på	  ledelsesniveau	  (A5	  l.	  80-­‐‑83).	  Pressechefen	  i	  Kulturstyrelsen	  Peter	  Kronsted	  kan	  på	  det	  givne	  tidspunkt	  for	  interviewet	  heller	  ikke	  beskrive	  en	  overordnet	  kommunikativ	  strategi,	  hvilket	  han	  begrunder	  med	  de	  mange	  omstruktureringer	  i	  organisationen	  (A4	  l.	  29-­‐‑33).	  I	  hans	  egne	  udtalelser	  kan	  der	  dog	  iagttages	  en	  sammenhæng	  med	  missionen	  om	  at	  synliggøre	  kulturpolitiske	  resultater:	  ”Det	  
betyder	  meget,	  at	  man	  også	  er	  synlig	  og	  fortæller	  om	  de	  faglige	  ting	  der	  foregår.”	  (A4	  l.	  101-­‐‑102).	  	  Det	  er	  svært	  at	  vurdere	  ud	  fra	  dette,	  hvor	  udbredt	  den	  ovennævnte	  strategi	  for	  kommunikationsarbejdet	  er	  blandt	  medarbejderne,	  men	  organisationens	  selvfremstilling	  i	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strategipapirerne	  viser	  evnen	  til	  refleksion.	  Senere	  analyseafsnit	  behandler	  organisationens	  selviagttagelse	  yderligere	  (jf.	  6.1.1).	  
	  
4.1.2	  Koncern	  Kommunikations	  placering	  og	  kommunikationens	  prioritet	  	   	  En	  organisation	  kan	  ud	  fra	  Holmströms	  perspektiv	  opnå	  evnen	  til	  refleksion,	  hvis	  arbejdet	  med	  strategisk	  kommunikation	  er	  centralt	  placeret	  og	  repræsenteret	  på	  ledelsesniveau.	  Studiet	  af	  Kulturministeriets	  arbejde	  med	  kommunikation	  ledte	  tidligt	  til	  opdagelsen	  af	  deres	  valg	  om	  at	  oprette	  koncernenheder	  i	  2012	  (jf.	  afsnit	  1.4).	  Oprettelsen	  af	  koncernerne	  beskrives	  i	  departementets	  offentlige	  strategi	  med	  det	  formål	  at	  yde	  bistand	  til	  departementet	  og	  styrelserne,	  således	  at	  der	  opnås	  synergi	  og	  effektivisering	  af	  opgaveløsningen	  (F1:	  3;	  F5:	  1).	  Interviewinformanterne	  fra	  Koncern	  Kommunikation	  bekræfter,	  at	  den	  administrative	  sammenlægning	  i	  koncerner	  var	  en	  klassisk	  rationaliseringsøvelse,	  men	  pointerer	  også,	  at	  kommunikationsindsatsen	  ved	  reorganiseringen	  fik	  en	  mere	  central	  placering	  i	  organisationen	  (A5	  l.	  32-­‐‑39;	  A4	  l.	  20-­‐‑25).	  Deres	  iagttagelser	  omkring	  kommunikationsarbejdet	  indikerer	  generelt,	  at	  der	  sket	  en	  opprioritering	  gennem	  de	  senere	  år	  –	  fra	  før	  at	  være	  en	  informationsafdeling	  til	  nu	  at	  være	  repræsenteret	  helt	  oppe	  på	  minister-­‐‑niveau	  (A5	  l.	  106-­‐‑112).	  I	  medarbejdernes	  udsagn	  kan	  udledes	  en	  skelnen	  mellem	  ’før’	  og	  ’efter’	  Koncern	  Kommunikation,	  hvor	  den	  store	  forskel	  fra	  før	  til	  nu	  er	  strømligningen	  af	  den	  eksterne	  kommunikation	  gennem	  tættere	  samarbejde	  og	  orientering	  i	  mellem	  de	  forskellige	  ledelseslag	  (A4	  l.	  39-­‐‑48;	  A5	  l.	  41-­‐‑58):	  ”Koordinering	  er	  alfa	  og	  omega	  i	  
kommunikation.”	  (A5	  l.	  50-­‐‑52).	  Kommunikationen	  i	  organisationen	  tilpasses	  nu	  i	  højere	  grad	  efter	  den	  siddende	  ministers	  pågældende	  politiske	  dagsorden	  (A4	  l.	  48-­‐‑50;	  A5	  l.	  53-­‐‑58).	  Ledelsen	  fra	  Koncern	  Kommunikation	  deltager	  i	  det	  ugentlige	  strategimøde	  i	  departementet,	  og	  kommunikationen	  er	  på	  den	  måde	  placeret	  tæt	  på	  det	  politiske	  arbejde	  (A5	  l.	  115-­‐‑121).	  Herfra	  bliver	  kommunikationsopgaverne	  ledet	  og	  fordelt	  blandt	  medarbejderne,	  hvorved	  sammenhængen	  med	  den	  overordnede	  strategi	  således	  også	  kan	  føres	  videre	  (A5	  l.	  136-­‐‑137).	  Den	  tidligere	  koncernchef	  beskriver,	  hvordan	  der	  kan	  være	  forskellige	  agendaer	  i	  så	  stor	  en	  offentlig	  organisation,	  hvor	  de	  faglige	  agendaer	  på	  styrelsesniveau	  kan	  risikere	  at	  modarbejde	  det	  politiske	  arbejde	  i	  ministeriet	  (A5	  l.	  53-­‐‑58).	  Før	  oprettelsen	  af	  Koncern	  Kommunikation	  oplevede	  han	  ofte	  at	  bruge	  meget	  tid	  på	  at	  kontakte	  presse-­‐‑	  og	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kommunikationsmedarbejderne	  i	  styrelserne	  for	  at	  koordinere,	  hvad,	  hvornår	  og	  hvordan	  de	  skulle	  kommunikere	  eksternt	  (A5	  l.	  41-­‐‑58).	  Med	  oprettelsen	  af	  Koncern	  Kommunikation	  er	  den	  eksterne	  kommunikation	  blevet	  mere	  tydelig	  gennem	  politisk	  strømligning,	  hvilket	  ud	  fra	  den	  teoretiske	  forståelse	  af	  refleksion	  vil	  have	  en	  positiv	  effekt	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  en	  kontinuerlig	  og	  præcis	  selvfremstilling	  af	  Kulturministeriet,	  der	  skaber	  stabile	  forventninger	  i	  deres	  omverden.	  	  	  Organisationens	  prioritering	  af	  kommunikation	  afhænger	  ifølge	  medarbejdernes	  udtalelser	  af	  den	  siddende	  kulturminister,	  samt	  hvorvidt	  lederne	  på	  direktionsniveau	  finder	  det	  vigtigt	  (A4	  l.	  92;	  A5	  l.	  337-­‐‑338;	  A6	  l.	  65).	  Pressechefen	  forklarer,	  hvordan	  han	  godt	  kunne	  tænke	  sig	  flere	  ressourcer	  til	  at	  varetage	  kommunikationen,	  men	  mener	  det	  er	  et	  generelt	  ønske	  fra	  de	  forskellige	  fagområder,	  og	  tilføjer:	  ”…	  det	  skal	  jo	  tænkes	  ind	  i	  en	  organisation	  også.”	  (A4	  l.	  95).	  Han	  henviser	  til	  udnævnelsen	  af	  lokale	  redaktører	  i	  fagkontorer	  i	  Kulturstyrelsen,	  som	  en	  måde	  at	  optimere	  de	  ressourcer,	  der	  er	  til	  rådighed	  (jf.	  1.3).	  Ud	  fra	  et	  teoretisk	  perspektiv	  kan	  dette	  tiltag	  også	  være	  med	  til	  at	  skabe	  refleksion	  i	  organisationen,	  da	  den	  strategiske	  kommunikation	  både	  er	  prioriteret	  på	  ledelsesniveau,	  samt	  repræsenteret	  ned	  igennem	  organisationens	  niveauer,	  hvilket	  kan	  skabe	  sammenhæng	  mellem	  selviagttagelse	  og	  selvfremstilling	  (Holmström,	  2013b:	  280).	  	  	  Ud	  over	  medarbejdernes	  udtalelser	  afspejler	  Kulturministeriets	  prioritering	  af	  kommunikation	  sig	  også	  i	  antallet	  af	  ansatte	  i	  Koncern	  Kommunikation,	  hvor	  der	  foruden	  de	  lokale	  fagredaktører,	  er	  21	  kommunikationsmedarbejdere	  ansat	  til	  at	  varetager	  organisationens	  kommunikation	  (A4	  l.	  24-­‐‑25;	  A5	  l.	  1-­‐‑11).	  Denne	  oprustning	  i	  kommunikativ	  ekspertise	  er	  ud	  fra	  Stig	  Hjarvards	  teori	  om	  medialisering	  af	  det	  politiske	  system	  også	  nødvendig	  for	  at	  pleje	  organisationens	  offentlige	  omdømme	  (Hjarvard,	  2008:	  53).	  Den	  tidligere	  koncernchef	  har	  gjort	  sig	  iagttagelser	  af	  det	  stigende	  pres	  fra	  medierne,	  der	  i	  dag	  er	  i	  gang	  med	  nye	  kritiske	  historier	  på	  alle	  tidspunkter	  af	  døgnet	  (A5	  l.	  459-­‐‑467).	  Den	  forhøjede	  prioritering	  af	  kommunikation	  oplever	  han	  som	  en	  markant	  forandring	  i	  organisationen:	  ”Det	  
var	  en	  stor	  omvæltning.	  Jeg	  blev	  stort	  set	  aldrig	  besparet	  i	  de	  år	  jeg	  var	  der.”	  (A5	  l.	  467-­‐‑469).	  Organisationen	  kan	  ud	  fra	  dette	  siges	  at	  have	  justeret	  nogle	  af	  deres	  praksisformer	  omkring	  den	  eksterne	  kommunikation	  ud	  fra	  en	  iagttagelse	  af	  ændringer	  i	  dens	  omverden,	  hvilket	  er	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tegn	  på	  refleksion.	  I	  forhold	  til	  betydningen	  for	  Kulturministeriets	  legitimitet	  kan	  dette	  teoretisk	  iagttages	  som	  nødvendigt,	  da	  organisationen	  løbende	  skal	  legitimere	  sig	  i	  diskursive	  processer,	  hvilket	  kræver	  en	  strategisk	  kommunikativ	  indsats	  omkring	  organisationens	  handlinger.	  	  4.2	  Valg	  af	  kommunikationsformer	  ud	  fra	  deres	  omverdensiagttagelser	  Med	  et	  samfund	  præget	  af	  medialiseringen	  og	  nye	  legitimerende	  forestillinger	  bliver	  Koncern	  Kommunikations	  valg	  af	  formidlingsformer	  afgørende	  for	  omverdenens	  iagttagelse	  af	  Kulturministeriet,	  og	  dermed	  for	  organisationens	  legitimitet.	  En	  organisations	  valg	  af	  praksisformer	  vil	  ifølge	  Holmströms	  teori	  være	  gjort	  ud	  fra	  dens	  omverdensiagttagelser.	  Følgende	  afsnit	  er	  en	  analyse	  af	  Koncern	  Kommunikations	  strategiske	  arbejde,	  samt	  deres	  forudgående	  omverdensiagttagelser.	  Jo	  mere	  kompleks	  forståelse	  af	  omverdenen	  Koncern	  Kommunikation	  kan	  arbejde	  med,	  desto	  bedre	  kan	  de	  løbende	  skabe	  en	  selvfremstilling,	  der	  legitimerer	  Kulturministeriets	  handlinger	  i	  en	  omverden	  med	  divergerende	  holdninger.	  	  	  
4.2.1	  Positionering	  af	  ministeren	  gennem	  pressearbejde	  Med	  samlingen	  af	  kommunikationsmedarbejdere	  fra	  henholdsvis	  departement	  og	  styrelserne	  i	  Koncern	  Kommunikation	  omhandler	  kommunikationsindsatsen	  et	  bredt	  spektre	  af	  kulturområder	  (jf.	  13;	  A4	  l.	  59-­‐‑60).	  I	  deres	  eksterne	  kommunikation	  skelnes	  mellem	  den	  eksterne	  kommunikation	  til	  pressen	  og	  til	  interessenterne	  i	  de	  forskelige	  ressortområder	  (A4	  l.	  123-­‐‑132;	  211-­‐‑219).	  	  I	  Kulturministeriets	  skriftlige	  strategi	  kan	  iagttages	  et	  fokus	  på	  at	  rådgive	  ministeren	  i	  den	  politiske	  kommunikation	  og	  formidle	  dennes	  kulturpolitik	  på	  et	  solidt	  vidensgrundlag	  med	  saglig	  korrekthed	  (F1:	  3f).	  Både	  den	  tidligere	  koncernchef	  Michael	  Jannerup	  og	  kommunikationsmedarbejder	  Rikke	  Lind	  Andersson	  beskriver	  selvsamme	  formål	  i	  det	  daglige	  arbejde	  i	  Koncern	  Kommunikation,	  hvor	  det	  drejer	  sig	  om	  positionering	  af	  kulturministeren	  og	  pleje	  af	  det	  offentlige	  omdømme	  (A5	  l.	  135-­‐‑136):	  ”Derfor	  så	  handler	  pressearbejde	  sådan	  
som	  jeg	  ser	  det	  i	  Kulturministeriet	  ofte	  om	  at	  placere	  en	  minister	  på	  den	  rigtige	  måde,	  på	  de	  
rigtige	  tidspunkter	  …	  og	  så	  lidt	  krisehåndtering”	  (A6	  l.	  105-­‐‑107).	  Rikke	  Lind	  Andersson	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oplevede	  i	  sin	  ansættelsestid	  i	  Kulturministeriet,	  at	  kommunikationsmedarbejderne	  havde	  en	  væsentlig	  anderledes	  måde	  at	  håndtere	  pressearbejde,	  end	  hvad	  hun	  har	  været	  vant	  fra	  andre	  steder	  (A6	  l.	  97-­‐‑110).	  Denne	  iagttagelse	  kan	  fortolkes	  ud	  fra	  Holmströms	  forståelse	  af	  binære	  koder,	  der	  fungerer	  som	  relevanskriterier	  for	  Kulturministeriet	  som	  politisk	  organisation.	  I	  dette	  perspektiv	  kanaliseres	  kommunikationen	  gennem	  koden	  +/-­‐‑	  magt,	  hvor	  det	  netop	  handler	  om	  at	  skabe	  tilslutning	  til	  kulturministerens	  beslutninger,	  hvormed	  det	  bliver	  relevant	  at	  centrere	  kommunikationen	  omkring	  ministerens	  virke.	  	  I	  forhold	  til	  pressearbejdet	  omkring	  de	  faglige	  kontorer	  i	  Kulturstyrelsens	  lægges	  der	  yderligere	  vægt	  på	  fagligheden,	  og	  den	  skriftlige	  strategi	  omkring	  kommunikationen	  lyder	  som	  følge:	  ”Indsamler,	  bearbejder	  og	  formidler	  oplysninger	  og	  resultater,	  der	  bidrager	  til	  at	  
udvikle	  kulturlivet.”	  (F3:	  1).	  Peter	  Kronsted	  fremhæver	  i	  interviewet,	  at	  kommunikationen	  omkring	  resultater	  og	  indsatser	  er	  vigtigt	  for	  organisationen,	  da	  det	  er	  en	  myndighed,	  og	  offentligheden	  derudover	  har	  stor	  interesse	  i	  deres	  ressortområder	  (A4	  l.	  101-­‐‑103).	  For	  at	  nå	  ud	  til	  en	  bred	  offentlighed	  anvender	  de	  i	  presseteamet	  oftest	  den	  skriftlige	  form;	  pressemeddelelser	  (A5	  l.	  230-­‐‑233;	  A6	  l.	  89).	  Medarbejderne	  i	  Koncern	  Kommunikation	  udtrykker,	  at	  det	  er	  vigtigt	  for	  Kulturministeriet	  at	  være	  korrekte	  i	  deres	  udmeldinger,	  og	  derfor	  bygger	  kommunikationen	  ofte	  på	  faglig	  fakta:	  ”Du	  vil	  altid	  prøve	  at	  få	  så	  meget	  
faglighed	  med	  som	  muligt,	  og	  det	  arbejder	  vi	  konstant	  på.”	  (A5	  l.	  250-­‐‑255).	  	  Michael	  Jannerup	  forklarer,	  at	  pressemeddelelserne	  derfor	  også	  oftest	  opstår	  i	  et	  fagkontor	  hos	  en	  fuldmægtig,	  som	  skriver	  teksten	  –	  inklusiv	  ministerens	  citat	  (A5	  l.	  232).	  Selektionen	  af	  information	  sker	  i	  pressearbejdet	  ud	  fra	  organisationens	  egen	  selvreference	  og	  hvad	  der	  iagttages	  som	  formålstjenligt	  i	  forhold	  til	  at	  opfylde	  Kulturministeriets	  primære	  funktion;	  at	  styre	  og	  skabe	  tilslutning	  til	  kulturministerens	  beslutninger.	  Den	  faglige	  information	  bliver	  af	  kulturorganisationer	  i	  deres	  eget	  system	  opfattet	  som	  væsentlig,	  idet	  det	  vedrører	  rammerne	  for	  deres	  virke	  (F4:	  2).	  Ud	  fra	  teorien	  om	  binære	  koder	  vil	  korrekt	  og	  formel	  kommunikation	  dog	  ikke	  nødvendigvis	  anses	  som	  meningsfuld	  hos	  aktører	  i	  andre	  systemer,	  som	  Koncern	  Kommunikation	  arbejder	  med	  at	  formidle	  til	  –	  eksempelvis	  i	  dette	  tilfælde	  pressen.	  	  De	  interne	  processer	  for	  den	  eksterne	  kommunikation	  er	  med	  oprettelsen	  af	  Koncern	  Kommunikation	  gjort	  mere	  komplekse;	  fra	  fagkontoret	  skal	  pressemeddelelsen	  videre	  til	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kontorchefen,	  herefter	  til	  den	  kommunikationsansvarlige,	  videre	  forbi	  koncernlederen	  og	  godkendes,	  hvorfra	  den	  sendes	  videre	  til	  direktionen	  med	  departementschefen	  og	  til	  slut	  forbi	  ministeren	  –	  og	  eventuelt	  dennes	  særlige	  kommunikationsrådgiver	  (A5	  l.	  230-­‐‑246;	  A4	  l.	  234).	  En	  lang	  svartid	  strider	  i	  mod,	  at	  en	  åben	  selvfremstilling	  af	  organisationen,	  hvilket	  ud	  fra	  teorien	  er	  nødvendigt	  for	  at	  opnå	  tillid	  fra	  omverdenen.	  Der	  er	  dog	  ifølge	  den	  tidligere	  koncernchef	  sat	  fokus	  på,	  at	  processen	  er	  for	  lang,	  og	  der	  er	  stillet	  forslag	  om	  indføring	  af	  en	  høringsmodel	  for	  at	  gøre	  processen	  hurtigere	  og	  mere	  gennemskuelig	  (A5	  l.	  256-­‐‑266).	  	  	  
4.2.2	  Rekonstruktionen	  af	  Kulturministeriets	  omverden	  Peter	  Kronsted	  udtaler,	  at	  hans	  primære	  interessentkontakt	  er	  med	  pressen,	  og	  de	  faglige	  kontorer	  står	  for	  kontakten	  med	  interessenter	  inden	  for	  de	  faglige	  kulturområder	  –	  eksempelvis	  museer,	  teatre	  eller	  biblioteker	  (A4	  l.	  123-­‐‑132;	  211-­‐‑219).	  Denne	  form	  for	  specialisering	  har	  den	  risiko,	  at	  der	  skabes	  et	  monokontekstuelt	  verdenssyn,	  hvor	  hvert	  fagkontor	  koncentrerer	  sig	  om	  deres	  medfødte	  omverden,	  og	  ikke	  ser	  sig	  selv	  i	  en	  større	  sammenhæng	  udefra.	  Denne	  problemstilling	  kan	  også	  identificeres	  i	  medarbejdernes	  udtalelser:	  ”Der	  findes	  jo	  nogle	  faglige	  agendaer,	  som	  godt	  kan	  være	  apolitiske,	  de	  kan	  i	  
princippet	  komme	  til	  at	  modarbejde	  ministerens	  politik	  nede	  på	  styrelsesniveau,	  hvor	  
fagligheden	  sidder.”	  (A5	  l.	  54-­‐‑57).	  Dette	  skaber	  inkonsistente	  signaler	  til	  organisationens	  omverden,	  hvor	  der	  er	  svag	  syntese	  mellem	  selvfremstillingen	  og	  selviagttagelsen.	  Kulturministeriet	  har	  med	  oprettelsen	  af	  Koncern	  Kommunikation	  dog	  gjort	  en	  indsats	  for	  at	  strømline	  deres	  eksterne	  kommunikation	  	  I	  Koncern	  Kommunikation	  har	  koncernledelsen	  løbende	  møder	  omkring	  udviklingen	  af	  det	  strategiske	  kommunikationsarbejde	  (A5	  l.	  92-­‐‑94).	  De	  har	  også	  fået	  udarbejdet	  omdømme-­‐‑	  og	  interessentanalyser,	  hvor	  repræsentanter	  fra	  forskellige	  interessentgrupper	  er	  blevet	  interviewet	  om	  deres	  oplevelse	  af	  ministeriets	  serviceniveau	  efter	  koncernoprettelserne	  (A5	  l.	  92-­‐‑101).	  Resultaterne	  fra	  disse	  analyser	  har	  derefter	  været	  en	  del	  af	  grundlaget	  for	  udarbejdelsen	  af	  indsatsområder	  i	  deres	  strategi	  for	  perioden	  2013-­‐‑2016	  (F1:	  2).	  Denne	  afstemningsmekanisme	  tyder	  på	  et	  mere	  polykontekstuelt	  verdenssyn,	  hvor	  organisationen	  er	  opmærksom	  på	  at	  skabe	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  deres	  omverden,	  og	  justere	  deres	  hensyn	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og	  beslutningspræmisser	  her	  efter.	  Denne	  type	  praksisform	  er	  et	  tegn	  på	  refleksion	  og	  vil	  ud	  fra	  Holmströms	  teoretiske	  optik	  være	  med	  til	  at	  få	  omverdenen	  til	  at	  iagttage	  organisationen	  som	  legitim.	  	  	  Til	  interviewspørgsmålet	  omkring	  interessenter	  svarer	  tidligere	  koncernchef	  Michael	  Jannerup,	  at	  han	  et	  par	  gange	  har	  forsøgt	  at	  nedskrive	  dem	  alle,	  men	  at	  det	  stort	  set	  er	  umuligt	  (A5	  l.	  151-­‐‑155).	  Grundet	  den	  brede	  vifte	  af	  fagområder	  med	  utallige	  interesseorganisationer,	  befolkningsgrupper,	  fagforbund	  m.v.	  arbejder	  Koncern	  Kommunikation	  i	  stedet	  ud	  fra	  forskellige	  grupperinger	  af	  interessenter	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  pågældende	  kulturpolitiske	  initiativ	  (A5	  l.	  155-­‐‑160;	  A4	  l.	  211-­‐‑219).	  Denne	  form	  for	  systemdannelse	  er	  en	  måde	  at	  reducere	  kompleksitet,	  hvor	  deres	  selektion	  af	  interessenter	  giver	  dem	  en	  forståelse	  af	  deres	  omverden,	  hvilket	  gør	  dem	  i	  stand	  til	  at	  handle.	  Ifølge	  Holmström	  er	  det	  dog	  essentielt	  at	  det	  sker	  i	  et	  reflekterende	  perspektiv,	  hvor	  organisationen	  er	  opmærksom	  på,	  at	  deres	  rekonstruktion	  af	  omverdenen	  sker	  via	  deres	  egne	  optikker,	  da	  selektionen	  også	  skaber	  blinde	  pletter.	  En	  måde	  at	  omgås	  de	  blinde	  pletter,	  som	  organisationen	  uundgåeligt	  har,	  er	  ifølge	  Holmström	  ved	  at	  invitere	  interessenter	  til	  dialog	  og	  spørge	  ind	  til	  de	  sondringer,	  som	  de	  lægger	  til	  grund	  for	  deres	  iagttagelser	  (Holmström,	  2013b:	  282).	  Denne	  form	  for	  afstemningsmekanismer	  bliver	  også	  nævnt	  af	  medarbejderne	  fra	  Koncern	  Kommunikation,	  hvor	  der	  eksempelvis	  ved	  nye	  kulturinitiativer	  ofte	  bliver	  nedsat	  følgegrupper	  med	  interessenter	  fra	  den	  pågældende	  kulturbranche	  (A4	  l.	  123-­‐‑132;	  A5	  l.	  171-­‐‑179;	  A6	  l.	  271-­‐‑278).	  I	  Michael	  Jannerups	  udtalelser	  kan	  der	  dog	  analytisk	  identificeres	  tegn	  på	  refleksivitet,	  hvor	  der	  opstilles	  en	  skelnen	  mellem	  allierede	  og	  fjender:	  ”Hvis	  vi	  laver	  noget	  sammen	  med	  
dem	  har	  de	  selvfølgelig	  en	  plads,	  men	  tit	  vil	  vi	  jo	  også	  være	  i	  opposition	  til	  dem.	  I	  diskussionen	  
omkring	  de	  frie	  bogpriser	  og	  alt	  sådan	  noget,	  der	  er	  det	  jo	  mere	  at	  kæmpe	  med	  dem	  eller	  mod	  
dem.”	  (A5	  l.	  171-­‐‑173).	  Benævnelsen	  interessenthåndteringen	  bliver	  anvendt	  omkring	  møder	  med	  kommunikationsansvarlige,	  direktører	  og	  forbundsfolk,	  der	  afholdes	  med	  henblik	  på	  at	  klarlægge	  deres	  holdninger	  til	  et	  konkret	  politisk	  initiativ	  (A5	  l.	  171-­‐‑179).	  Samfundet	  bliver	  her	  opsplittet,	  og	  der	  dannes	  en	  form	  for	  fjendebillede,	  hvor	  interessenterne	  anses	  som	  håndterbare.	  Denne	  omverdensiagttagelse	  peger	  analytisk	  på,	  at	  Koncern	  Kommunikations	  arbejde	  med	  interessenter	  sker	  ud	  fra	  et	  førsteordensperspektiv,	  hvor	  deres	  interessentmodeller	  snarere	  er	  en	  envejsapproach	  og	  forbliver	  en	  reduktiv	  forsvarsstrategi:	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”Der	  er	  også	  mange	  i	  kulturverdenen,	  der	  ikke	  er	  så	  professionelle	  spillere.	  Altså	  hele	  
bogdiskussionen	  kunne	  du	  jo	  dræbe	  med	  ét	  fakta-­‐‑ark	  på	  én	  side	  …	  og	  det	  er	  jo	  ikke	  snyd,	  fordi	  
vores	  fakta	  var	  mere	  valid	  end	  det	  de	  havde.”	  	  (A5	  l.	  179-­‐‑181)	  	  Selvfremstilling	  skabes	  i	  ovenstående	  ud	  fra	  et	  førsteordensperspektiv,	  hvor	  Koncern	  Kommunikation	  forsøger	  at	  opløse	  konflikterne	  omkring	  de	  frie	  bogpriser	  med	  faktuel	  information.	  Public	  Relations	  bliver	  her	  i	  praksis	  anvendt	  mere	  som	  en	  forsvarsmekanisme	  i	  forhold	  til	  at	  skulle	  overbevise	  organisationens	  omverden	  om,	  at	  Kulturministeriet	  handler	  korrekt.	  I	  Holmströms	  optik	  er	  denne	  form	  for	  selvfremstilling	  tegn	  på	  refleksivitet,	  og	  vil	  ikke	  få	  omverdenen	  til	  at	  iagttage	  organisationens	  handlinger	  som	  legitime.	  Selvom	  Koncern	  Kommunikation	  har	  indlejret	  afstemningsmekanismer	  i	  deres	  arbejdsprocesser,	  er	  deres	  praksisformer	  ud	  fra	  ovenstående	  analyse	  ikke	  udført	  fra	  et	  reflekterende	  perspektiv.	  
	  
4.2.3	  Fremme	  af	  kulturinteresse	  gennem	  kampagner	  Ud	  over	  det	  daglige	  presse-­‐‑	  og	  rådgivningsarbejde	  er	  Kulturministeriet	  de	  senere	  år	  også	  begyndt	  at	  gøre	  brug	  af	  kommunikationsformen	  kampagner,	  hvilket	  interviewinformanterne	  også	  selv	  fremhæver	  (A4	  l.	  39-­‐‑48;	  A5	  l.	  135-­‐‑146;	  A6	  l.	  4-­‐‑15).	  Kommunikationsformen	  beskrives	  således:	  	   ”Kampagnearbejde	  er	  jo	  kendetegnet	  som	  kommunikationsarbejde,	  som	  noget	  der	  involverer	  
folk,	  altså	  noget	  der	  i	  en	  eller	  anden	  grad	  påvirker	  udfaldet	  af,	  hvad	  man	  laver.	  Det	  er	  noget	  vi	  
arbejder	  meget	  med.	  Det	  er	  også	  en	  måde	  at	  åbne	  op	  på.	  Man	  kunne	  godt	  åbne	  endnu	  mere	  op	  
over	  for	  offentligheden	  hvis	  man	  ville.”	  
	  (A5	  l.	  319-­‐‑323)	  	  Udsagnet	  indikerer	  evnen	  til	  refleksion,	  hvor	  kommmunikationsformen	  iagttages	  som	  en	  måde	  at	  skabe	  åbenhed	  over	  for	  offentligheden	  og	  inddrage	  interessenter	  i	  organisationens	  beslutningsrum.	  I	  2013	  blev	  kampagnen	  Danmark	  Læser	  igangsat	  af	  daværende	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kulturminister	  Marianne	  Jelved	  for	  at	  oplyse	  befolkningen	  omkring	  litteraturens	  rolle	  og	  vigtighed	  i	  samfundet	  (A5	  l.	  141-­‐‑142).	  Rikke	  Lind	  Andersson	  var	  kampagneleder	  og	  har	  ikke	  opfattelsen	  af,	  at	  ministeriet	  i	  udgangspunktet	  havde	  tænkt	  sig	  at	  lave	  en	  kommunikationskampagne.	  Strategisk	  var	  der	  ved	  hendes	  ansættelse	  blot	  taget	  en	  beslutning	  om	  tre	  overordnede	  målsætninger	  for	  kampagnens	  forløb:	  ny	  viden,	  mobilisering	  og	  synlighed,	  hvilket	  kan	  iagttages	  som	  overordnede	  og	  ikke	  umiddelbart	  kvantificerbare	  mål	  (A6	  l.	  8-­‐‑12).	  I	  udgangspunktet	  for	  kampagnen	  blev	  der	  sat	  fokus	  på	  oplysning	  omkring	  selve	  problemstillingen	  ved	  danskernes	  manglende	  læselyst.	  I	  nedenstående	  citat	  kan	  der	  identificeres	  en	  grad	  af	  sensitivitet	  over	  for	  omverdenens	  reaktion	  på	  beslutningen	  om	  at	  lave	  en	  kampagne,	  der	  har	  til	  hensigt	  at	  være	  adfærdsændrende:	  
	  
”Hvis	  vi	  anser	  det,	  og	  det	  gør	  ministeren,	  som	  et	  problem	  at	  40	  procent	  af	  danskerne	  aldrig	  åbner	  
en	  skønlitterær	  bog	  eller	  næsten	  aldrig,	  så	  bliver	  vi	  nødt	  til	  at	  fortælle	  det,	  og	  fortælle	  hvorfor	  at	  
det	  er	  en	  udfordring.	  Men	  så	  finde	  en	  vej	  til	  at	  gøre	  det,	  uden	  at	  få	  folk	  til	  at	  føle	  sig	  mindre	  værd,	  
hvis	  de	  er	  nogen	  af	  dem,	  der	  ikke	  læser.”	  	  (A6	  l.	  181-­‐‑185)	  
	  Den	  faglige	  del	  af	  kampagnen	  med	  modelkommuneforsøgene	  handlede	  om	  at	  få	  ny	  viden	  på	  området	  og	  samarbejde	  med	  interessenter	  i	  bogbranchen,	  samt	  lokale	  kulturaktører	  ude	  omkring	  i	  Danmark	  (A6	  l.	  35-­‐‑44).	  Kampagnelederen	  mener,	  at	  denne	  del	  af	  kampagnen	  havde	  nogle	  udfordringer	  i	  formidlingen,	  da	  det	  var	  vanskeligt	  at	  gøre	  medierne	  interesserede	  i	  så	  langt,	  komplekst	  og	  fagtungt	  et	  projekt	  (A6	  l.	  35-­‐‑44).	  Med	  en	  lokal	  rammesætning	  af	  projekterne	  og	  fokus	  på	  personlige	  historier	  lykkedes	  det	  dog	  at	  få	  historier	  i	  medierne	  (A6	  l.	  510-­‐‑513).	  Den	  anden	  del	  af	  kampagnen	  betegner	  hun	  som	  ’den	  folkelige	  del’,	  hvor	  hun	  henviser	  til	  frivilliges	  uddeling	  af	  100.000	  bøger,	  som	  skulle	  opfylde	  målsætningen	  om	  at	  skabe	  synlighed	  omkring	  litteraturen	  og	  sætte	  dagsordenen	  i	  pressen.	  Udvælgelsen	  og	  anvendelsen	  af	  specifikke	  metaforer	  skaber	  ifølge	  Entman	  grundlag	  for	  en	  bestemt	  forståelse	  af	  verden,	  hvilket	  kan	  iagttages	  som	  en	  bevidst	  strategi	  anvendt	  i	  forbindelse	  med	  Danmark	  Læser	  kampagnen,	  hvor	  der	  er	  skabt	  en	  anderledes	  rammesætning	  til	  at	  frame	  et	  politisk	  initiativ.	  Det	  kan	  ud	  fra	  framing-­‐‑teorien	  udøve	  indflydelse	  på	  modtagernes	  indstilling	  til	  den	  politiske	  kommunikation,	  og	  få	  dem	  til	  at	  bemærke	  informationen	  (Entman,	  1993:	  56).	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Kampagnelederens	  oplevelse	  er	  dog	  ikke,	  at	  medarbejderne	  i	  Koncern	  Kommunikation	  vant	  til	  at	  tænke	  i	  denne	  type	  af	  kampagneplanlægning	  og	  proaktivt	  pressearbejde	  (A6	  l.	  85-­‐‑97):	  	  
”Jeg	  plejede	  at	  sige,	  at	  det	  var	  lidt	  ligesom	  at	  putte	  noget	  rundt	  ned	  i	  noget	  firkantet,	  altså	  det	  
krævede	  ligesom	  lidt,	  fordi	  der	  er	  nogle	  andre	  ting,	  som	  gør	  sig	  gældende	  når	  man	  arbejder	  med	  
kampagner	  frem	  for	  alt	  mulig	  andet	  pressearbejde.”	  	  (A6	  l.	  94-­‐‑97)	  
	  I	  løbet	  af	  kampagnens	  forløb	  endte	  det	  også	  med,	  at	  der	  blev	  hyret	  et	  eksternt	  PR-­‐‑bureau	  til	  at	  varetage	  pressehåndteringen	  omkring	  kampagnen	  (A6	  l.	  97-­‐‑110).	  Ved	  at	  hyre	  et	  eksternt	  bureau	  kommer	  kommunikationen	  længere	  væk	  fra	  de	  centrale	  processer	  i	  organisationen.	  I	  forhold	  til	  pressearbejdet	  mener	  Rikke	  Lind	  Andersson	  derfor	  ikke,	  at	  medarbejderne	  i	  Koncern	  Kommunikation	  har	  gjort	  sig	  de	  store	  erfaringer	  fra	  Danmark	  Læser	  kampagnen	  (A6	  542-­‐‑550).	  Uden	  erfaring	  og	  afdækning	  af	  blinde	  pletter	  vil	  det	  være	  svært	  for	  Koncern	  Kommunikation	  at	  øge	  kompleksiteten	  i	  deres	  omverdensiagttagelse,	  hvilket	  gør	  det	  sværere	  for	  dem	  at	  relatere	  til	  en	  turbulent	  omverden	  og	  opnå	  legitimitet.	  Ud	  fra	  Holmströms	  teori	  er	  en	  organisation	  som	  Kulturministeriet	  bundet	  til	  sit	  verdenssyn,	  men	  organisationen	  skal	  for	  at	  opnå	  legitimitet	  kunne	  hæve	  blikket	  til	  et	  andenordensperspektiv,	  således	  at	  organisationen	  er	  opmærksom	  på	  forudsætningerne	  for	  dens	  iagttagelser.	  Det	  kan	  derfor	  iagttages	  som	  problematisk	  såfremt	  Kulturministeriet	  har	  et	  monokontekstuelt	  blik	  indefra,	  da	  det	  giver	  et	  entydigt	  perspektiv	  på	  deres	  omverden.	  Kampagnelederen	  oplevede	  også,	  hvordan	  der	  internt	  i	  organisationen	  var	  diskussioner	  omkring	  præsentationen	  af	  evalueringerne	  fra	  kampagnen,	  da	  adfærdsændrende	  kampagner	  er	  langvarige	  og	  derfor	  ikke	  giver	  resultater	  med	  det	  samme,	  hvilket	  var	  et	  problem	  for	  kulturministeren,	  der	  også	  anvendte	  kommunikationsformen	  for	  at	  styrke	  sin	  egen	  position	  (A6	  l.	  172-­‐‑177).	  	  	  Kampagnearbejde	  virker	  ud	  fra	  ovenstående	  ikke	  som	  den	  primære	  kommunikationsform,	  og	  der	  kan	  derfor	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorvidt	  refleksionen	  som	  udtrykkes	  i	  kampagnen	  også	  er	  et	  billede	  på	  helheden	  af	  Koncern	  Kommunikations	  arbejde	  med	  strategisk	  kommunikation.	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4.2.4	  Øget	  kompleksitet	  –	  Danmark	  Læser	  Danmark	  Læser	  kampagnen	  var	  ifølge	  kampagneleder	  Rikke	  Lind	  Andersson	  lavet	  som	  en	  direkte	  respons	  på	  bogbranchen	  gentagne	  ønske	  om	  ændringen	  af	  lovgivningen	  omkring	  bogpriser	  (A6	  l.	  338-­‐‑342).	  Litteraturen	  som	  valg	  af	  indsatsområde	  kan	  derfor	  tolkes	  som	  værende	  en	  erkendelse	  af	  Kulturministeriets	  ansvar	  og	  en	  handling	  ud	  fra	  omverdenens	  forventninger.	  Kulturministeriet	  formål	  med	  kampagnen	  var	  ifølge	  kampagnelederen	  at	  nå	  ud	  til	  en	  bred	  befolkningsgruppe,	  hvor	  især	  ikke-­‐‑læsere	  var	  i	  fokus.	  Derfor	  påbegyndte	  de	  også	  kampagnen	  med	  en	  målgruppeanalyse	  af	  de	  forskellige	  typer	  af	  ikke-­‐‑læsere	  for	  at	  målrette	  kommunikationsindsatsen	  (A6	  126-­‐‑128).	  Ud	  fra	  Holmströms	  begreber	  kan	  der	  i	  kampagnen	  siges	  at	  være	  arbejdet	  med	  en	  kompleks	  forståelse	  af	  omverdenen,	  hvor	  både	  interessenter	  og	  potentielle	  kulturforbrugere	  blev	  inddraget,	  hvilket	  tyder	  på	  evnen	  til	  refleksion.	  Rikke	  Lind	  Andersson	  mener	  dog,	  at	  kampagnen	  adskiller	  sig	  fra	  Kulturministeriets	  tidligere	  kommunikationsarbejde:	  ”Jamen	  så	  var	  den	  jo	  meget	  anderledes,	  fordi	  den	  skulle	  tale	  til	  ikke-­‐‑
brugere	  eller	  ikke-­‐‑læsere,	  og	  det	  er	  man	  ikke	  vant	  til	  i	  Kulturministeriet.”	  (A6	  L.	  44-­‐‑53).	  Grundet	  dette	  fokus	  i	  kampagnen	  blev	  en	  del	  af	  strategien	  også	  at	  skaffe	  partnere	  og	  ambassadører	  rundt	  omkring	  i	  landet,	  som	  kunne	  viderebringe	  kampagnens	  budskab.	  Det	  pointerer	  Rikke	  Lind	  Andersson	  som	  yderst	  vigtigt,	  hvis	  det	  kulturpolitiske	  budskab	  skal	  vække	  interesse	  i	  offentligheden:	  ”Så	  kan	  vi	  sidde	  ovre	  i	  Danmark	  Læser	  og	  synes	  det	  er	  spændende	  at	  skrive	  om	  
læsning,	  men	  altså	  det	  er	  jo	  ikke	  der	  folk	  er.”	  (A6	  l.	  227-­‐‑237).	  Michael	  Jannerup	  er	  enig	  i,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  få	  et	  bredt	  udvalg	  af	  partnere	  ude	  i	  samfundet,	  hvis	  deres	  formidling	  af	  kulturpolitikken	  skal	  nå	  ud:	  ”Du	  kan	  godt	  stå	  og	  råbe	  ud	  gennem	  en	  pressemeddelelse,	  men	  det	  
er	  jo	  ligegyldigt,	  hvis	  du	  ikke	  får	  andre	  til	  at	  sige	  dit	  budskab.”	  (A5	  l.	  201-­‐‑202).	  	  	  Koncern	  Kommunikation	  var	  klar	  over,	  at	  konflikter	  omkring	  kampagnen	  var	  uundgåelige,	  hvorfor	  der	  fra	  starten	  blev	  faciliteret	  meningsudvekslinger	  med	  grupper	  af	  interessenter	  fra	  bogbranchen	  (A6	  l.	  271-­‐‑278).	  Her	  blev	  organisationen	  opmærksom	  på,	  at	  meget	  af	  kritikken	  omkring	  Danmark	  Læser	  ville	  komme	  fra	  bogbranchen:	  ”Altså	  forfatterne	  vil	  ikke	  have	  
forlagene	  med,	  forlagene	  vil	  ikke	  have	  boghandlerne	  med,	  og	  boghandlerne	  vil	  ikke	  have	  
supermarkederne	  med.”	  (A6	  370-­‐‑373).	  De	  blev	  igennem	  møderne	  med	  bogbranchen	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opmærksomme	  på	  de	  interesseforskelle,	  som	  figurerer	  i	  bogbranchen	  grundet	  konkurrencen	  mellem	  de	  forskellige	  interessenter.	  Meningsudveksling	  som	  afstemningsmekanisme	  gjorde	  dem	  bedre	  forberedt	  på	  de	  komplekse	  og	  divergerende	  holdninger	  blandt	  interessenterne,	  som	  påvirker	  legitimeringsprocessen	  af	  kampagnen	  –	  dette	  kan	  iagttages	  som	  evnen	  til	  refleksion.	  Den	  tidligere	  koncernchef	  mener	  generelt,	  at	  hele	  statsadministrationen	  har	  været	  for	  langsomme	  til	  at	  ændre	  tankegangen	  fra	  målgrupper	  til	  interessenter,	  men	  fortæller	  at	  der	  nu	  er	  sat	  fokus	  på	  det	  i	  Kulturministeriet	  (A5	  l.	  198-­‐‑205).	  	  Kampagnelederens	  udtalelser	  viser	  tegn	  på,	  at	  Koncern	  Kommunikation	  var	  opmærksomme	  på	  deres	  egen	  rekonstruktion	  af	  omverden	  via	  organisationens	  egne	  optikker:	  ”Desværre	  fik	  vi	  
aldrig	  supermarkederne	  med,	  det	  var	  UDELUKKENDE	  et	  ressourcespørgsmål.”	  (A6	  l.	  297).	  I	  beskrivelsen	  af	  kampagnen	  som	  en	  læreproces	  til	  at	  vende	  blikket	  kritisk	  indad,	  kan	  iagttages	  evnen	  til	  refleksion,	  hvor	  der	  blev	  lavet	  skriftlig	  evaluering	  af	  kommunikationsformen	  med	  forskellige	  anbefalinger	  til	  korrigering	  af	  Kulturministeriet	  praksisformer	  –	  både	  i	  forhold	  til	  interessentmodeller	  og	  den	  strategiske	  kommunikation	  (A6	  542-­‐‑550).	  	  I	  Holmströms	  teoretiske	  perspektiv	  er	  ovenstående	  form	  for	  kommunikationsproces	  med	  til,	  at	  Kulturministeriet	  løbende	  kan	  tematisere	  deres	  rolle	  og	  ansvar	  ud	  fra	  omverdenens	  iagttagelser.	  Organisationen	  kan	  med	  fordel	  arbejde	  fast	  med	  praksisformer	  som	  partnerskaber	  og	  udvidede	  interessentmodeller,	  der	  skaber	  forståelse	  i	  forhold	  til	  omverdenen	  og	  muliggør	  fleksible	  koordineringsformer	  –	  det	  kunne	  blive	  en	  del	  af	  formlen	  til	  at	  opnå	  evnen	  til	  refleksion.	  	  Delkonklusion	  Den	  strategiske	  kommunikation	  er	  placeret	  centralt	  i	  Kulturministeriet	  efter	  oprettelsen	  af	  Koncern	  Kommunikation	  og	  bliver	  af	  medarbejderne	  iagttaget	  som	  højt	  prioriteret,	  hvilket	  synliggøres	  af	  en	  oprustning	  af	  kommunikationsindsatsen.	  Der	  er	  sammenhæng	  mellem	  det	  overordnede	  mål	  for	  Kulturministeriet	  og	  det	  kommunikative	  mål	  for	  Koncern	  Kommunikation,	  der	  fremstiller	  organisationen	  som	  ansvarlig	  beslutningstager.	  Medarbejdernes	  iagttagelse	  af	  organisationens	  formål	  og	  mission	  refererer	  dog	  hovedsageligt	  til	  det	  politiske	  systems	  primære	  funktion	  som	  et	  politisk	  styringsorgan.	  Med	  oprettelsen	  af	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Koncern	  Kommunikation	  er	  den	  eksterne	  kommunikation	  også	  blevet	  strømlinet	  efter	  den	  politiske	  dagsorden,	  hvilket	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  kontinuerlig	  og	  præcis	  selvfremstilling	  af	  Kulturministeriet.	  Det	  har	  dog	  også	  gjort	  interne	  procedure	  mere	  komplekse	  –	  eksempelvis	  udarbejdelsen	  af	  en	  pressemeddelelse	  –	  hvilket	  modvirker	  organisationens	  åbenhed.	  	  Grundet	  kulturpolitiks	  brede	  berøringsflade	  kompleksitetsreducerer	  Koncern	  Kommunikation	  organisationens	  omverden	  ved	  grupperinger	  af	  interessenter	  ud	  fra	  de	  aktuelle	  kulturpolitiske	  initiativer.	  Der	  er	  blevet	  udarbejdet	  omdømme-­‐‑	  og	  interessentanalyser,	  hvorefter	  deres	  indsatsområder	  i	  den	  skriftlige	  strategi	  er	  blevet	  planlagt,	  hvilket	  indikerer	  et	  polykontekstuelt	  verdenssyn,	  hvor	  organisationen	  gennem	  afstemningsmekanismer	  forsøger	  at	  justere	  deres	  praksis,	  således	  at	  der	  kan	  skabes	  stabile	  forventninger	  til	  omverdenen.	  Analysen	  af	  medarbejdernes	  udtalelser	  giver	  dog	  udtryk	  for,	  at	  relationen	  til	  Kulturministeriets	  interessenter	  primært	  iagttages	  som	  lineær	  og	  håndterbar,	  hvor	  deres	  omverdensiagttagelse	  er	  præget	  af	  refleksivitet.	  Koncern	  Kommunikation	  anvender	  forskellige	  praksisformer	  i	  relationen	  til	  deres	  omverden	  –	  herunder	  pressehåndtering,	  krisekommunikation	  og	  interessentmodeller	  –	  men	  de	  udføres	  ofte	  ud	  fra	  et	  førsteordensperspektiv	  eller	  anvendes	  som	  forsvarsmekanismer	  fremfor	  i	  et	  reflekterende	  perspektiv.	  Koncern	  Kommunikation	  gør	  meget	  brug	  af	  pressemeddelelser,	  hvor	  de	  har	  fokus	  på	  ’faglig	  korrekt’	  information,	  og	  indholdet	  er	  centreret	  om	  kulturministerens	  virke,	  hvilket	  iagttages	  som	  formålstjenligt	  i	  organisationen	  i	  forhold	  til	  deres	  reference	  til	  det	  politiske	  systems	  binære	  kode	  +/-­‐‑	  magt	  og	  Kulturministeriets	  primære	  funktion;	  at	  styre.	  I	  kommunikationskampagnen	  Danmark	  Læser	  arbejdede	  Koncern	  Kommunikation	  reflekterende	  med	  praksisformer	  som	  partnerskaber	  og	  framing,	  som	  led	  i	  en	  bevidst	  strategi	  for	  at	  frame	  et	  kulturpolitisk	  budskab.	  Ud	  fra	  det	  empiriske	  materiale	  er	  kampagnen	  dog	  umiddelbart	  ikke	  et	  billede	  på	  helheden	  af	  Koncern	  Kommunikations	  strategiske	  arbejde,	  da	  der	  i	  kampagneforløbet	  blev	  hyret	  et	  PR-­‐‑bureau	  til	  at	  varetage	  pressekontakten,	  hvormed	  kommunikationen	  rykkede	  væk	  fra	  en	  central	  placering.	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5.	  Kulturpolitik	  i	  medierne	  Dette	  afsnit	  i	  analysen	  omhandler	  problemformuleringens	  anden	  del	  om	  kulturpolitiks	  synlighed	  i	  medierne,	  herunder	  hvilken	  betydning	  synligheden	  af	  kulturpolitiske	  initiativer	  og	  resultater	  har	  for	  Kulturministeriets	  legitimitet.	  Følgende	  analyseafsnit	  vil	  tage	  afsæt	  i	  underspørgsmålene:	  Hvorvidt	  er	  Koncern	  Kommunikation	  opmærksomme	  på	  medialiseringen	  
og	  betydningen	  af	  mediernes	  dagsorden?	  Hvordan	  bearbejder	  kulturredaktionerne	  de	  
kulturpolitiske	  historier	  –	  og	  hvilken	  sammenhæng	  har	  deres	  framing	  med	  Koncern	  
Kommunikations	  strategiske	  arbejde?	  	  5.1	  Medialiseringen	  af	  den	  politiske	  kommunikation	  I	  mine	  empiriske	  studier	  har	  jeg	  ud	  fra	  Hjarvards	  teori	  om	  medialiseringen	  af	  det	  politiske	  system	  undersøgt	  Koncern	  Kommunikations	  iagttagelse	  af	  medierne,	  med	  henblik	  på	  analytisk	  at	  blotlægge,	  hvorvidt	  de	  er	  bevidste	  om	  mediernes	  stigende	  betydning	  og	  indflydelse	  på	  organisationens	  legitimitet,	  samt	  hvilken	  indvirkning	  det	  har	  på	  deres	  beslutningspræmisser.	  	  
5.1.1	  Mediernes	  påvirkning	  af	  Kulturministeriets	  organisering	  	  Ud	  fra	  interviewene	  med	  medarbejderne	  i	  Koncern	  Kommunikation	  kan	  det	  udledes,	  at	  medierne	  har	  en	  stor	  indvirkning	  på	  deres	  arbejdsprocesser	  og	  organisering.	  Medierne	  er	  blevet	  en	  integreret	  del	  af	  organiseringen	  i	  Kulturministeriet,	  hvilket	  blandt	  andet	  viser	  sig	  ved,	  at	  der	  er	  indført	  intern	  morgen-­‐‑briefing	  omkring	  den	  aktuelle	  presseomtale,	  antallet	  af	  kommunikations-­‐‑medarbejdere	  er	  steget,	  og	  arbejdstiderne	  er	  blevet	  tilpasset	  mediernes	  fleksible	  arbejdstider	  (A4	  l.	  13-­‐‑16;	  136-­‐‑143;	  A5	  l.	  12-­‐‑18).	  Organisering	  efter	  mediernes	  logik	  mener	  Michael	  Jannerup	  er	  nødvendigt	  i	  deres	  position	  som	  formidler	  af	  kulturpolitik:	  ”Vi	  
opfatter	  os	  som	  det	  der	  er	  bindeleddet	  mellem	  politikerne	  og	  offentligheden,	  så	  man	  bliver	  nødt	  
til	  at	  rette	  sin	  organisation	  efter	  det.”	  (A5	  l.	  459-­‐‑461).	  Ud	  over	  hans	  oplevelse	  af,	  at	  det	  er	  blevet	  vanskeligere	  at	  erobre	  mediernes	  dagsorden,	  kan	  nogle	  af	  konsekvenserne	  ved	  medialiseringen	  identificeres	  i	  hans	  udtalelser:	  ”Altså	  man	  kan	  jo	  planlægge	  alt	  muligt	  i	  politik,	  
men	  så	  er	  der	  jo	  så	  også	  morgenens	  aviser,	  som	  vi	  skal	  have	  øje	  for.”	  (A5	  l.	  9-­‐‑11;	  68).	  Ifølge	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Hjarvards	  teori	  kan	  en	  politisk	  organisations	  egen	  dagsorden	  hurtigt	  komme	  i	  øget	  konkurrence	  med	  mediernes	  (Hjarvard,	  2008:	  69).	  Det	  er	  derfor	  essentielt	  at	  forsøge	  at	  påvirke	  mediernes	  dagsorden,	  da	  det	  er	  politikernes	  kontakt	  til	  vælgerne,	  og	  dermed	  er	  afgørende	  for	  at	  legitimere	  politiske	  beslutninger.	  Ud	  fra	  nedenstående	  citat	  kan	  det	  iagttages,	  hvordan	  de	  i	  Koncern	  Kommunikation	  er	  bevidste	  omkring	  mediernes	  betydning	  for	  framingen	  af	  de	  kulturpolitiske	  beslutninger:	  	  	  
”Vi	  prøver	  at	  tilgodese	  medierne	  bedst	  muligt.	  Deres	  behov,	  fordi	  du	  kan	  ikke	  bare	  sige	  at	  
telefonerne	  er	  lukket,	  fordi	  så	  skriver	  de	  bare	  en	  halv	  historie,	  som	  du	  bruger	  tre,	  fire	  gange	  så	  
meget	  arbejdskraft	  på	  at	  lægge	  ned	  igen.	  Så	  på	  den	  måde	  så	  påvirker	  det	  os	  meget.”	  (A5	  l.	  459-­‐‑466)	  	  Ud	  fra	  denne	  betragtning	  har	  medarbejderne	  registreret	  mediernes	  betydning	  for	  Kulturministeriets	  legitimitet,	  og	  deres	  organisering	  er	  præget	  af	  medialiseringen.	  Spørgsmålet	  er	  så,	  hvordan	  de	  konkret	  arbejder	  med	  at	  præge	  mediernes	  dagsorden	  i	  deres	  praksisformer.	  	  
5.1.2	  Påvirkning	  af	  mediedagsordenen	  Med	  medialiseringen	  af	  det	  politiske	  system	  består	  betydningen	  af	  mediernes	  dagsorden	  i	  at	  udpege,	  hvad	  der	  er	  vigtigt	  at	  tale	  om	  i	  offentligheden.	  Derfor	  bliver	  synlighed	  i	  medierne	  og	  bemestring	  af	  bestemte	  udtryksformer	  vigtige	  ressourcer	  i	  organisationen	  for	  at	  opretholde	  dens	  legitimitet	  (Hjarvard,	  2008:	  70).	  Den	  tidligere	  koncernchef	  Michael	  Jannerup	  beskriver,	  hvordan	  politisk	  kommunikation	  før	  i	  tiden	  ikke	  var	  styret	  af	  mediernes	  dagsorden	  eller	  tog	  hensyn	  til	  offentligheden,	  og	  derfor	  blev	  politiske	  beslutninger	  blot	  meldt	  ud	  så	  snart	  de	  var	  taget	  (A5	  l.	  361-­‐‑365).	  Det	  har	  ændret	  sig	  til,	  at	  arbejdet	  i	  Koncern	  Kommunikation	  primært	  drejer	  sig	  om	  at	  planlægge	  kommunikationen	  således,	  at	  pressen	  skriver	  det	  de	  gerne	  vil	  have	  (A5.	  375-­‐‑379).	  Dette	  kan	  forklares	  ud	  fra	  Hjarvards	  teoretiske	  perspektiv,	  hvor	  mediedagsordenen	  anskues	  som	  en	  væsentlig	  kilde	  til	  information	  for	  befolkningen,	  og	  henholdsvis	  kommunikationsfolk	  og	  journalister	  derfor	  aktivt	  forsøger	  at	  dominere	  den.	  I	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Kulturministeriets	  strategiske	  papirer	  afspejles	  en	  iagttagelse	  af	  mediedagsordenens	  betydning:	  	  
”Vi	  vil	  være	  proaktive	  i	  forhold	  til	  mediedagsordenen.	  Vi	  vil	  målrettet	  søge	  en	  mere	  åben	  dialog	  
med	  pressen	  og	  diverse	  interessenter	  om	  både	  de	  aktuelle	  temaer	  og	  mere	  centrale	  sager.”	  	  (bilag	  F1:	  6).	  	  I	  ovenstående	  er	  der	  lagt	  an	  til	  en	  forandring	  i	  forhold	  til	  udførslen	  af	  pressearbejdet,	  der	  analytisk	  tyder	  på	  evnen	  til	  refleksion	  med	  øget	  interesse	  i	  at	  indgå	  dialog	  med	  organisationens	  omverden.	  	  I	  interviewet	  med	  Peter	  Kronsted	  skelner	  han	  også	  i	  mellem	  det	  han	  kalder	  ’det	  almindelige	  reaktive	  pressearbejde’	  og	  ’de	  proaktive	  initiativer’	  (A4	  l.	  9-­‐‑12;	  l.	  144).	  Det	  proaktive	  eksterne	  arbejde	  beskrives	  som	  en	  proces,	  hvor	  der	  findes	  ’gode	  historier’	  i	  organisationen,	  som	  her	  efter	  sendes	  ud	  til	  deres	  interessenter	  gennem	  pressen.	  I	  kontakten	  til	  pressen	  udtrykker	  både	  Peter	  Kronsted	  og	  Michael	  Jannerup,	  at	  de	  lægger	  en	  journalistisk	  optik	  ned	  over	  historierne	  ved	  bl.a.	  at	  være	  opmærksom	  på	  vinkling	  af	  historierne	  i	  forhold	  til	  både	  type,	  målgruppe	  og	  hvilket	  medie	  de	  henvender	  sig	  til	  (A4	  l.	  286-­‐‑295;	  A5	  l.	  368-­‐‑379).	  Der	  selekteres	  dermed	  i	  informationen	  ud	  fra	  en	  iagttagelse	  af	  journalistens	  position	  og	  dennes	  iagttagelse	  af	  organisationen.	  Kommunikation	  ud	  fra	  et	  sådant	  andenordensperspektiv	  vil	  øge	  sandsynligheden	  for,	  at	  journalisten	  accepterer	  kommunikationen,	  ifølge	  Holmströms	  fortåelse	  af	  begrebet	  binære	  koder.	  	  Denne	  type	  af	  proaktivt	  pressearbejde	  i	  Kulturministeriet	  genkender	  Rikke	  Lind	  Andersson	  dog	  ikke,	  da	  hendes	  oplevelse	  er	  at	  de	  primært	  koncentrerer	  sig	  om	  at	  få	  positioneret	  kulturministeren	  –	  både	  i	  forhold	  til	  politiske	  beslutningsprocesser	  og	  i	  medierne	  (A6	  l.	  105-­‐‑107).	  Ifølge	  Holmström	  vil	  nyhedsmedia,	  der	  refererer	  til	  andre	  funktionssystemer	  ikke	  nødvendigvis	  iagttage	  Koncern	  Kommunikations	  anvendte	  kommunikationskoder	  som	  relevante,	  hvilket	  kan	  få	  dem	  til	  at	  ignorere	  den	  givne	  information.	  De	  nye	  procedurer	  for	  ekstern	  kommunikation	  har	  også	  gjort	  noget	  ved,	  processerne,	  der	  er	  blevet	  mere	  komplekse	  med	  oprettelsen	  af	  Koncern	  Kommunikation	  (A4	  l.	  234).	  Før	  en	  pressemeddelelse	  bliver	  sendt	  ud	  skal	  den	  igennem	  en	  længere	  intern	  proces,	  hvor	  de	  forskellige	  led	  i	  organisationen	  skal	  godkende	  den	  (jf.	  afsnit	  4.2.1).	  Mediernes	  logik	  indbefatter	  stramme	  deadlines,	  hvormed	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relationen	  til	  journalisterne	  ikke	  forbedres,	  hvis	  de	  skal	  vente	  lang	  tid	  på	  et	  svar	  fra	  ministeriet.	  	  	  Både	  Michael	  Jannerup	  og	  Peter	  Kronsted	  udtaler,	  at	  Koncern	  Kommunikations	  relation	  til	  pressen	  og	  journalisterne	  på	  kulturredaktionerne	  generelt	  er	  god,	  hvilket	  de	  ser	  som	  en	  fordel	  (A4	  l.	  240-­‐‑255;	  A5	  l.	  374-­‐‑380).	  Deres	  udtalelser	  viser	  tegn	  på,	  at	  de	  på	  forskellig	  vis	  forsøger	  at	  dominere	  framingprocessen,	  hvor	  der	  bl.a.	  bliver	  lavet	  aftaler	  om	  at	  tjekke	  for	  citeringer	  og	  fakta	  i	  artikler	  (A5	  l.	  382-­‐‑384).	  Peter	  Kronsted	  udtrykker	  det	  nære	  forhold	  som	  en	  gensidig	  interesse	  og	  tilføjer:	  ”Jeg	  prøver	  at	  servicere	  journalisterne	  og	  behandle	  dem	  fair	  og	  ligeligt	  …	  
men	  det	  er	  jo	  ikke	  fordi,	  at	  så	  forventer	  jeg,	  at	  de	  skal	  tage	  med	  fløjlshandsker	  på	  huset	  her.”	  (A4	  l.	  248-­‐‑251).	  Både	  Peter	  Kronsted	  og	  Michael	  Jannerup	  oplever	  et	  stigende	  pres	  og	  øget	  hastigheden	  på	  redaktionerne,	  hvilket	  også	  resulterer	  i	  flere	  fejl	  i	  artikler	  (A4	  l.	  429;	  A5	  l.	  386-­‐‑391).	  I	  det	  stigende	  pres	  hos	  journalister	  iagttager	  Michael	  Jannerup	  dog	  også	  et	  positivt	  aspekt	  i	  forhold	  til	  at	  dominere	  processen	  omkring	  mediedagsordenen:	  ”Det	  giver	  jo	  et	  
handlingsrum	  for	  sådan	  et	  presseorgan,	  at	  vi	  ligesom	  kan	  være	  med	  til	  at	  sætte	  dagsordenen,	  
eller	  det	  kan	  man	  jo	  ikke	  helt	  heldigvis,	  men	  man	  kan	  i	  hvert	  fald	  være	  med	  til	  at	  påvirke	  nogle	  
dagsordener.”	  (A5	  l.	  356-­‐‑360).	  	  Koncern	  Kommunikations	  medarbejdere	  kan	  ud	  fra	  dette	  siges	  at	  være	  opmærksomme	  på	  mediernes	  logikker.	  Med	  baggrund	  i	  disse	  iagttagelser	  forsøger	  de	  at	  dominere	  mediedagsordenen	  og	  framingen	  af	  kulturpolitiske	  historier.	  	  
	  5.2	  Mediernes	  demokratiske	  rolle	  Ud	  fra	  Hjarvards	  teori	  om	  medialiseringen	  af	  det	  politiske	  system	  kan	  synligheden	  af	  kulturpolitik	  siges	  at	  være	  afgørende	  for	  Kulturministeriets	  legitimitet,	  da	  medierne	  er	  med	  til	  at	  etablere	  den	  offentlige	  samtykke	  til	  politiske	  beslutninger.	  Medierne	  er	  blevet	  tildelt	  en	  demokratisk	  rolle	  i	  samfundet,	  men	  samtidig	  viser	  Nørgaards	  forskning	  af	  kulturjournalistikken,	  at	  rollen	  som	  kulturformidler	  længe	  har	  været	  stærkere	  end	  den	  traditionelle	  vagthunderolle	  (A3	  l.	  71-­‐‑73).	  Med	  denne	  teoretiske	  baggrund	  vil	  dette	  afsnit	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være	  en	  analyse	  af	  kulturredaktionernes	  prioritering	  af	  kulturpolitik	  og	  dennes	  sammenhæng	  med	  kulturjournalisters	  selvforståelse.	  
	  
5.2.1	  Kulturjournalisters	  dobbeltrolle	  Størstedelen	  af	  artiklerne	  omhandlende	  kulturpolitik	  bliver	  af	  de	  store	  nationale	  medier	  placeret	  i	  kultursektionen	  (From	  &	  Nørgaard,	  2011:	  133).	  Forsker	  i	  journalistik,	  Nete	  Nørgaard	  fortæller	  i	  interviewet,	  at	  hun	  har	  identificeret	  en	  udvikling	  i	  formål	  og	  rolle	  for	  kulturjournalistikken	  gennem	  de	  sidste	  mange	  år,	  der	  også	  har	  sammenhæng	  med	  medialiseringen:	  	  
”Ud	  fra	  et	  publicistisk	  perspektiv	  skal	  kulturjournalistikken	  informere	  og	  (ud)danne	  samt	  skabe	  
rum	  for	  kulturel	  oplysning,	  meningsudvekling	  og	  kritik.	  Ud	  fra	  et	  mere	  kommercielt	  perspektiv	  
har	  kulturjournalistikken	  –	  som	  kulturelt	  produkt	  i	  sig	  selv	  –	  til	  formål	  at	  underholde,	  engagere	  
og	  bidrage	  med	  gode	  kulturoplevelser.”	  (A3	  l.	  17-­‐‑21)	  	  Opdelingen	  af	  kulturjournalistikkens	  rolle	  fremhæves	  også	  af	  andre	  interviewrespondenter	  (A1	  l.	  189-­‐‑194;	  A2	  l.	  272-­‐‑281).	  Erik	  Bjørn	  Møller	  forklarer,	  at	  de	  på	  Altinget	  beskæftiger	  sig	  med	  de	  kulturpolitiske	  rammer	  for	  kunsten,	  kulturen	  og	  medierne,	  hvor	  mange	  af	  de	  store	  aviser	  også	  giver	  plads	  til	  eksempelvis	  anmeldelser	  (A7	  l.	  148-­‐‑149).	  Kulturjournalist	  Torben	  Benner	  udtaler,	  at	  han	  selv	  skriver	  artikler,	  der	  handler	  om	  kulturens	  institutioner	  og	  lovgivning,	  men	  at	  Politiken	  også	  har	  et	  ansvar	  i	  forhold	  til	  oplysning	  omkring	  begivenheder	  i	  kulturlivet	  (A8	  l.	  69-­‐‑70;	  266-­‐‑268).	  Ud	  fra	  teorien	  om	  funktionssystemer	  vil	  kulturredaktionerne	  på	  Politiken	  og	  Altinget	  være	  en	  del	  af	  systemet;	  nyhedsmedia,	  men	  ovenstående	  analyseafsnit	  viser,	  at	  kulturjournalisters	  selvforståelse	  også	  er	  præget	  af	  logikkerne	  inden	  for	  det	  kulturelle	  funktionssystem	  om	  æstetik	  og	  kvalitet.	  Denne	  forståelse	  af	  kulturjournalistikken	  som	  præget	  af	  en	  dobbeltrolle	  betyder	  for	  Koncern	  Kommunikations	  vedkommende,	  at	  de	  kulturpolitiske	  historier	  konkurrerer	  med	  artikler	  om	  kulturelle	  begivenheder,	  anmeldelser	  og	  kunstner-­‐‑interviews	  om	  pladsen	  i	  kultursektionerne.	  De	  historier	  som	  Koncern	  Kommunikation	  sender	  ud	  skal	  synes	  formålstjenlige	  i	  forhold	  til	  kulturjournalisternes	  ovenstående	  formål	  og	  rolle,	  ifølge	  Holmströms	  teori.	  Det	  kræver,	  at	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Koncern	  Kommunikation	  arbejder	  ud	  fra	  et	  andenordensperspektiv,	  og	  afstemmer	  deres	  formidling	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  kulturjournalisterne	  iagttager	  deres	  kulturhistorier.	  	  Torben	  Benner	  mener,	  at	  prioriteringen	  af	  den	  oplysende	  form	  for	  journalistik	  har	  meget	  med	  læsernes	  efterspørgsel	  at	  gøre	  (A8	  l.	  276-­‐‑268).	  Politiken	  har	  indarbejdet	  klik-­‐‑rates	  og	  monitorering	  af	  deres	  internetavis,	  hvilket	  giver	  dem	  information	  om	  populariteten	  af	  de	  forskellige	  stofområder,	  og	  hvad	  der	  skal	  prioriteres	  fremover	  (Nørgaard	  &	  From,	  2011:	  240f).	  Erik	  Bjørn	  Møller	  nævner	  også	  kort,	  hvordan	  Altingets	  abonnenter	  har	  en	  indflydelse	  på	  valget	  af	  kulturhistorier:	  ”Hvis	  man	  sådan	  skeler	  lidt	  til,	  hvem	  det	  så	  er	  der	  abonnerer	  på	  
vores	  nyhedsbrev,	  så	  er	  det	  folk	  der	  arbejder	  med	  kulturen	  –	  biblioteker,	  kommunernes	  
kulturforvaltning	  og	  den	  slags	  ting.	  Og	  det	  prøver	  jeg	  sådan	  at	  skele	  lidt	  til.”	  (A7	  l.	  55-­‐‑58).	  I	  interviewinformanternes	  udtalelser	  kan	  identificeres	  en	  overgang	  fra	  afsender	  til	  modtagerstyring,	  som	  det	  beskrives	  i	  Hjarvards	  teori,	  hvor	  markedshensyn	  er	  blevet	  en	  del	  af	  mediernes	  logik	  (Hjarvard,	  2008:	  28).	  Mediedagsorden	  har	  en	  rolle	  i	  forhold	  til	  at	  udpege,	  hvad	  der	  i	  offentligheden	  anses	  som	  vigtigt	  at	  tale	  om,	  og	  den	  kommercielle	  udvikling	  har	  dermed	  indvirkning	  på	  politiske	  organisationers	  legitimitet.	  I	  dette	  teoretiske	  perspektiv	  vil	  mediernes	  dækning	  af	  kulturpolitiske	  beslutninger	  og	  initiativer	  være	  afhængig	  af,	  hvorvidt	  mediernes	  læsere	  efterspørger	  denne	  type	  af	  historier.	  Det	  stiller	  øgede	  krav	  til	  Koncern	  Kommunikations	  arbejde	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  synlighed	  omkring	  Kulturministeriets	  initiativer	  og	  kræver	  refleksion	  i	  framingen	  af	  kulturpolitiske	  historier,	  således	  at	  de	  synes	  interessante	  og	  meningsfulde	  for	  deres	  omverden.	  	  
5.2.1	  Prioriteringen	  og	  definition	  af	  kultur	  Undersøgelser	  viser,	  at	  kulturstoffet	  generelt	  i	  dag	  har	  en	  betydelig	  prioritering	  i	  medierne	  (From	  &	  Nørgaard,	  2011:	  106).	  Til	  dette	  tilføjes	  dog,	  at	  der	  findes	  mange	  forskellige	  fortolkninger	  af	  selve	  kulturbegrebet	  på	  kulturredaktionerne	  –	  også	  internt	  mellem	  journalisterne.	  Det	  har	  ifølge	  Nørgaard	  den	  betydning,	  at	  journalisternes	  forståelse	  af	  feltet	  er	  meget	  forskellige	  (A3	  l.	  58-­‐‑59).	  Sammenholdt	  med	  forståelsen	  af	  kulturjournalisters	  dobbeltrolle	  kan	  dette	  give	  en	  forklaring	  på	  det	  begrænsede	  antal	  artikler	  omhandlende	  kulturpolitik.	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  Ud	  fra	  mine	  interviews	  med	  kulturjournalisterne	  fra	  henholdsvis	  Politiken	  og	  Altinget	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  der	  ikke	  figurerer	  en	  fast	  definition	  af,	  hvad	  der	  hører	  ind	  under	  kultursektionen,	  men	  at	  definitionen	  af	  en	  kulturhistorie	  i	  høj	  grad	  er	  op	  til	  kulturredaktøren	  og	  den	  enkelte	  journalist	  (A7	  l.	  52;	  A8	  l.	  49).	  På	  Altinget	  er	  kulturbegrebet	  meget	  bredt	  defineret	  og	  kan	  være	  alt	  fra	  politiske	  historier	  om	  travsport	  til	  kunstmuseer	  og	  teater	  (A7	  l.	  42-­‐‑59).	  Erik	  Bjørn	  Møller	  udtaler:	  ”Til	  syvende	  og	  sidst,	  så	  lader	  jeg	  mig	  lede	  af	  det	  som	  jeg	  har	  
brugt	  altid,	  når	  jeg	  har	  været	  journalist,	  nemlig	  duften	  af	  en	  god	  historie.”	  (A7	  l.	  59-­‐‑60).	  På	  Politikens	  kulturredaktion	  arbejder	  de	  med	  et	  bredt	  kulturbegreb,	  hvor	  det	  både	  handler	  om	  finkultur,	  livsstil	  og	  generelt	  eksistentielle	  emner	  (A8	  l.	  49-­‐‑51;	  63-­‐‑65).	  De	  fremhæver	  begge,	  at	  den	  brede	  definition	  kan	  have	  den	  betydning,	  at	  de	  typisk	  beskæftiger	  sig	  med	  de	  emner,	  som	  interesserer	  dem	  (A7	  l.	  59-­‐‑60;	  A8	  l.	  277-­‐‑279).	  Disse	  iagttagelser	  støttes	  af	  empiriske	  undersøgelser,	  der	  viser	  at	  bestemte	  kulturjournalister	  har	  betydning	  for,	  hvad	  der	  skrives	  artikler	  om,	  samt	  hvilke	  initiativer	  og	  aktører	  der	  inddrages	  (Nørgaard	  &	  Unni,	  2011:	  227).	  Med	  det	  brede	  kulturbegreb	  vil	  journalisterne	  ikke	  nødvendigvis	  føle	  sig	  forpligtede	  til	  at	  skrive	  artikler	  om	  kulturpolitik,	  hvilket	  øger	  betydningen	  af,	  at	  Koncern	  Kommunikation	  formår	  at	  gøre	  dem	  interesserede	  i	  deres	  historier.	  Omvendt	  kan	  en	  bred	  kulturdefinition	  give	  plads	  til	  kulturpolitik	  –	  med	  den	  rette	  framing,	  og	  en	  god	  relation	  til	  de	  medier,	  som	  prioriterer	  kulturområdet.	  	  Altingets	  begrundelse	  for	  at	  oprette	  en	  kulturportal	  i	  2013	  bundede	  i,	  at	  dækningen	  af	  de	  politiske	  aspekter	  i	  kulturlivet	  efter	  deres	  mening	  var	  fraværende	  (jf.	  3.3.3).	  Erik	  Bjørn	  Møller	  taler	  om	  et	  ’gap’	  mellem	  de	  emner	  som	  de	  politiske	  journalister	  og	  kulturjournalisterne	  interesser	  sig	  for	  (A7	  l.	  153-­‐‑155).	  Efter	  at	  være	  begyndt	  at	  arbejde	  med	  kulturområdet	  har	  Erik	  Bjørn	  Møller	  en	  oplevelse	  af,	  at	  Altinget	  har	  fundet	  en	  niché:	  ”Min	  væsentligste	  konklusion	  
er	  sådan	  set,	  at	  de	  ti	  måneder	  jeg	  har	  været	  kulturredaktør,	  der	  har	  jeg	  fået	  øjnene	  op	  for,	  at	  der	  
er	  mange	  flere	  fede	  sjove	  nyheder	  at	  skrive	  inden	  for	  det	  felt.”	  (A7	  l.	  135-­‐‑137).	  Ifølge	  disse	  interviewinformanter	  er	  kultur	  prioriteret	  på	  henholdsvis	  Politiken	  og	  Altinget,	  og	  de	  kulturpolitiske	  historier	  bliver	  skrevet,	  når	  de	  opfylder	  journalisternes	  relevanskriterier	  (A7	  l.	  179-­‐‑184;	  A8	  l.	  491-­‐‑495;	  633-­‐‑636).	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5.3	  Kulturredaktionernes	  dækning	  af	  kulturhistorier	  Med	  henblik	  på	  at	  undersøge	  kulturredaktionernes	  dækning	  af	  kulturpolitik	  vil	  jeg	  identificere	  nogle	  tendenser	  i	  de	  historier	  fra	  Kulturministeriet	  som	  medierne	  viser	  interesse	  for.	  Dette	  afsnit	  vil	  være	  en	  analyse	  af,	  hvordan	  Koncern	  Kommunikations	  strategiske	  arbejde	  har	  sammenhæng	  med	  kulturpolitiks	  synlighed	  i	  medierne,	  samt	  hvorvidt	  Koncern	  Kommunikation	  i	  deres	  framing	  er	  opmærksomme	  på	  mediernes	  logik	  og	  kulturjournalisternes	  kriterier.	  	  
	  
5.3.1	  Kulturpolitik	  –	  hard	  news	  eller	  soft	  news?	  Peter	  Kronsted	  laver	  tidligt	  i	  interviewet	  en	  opdeling	  i	  formidlingen	  af	  de	  kulturfaglige	  historier	  og	  de	  direkte	  kulturpolitiske	  historier	  (A4	  l.	  20-­‐‑21).	  Peter	  Kronsted	  mener,	  at	  journalisterne	  generelt	  er	  mere	  på	  vagt	  over	  for	  pressemeddelelser	  og	  historier	  fra	  ministeriet	  end	  styrelsen.	  Det	  begrunder	  han	  med	  det	  journalistiske	  gen,	  der	  fordrer,	  at	  journalisten	  afdækker	  den	  politiske	  dagsorden	  bag	  kommunikationen	  (A4	  l.	  362-­‐‑368).	  Han	  oplever	  en	  stor	  interesse	  fra	  medierne	  for	  aktuelle	  historier	  om	  arkæologi,	  fortidsminder,	  fredede	  bygninger	  og	  helt	  generelt	  kulturarv	  (A4	  l.	  184-­‐‑188).	  Kulturvaneundersøgelsen,	  som	  bliver	  udarbejdet	  hvert	  fjerde	  år,	  nævner	  Michael	  Jannerup	  som	  en	  historie,	  der	  altid	  skrives	  om	  på	  kulturredaktionerne	  (A5	  l.	  412-­‐‑415).	  I	  hans	  udtalelser	  kan	  identificeres	  opmærksomheden	  på	  nyhedskriteriet	  identifikation,	  hvor	  hans	  oplevelse	  er,	  at	  historier,	  der	  kan	  frames	  som	  livsstilsindlæg	  generelt	  fanger	  journalisternes	  opmærksomhed	  (A5	  l.	  674-­‐‑676).	  Kulturlivet	  er	  fyldt	  med	  kendte	  ansigter	  og	  fremtrædende	  personer,	  som	  udtaler	  sig	  til	  medierne,	  hvilket	  ifølge	  den	  tidligere	  koncernchef	  per	  definition	  er	  interessant	  for	  mediernes	  læsere,	  og	  opfylder	  det	  han	  kalder	  de	  postmoderne	  mediekriterier	  (A5	  l.	  481-­‐‑487).	  I	  Koncern	  Kommunikations	  pressearbejde	  handler	  det	  derfor	  om	  ”…	  at	  folde	  historierne	  ud	  for	  
journalisterne.”	  (A5	  l.	  418-­‐‑421).	  	  Kampagneleder	  Rikke	  Lind	  Andersson	  oplevede	  heller	  ikke	  særlige	  udfordringer	  med	  at	  få	  pressedækning	  omkring	  boguddelingen	  i	  Danmark	  Læser	  kampagnen:	  ”Jeg	  kom	  med	  noget	  
nyt.	  Man	  har	  da	  aldrig	  prøvet	  at	  uddele	  hundrede	  tusind	  bøger	  til	  danskerne	  før	  og	  tres	  tusind	  e-­‐‑
bøger.”	  (A6	  l.	  505-­‐‑508).	  En	  uddeling	  af	  gratis	  bøger	  til	  danskerne,	  hvor	  uddelingen	  foregår	  på	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forskellig	  vis	  hos	  forskellige	  lokale	  frivillige,	  kan	  betegnes	  som	  et	  større	  event,	  hvilket	  passer	  godt	  ind	  i	  forhold	  til	  kulturredaktionernes	  formål	  om	  at	  oplyse	  om	  begivenheder	  på	  kulturområdet	  (jf.	  afsnit	  5.2.1).	  Det	  samme	  kan	  siges	  om	  eksempelvis	  Musikkens	  Hus	  i	  Aalborg,	  hvilket	  var	  en	  politisk	  historie	  i	  forhold	  til	  prioritering	  af	  de	  kunstneriske	  uddannelser,	  men	  som	  fik	  dækning	  i	  medierne	  i	  form	  af	  anmeldelser	  af	  arkitekturen,	  portrætter	  af	  Aalborg	  by	  og	  eventomtale	  omkring	  åbningen	  (Kulturministeriet,	  2015f;	  Politiken,	  2014a;	  Berlingske,	  2014).	  De	  fleste	  af	  disse	  nævnte	  historier	  som	  medierne	  har	  vist	  interesse	  for	  kan	  teoretisk	  kategoriseres	  som	  ’soft	  news’,	  da	  de	  handler	  om	  kunst,	  livsstil	  eller	  baggrundshistorier	  (From	  &	  Nørgaard,	  2011:	  22f).	  I	  forhold	  til	  mediernes	  logik	  passer	  de	  dermed	  godt	  ind	  i	  genreformatet	  på	  kulturredaktionerne,	  hvor	  kulturjournalisterne	  i	  deres	  rolle	  som	  formidlere	  også	  er	  produkt-­‐‑	  og	  begivenhedsorienteret.	  	  Michael	  Jannerup	  kan	  nævne	  et	  kulturpolitisk	  område,	  der	  altid	  har	  mediernes	  bevågenhed:	  
”Et	  helt	  særligt	  område,	  der	  altid	  rydder	  alle	  spalter	  helt	  uforholdsmæssigt,	  det	  er	  ALT	  hvad	  der	  
handler	  om	  mediepolitik,	  fordi	  det	  handler	  om	  deres	  egen	  baggård,	  så	  det	  fylder	  meget	  mere	  end	  
det	  burde	  set	  ud	  fra	  en	  neutral	  vurdering.”	  (A5	  l.446-­‐‑448).	  Erik	  Bjørn	  Møller	  er	  enig	  i,	  at	  mediepolitik	  fylder	  meget	  i	  medierne,	  men	  mener	  det	  er	  grundet	  den	  brede	  offentligheds	  interesse	  i	  dette	  kulturområde	  (A7	  l.	  172-­‐‑175).	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er	  DR’s	  lukning	  af	  underholdningsorkesteret,	  der	  skete	  som	  en	  følge	  af	  DR’s	  medieaftale	  med	  Kulturministeriet	  –	  det	  blev	  til	  en	  kæmpe	  sag	  i	  alle	  medier,	  da	  mange	  i	  befolkningen	  havde	  en	  negativ	  reaktion	  på	  lukningen	  (DR,	  2014;	  Politiken,	  2014;	  Altinget,	  2014b).	  	  	  Medarbejderne	  i	  Koncern	  Kommunikation	  har	  en	  opfattelse	  af,	  at	  kultur	  har	  høj	  prioritering	  i	  medierne,	  hvor	  nogle	  skriver	  mange	  anmeldelser	  og	  andre	  laver	  flere	  nyhedshistorier	  –	  også	  om	  kulturpolitik	  (A4	  l.	  338-­‐‑340;	  A5	  l.	  207):	  ”Der	  er	  selvfølgelig	  masser	  af	  historier,	  hvor	  man	  
synes	  det	  er	  en	  skide	  god	  historie,	  men	  de	  tager	  den	  ikke	  rigtig.	  Det	  er	  typisk	  en	  eller	  anden	  
lavpraktisk	  ting,	  der	  gør	  det.”	  (A5	  l.	  429-­‐‑431).	  	  Empiriske	  undersøgelser	  viser	  dog,	  at	  kun	  3-­‐‑5%	  af	  den	  danske	  kulturdækning	  i	  2008	  har	  et	  økonomisk	  eller	  politisk	  fokus	  (From	  &	  Nørgaard,	  2011:	  136).	  Kulturpolitiske	  dispositioner	  er	  i	  mange	  tilfælde	  karakteriseret	  ved	  at	  være	  ’hard	  news’,	  hvorfor	  de	  kan	  siges	  ikke	  altid	  at	  passe	  ind	  i	  kultursektionerne	  –	  samtidig	  bliver	  de	  sjældent	  skrevet	  af	  de	  politiske	  journalister	  (jf.	  afsnit	  5.2.1).	  Ud	  fra	  Entmans	  teoretiske	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forståelse	  er	  det	  problematisk,	  hvis	  medierne	  ikke	  skaber	  alternative	  frames	  til	  at	  forstå	  politiske	  spørgsmål,	  da	  det	  kan	  svække	  den	  politiske	  meningsdannelse	  og	  demokratiske	  deltagelse	  (Hjarvard,	  2015:	  108).	  For	  at	  sikre	  borgernes	  demokratiske	  medindflydelse	  er	  det	  derfor	  vigtigt,	  at	  kulturjournalistikken	  bibeholdes	  som	  arena	  for	  kritik	  og	  debat.	  Hvis	  Kulturministeriet	  skal	  få	  medierne	  interesseret	  i	  deres	  historier	  tyder	  det	  ud	  fra	  disse	  tendenser	  på,	  at	  Koncern	  Kommunikation	  i	  højere	  grad	  skal	  have	  fokus	  på	  at	  frame	  historierne	  ud	  fra	  mediernes	  logikker,	  således	  at	  de	  passer	  ind	  i	  kulturredaktionernes	  relevanskriterier.	  
	  
5.3.2	  Nyhedskriterier	  i	  kulturpolitiske	  historier	  Både	  Erik	  Bjørn	  Møller	  og	  Torben	  Benner	  har	  tidligere	  været	  ansat	  på	  andre	  medier	  og	  fagredaktioner	  (A7	  l.	  358;	  A8	  l.	  211).	  Torben	  Benner	  fortæller,	  hvordan	  der	  internt	  på	  Politiken	  er	  en	  konflikt	  i	  mellem	  kulturredaktionen	  og	  de	  andre	  sektioner:	  ”På	  kulturen	  der	  
synes	  de	  bare	  at	  første	  sektionen	  skriver	  af	  helvede	  til	  og	  på	  førstesektionen	  der	  synes	  de	  bare,	  at	  
kulturen	  de	  finder	  da	  ikke	  ud	  af	  noget	  som	  helst.”	  (A8	  l.	  196-­‐‑203).	  I	  en	  analyse	  af	  deres	  udtalelser	  ud	  fra	  Schultz	  teori	  bliver	  det	  tydeligt,	  hvordan	  journalistikken	  er	  et	  socialt	  rum,	  hvor	  de	  som	  journalister	  gerne	  vil	  positionere	  sig	  i	  forhold	  til	  deres	  kollegaers	  nyheder,	  og	  at	  dette	  også	  spiller	  en	  rolle	  i	  udvælgelsen	  af	  historier.	  Erik	  Bjørn	  Møller	  søger	  eksempelvis	  efter	  at	  skrive	  ’opsigtsvækkende’	  historier,	  som	  bliver	  citeret	  i	  andre	  medier	  og	  også	  vækker	  interesse	  uden	  for	  kultursektionerne	  (A7	  l.	  82-­‐‑84).	  Derfor	  skriver	  han	  heller	  ikke	  blot	  en	  reportage	  om	  en	  forfatter	  eller	  politiker	  ud	  fra	  hans	  egne	  interesser	  –	  historien	  skal	  være	  nyhedsbåren	  (A7	  l.	  61-­‐‑63).	  Til	  dagligt	  arbejder	  han	  inde	  på	  Christiansborg	  sammen	  med	  politiske	  journalister,	  der	  gerne	  vil	  skrive	  ’hard	  news’	  om	  regeringsskifte,	  ministerrokader	  eller	  generelt	  historier	  der	  kan	  blive	  til	  forsider	  (A7	  l.	  354-­‐‑357).	  Kulturen	  er	  ikke	  ringeagtet,	  men	  er	  skubbet	  til	  side	  og	  bliver	  kun	  en	  stor	  historie,	  hvis	  det	  bliver	  til	  mere	  end	  en	  kulturdebat	  (A7	  l.	  360-­‐‑363).	  Erik	  Bjørn	  Møllers	  udtalelser	  peger	  analytisk	  på,	  at	  nyhedskriterierne	  sensation	  og	  aktualitet	  fylder	  i	  udvælgelsen	  af	  historier.	  I	  hans	  udtalelser	  findes	  også	  tegn	  på,	  at	  han	  arbejder	  ud	  fra	  Schultz	  omtalte	  kriterie	  om	  eksklusivitet	  i	  hans	  sortering	  af	  historier:	  ”Når	  det	  er	  sendt	  ud	  som	  en	  pressemeddelelse,	  så	  er	  det	  jo	  fællesgods	  og	  vi	  
har	  jo	  det	  der	  liggende	  dybt	  i	  os	  alle	  journalister,	  at	  vi	  vil	  helst	  have	  det	  hele	  solo.”	  (A7	  l.	  232-­‐‑
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234).	  Det	  vigtigste	  mener	  han	  er	  at	  finde	  en	  anledning	  til	  at	  skrive	  historien,	  sådan	  at	  den	  bliver	  aktuel	  –	  det	  han	  kalder	  ”krogen	  til	  en	  historie”	  (A7	  l.	  97-­‐‑101).	  Disse	  iagttagelser	  kan	  forklares	  ud	  fra	  teorien	  om,	  at	  alle	  andre	  systemer	  er	  bundet	  til	  sit	  eget	  verdenssyn	  –	  også	  nyhedsmedia.	  Kulturjournalisterne	  er	  i	  deres	  arbejde	  også	  selv	  underlagt	  forskellige	  virkemåder,	  og	  er	  præget	  af	  både	  tekniske	  muligheder,	  markedshensyn	  og	  de	  forskellige	  nyhedskriterier.	  	  I	  forhold	  til	  om	  kulturpolitiske	  historier	  opfylder	  de	  klassiske	  nyhedskriterier,	  så	  mener	  tidligere	  koncernchef	  Michael	  Jannerup,	  at	  det	  i	  visse	  tilfælde	  passer	  perfekt,	  men	  pointerer	  også,	  at	  det	  ikke	  er	  et	  politisk	  område,	  hvor	  nogen	  dør	  af	  de	  beslutninger,	  der	  bliver	  taget	  (A5	  l.	  475-­‐‑478):	  ”Problemet	  det	  er	  jo	  også,	  at	  man	  ligesom	  skal	  afdække	  en	  skandale,	  og	  dem	  er	  der	  
bare	  ikke	  særlig	  mange	  af	  i	  kulturpolitik.”	  (A5	  l.	  654-­‐‑661).	  Han	  iagttager	  et	  problem	  i,	  at	  kulturjournalister	  ofte	  har	  svært	  ved	  at	  se	  det	  større	  perspektiv	  i	  forhold	  til	  kulturpolitik,	  men	  er	  ikke	  tvivl	  om	  at	  journalisterne	  ønsker	  at	  opspore	  en	  skandalehistorie	  i	  Kulturministeriet:	  
”Altså	  jeg	  tror	  alle	  drømmer	  om	  at	  finde	  den	  store	  watergate	  skandale	  i	  dansk	  kulturpolitik.”	  (A5	  l.	  (A5	  l.	  694-­‐‑695).	  Flere	  af	  interviewrespondenterne	  fremhæver	  oplevelsen	  af,	  at	  konsensus	  er	  dominerende	  i	  kulturpolitik,	  og	  at	  dette	  har	  indvirkning	  på	  synligheden	  i	  medierne	  (A1	  l.	  60-­‐‑64;	  A2	  l.	  325;	  A5	  l.	  663;	  A5	  l.	  541-­‐‑542;	  A8	  l.	  365).	  De	  interviewede	  kulturjournalister	  mener	  dog,	  at	  kulturpolitiske	  historier	  kan	  opfylde	  de	  almindelige	  nyhedskriterier,	  og	  at	  de	  skriver	  historierne	  når	  der	  er	  konfliktpotentiale	  (A1	  l.	  200-­‐‑203;	  A7	  l.	  82;	  A8	  l.	  318-­‐‑325):	  	  
”En	  kulturhistorie	  kan	  sagtens	  behandles	  på	  præcis	  samme	  måde	  som	  en	  nyhedshistorie,	  det	  er	  
det	  jeg	  selv	  har	  gjort.	  Og	  det	  vil	  sige,	  at	  det	  er	  kritisk	  og	  kan	  sætte	  tingene	  til	  debat	  og	  diskussion,	  
afsløre	  skandaler,	  magtmisbrug,	  og	  penge	  der	  bliver	  forvaltet	  dårligt.	  Så	  det	  kan	  godt	  lade	  sig	  
gøre.	  Men	  det	  er	  ikke	  sådan	  som	  hovedparten	  af	  kulturjournalister	  opfatter	  kulturjournalistik	  
på.”	  (A1	  l.	  200-­‐‑203)	  	  Peter	  Kronsted	  har	  oplevet,	  at	  journalisterne	  spidsvinkler	  eller	  strammer	  rubrikken	  i	  en	  artikel,	  fordi	  de	  skal	  sælge	  historien,	  hvilket	  han	  iagttager	  som	  et	  resultat	  af	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arbejdsforholdene	  på	  redaktionerne.	  Han	  oplever	  det	  som	  en	  del	  af	  vilkårene	  ved	  relationen	  til	  pressen	  (A4	  l.	  407-­‐‑409).	  Som	  Lasse	  Marker	  udtrykker	  det:	  ”Nøglen	  til	  at	  få	  pressedækning,	  
det	  er	  at	  forstå,	  hvordan	  journalister	  tænker.”	  (A1	  l.	  418).	  	  Kulturpolitiske	  historier	  kan	  ifølge	  de	  adspurgte	  kulturjournalister	  opfylde	  mediernes	  nyhedskriterier.	  For	  at	  få	  høj	  mediebevågenhed	  skal	  de	  dog	  gerne	  berøre	  andre	  politiske	  områder	  og	  have	  en	  bredere	  appel	  end	  blot	  inden	  for	  kultur.	  Det	  stiller	  store	  krav	  til	  Koncern	  Kommunikations	  framing	  af	  kulturpolitiske	  initiativer,	  der	  må	  tænkes	  i	  et	  større	  samfundsmæssigt	  perspektiv.	  	  
	  5.4	  Kulturpolitisk	  diskussion	  i	  medierne–	  konflikt	  med	  bogbranchen	  Dette	  analyseafsnit	  er	  en	  framinganalyse	  af	  den	  kulturpolitiske	  debat	  om	  ændringen	  af	  de	  frie	  bogpriser.	  Kommunikationssituationen	  skal	  anskues	  som	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  Koncern	  Kommunikations	  strategiske	  arbejde	  med	  formidling	  af	  kulturpolitiske	  beslutninger	  har	  sammenhæng	  med	  mediernes	  framing	  af	  kulturpolitiske	  disse.	  	  
5.4.1	  Kulturministeriets	  framing:	  Markedsregulering	  er	  ikke	  løsningen	  I	  perioden	  2012-­‐‑2015	  udsender	  Kulturministeriet	  to	  pressemeddelelser,	  der	  omhandler	  lovgivningen	  om	  frie	  bogpriser.	  Den	  ene	  sendes	  ud	  ved	  beslutningen	  om	  ikke	  at	  ændre	  aftalen	  om	  liberaliseringen	  af	  bogmarkedet,	  og	  den	  anden	  omkring	  et	  år	  efter	  ved	  oprettelsen	  af	  et	  bog-­‐‑	  og	  litteraturpanel	  (D1,	  20.02.13;	  D6,	  17.04.14).	  Pressemeddelelserne	  kan	  siges	  at	  være	  underlagt	  mediernes	  tekniske	  logik,	  da	  de	  er	  opsat	  som	  korte	  artikler	  på	  under	  én	  side	  med	  en	  rubrik,	  underrubrik,	  citat	  fra	  ministeren,	  kort	  tilhørende	  tekst,	  en	  fakta-­‐‑boks,	  samt	  kontaktinformation.	  Tekstlinjerne	  i	  pressemeddelelserne	  er	  skrevet	  som	  konstative	  sproghandlinger,	  der	  har	  til	  formål	  at	  meddele	  modtageren	  om	  nogle	  konklusioner,	  eksempelvis	  ”Kulturministeren	  har	  nu	  drøftet	  spørgsmålet…	  Drøftelsen	  har	  vist,	  at	  der	  blandt	  
partierne	  bag	  aftalen	  ikke	  er	  enighed	  om	  at	  ændre	  den	  nævnte	  aftale	  …	  Det	  betyder…”	  (D1)	  eller	  
”Et	  nyoprettet	  bog-­‐‑	  og	  litteraturpanel	  skal	  de	  næste	  4	  år	  følge	  udviklingen	  på	  bogmarkedet.”	  (D6).	  Det	  giver	  teksterne	  en	  formel	  tone,	  og	  viser	  at	  de	  er	  skrevet	  ud	  fra	  Kulturministeriets	  eget	  perspektiv,	  hvor	  de	  fremsætter	  nogle	  sandheder	  i	  deres	  omverdensbeskrivelse.	  De	  skildrer	  bogmarkedet	  med	  formuleringerne	  som	  ’udvikling’	  og	  ’litteraturens	  situation’,	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hvorved	  de	  udelader	  de	  negative	  som	  ’krise’	  eller	  ’dårlige	  forhold’,	  og	  forsøger	  herved	  at	  neddæmpe	  situationens	  alvor.	  De	  præsenterer	  deres	  beslutning	  med	  positive	  eller	  neutrale	  nøgleudtryk	  som	  ’ikke	  enighed’	  og	  ’ingen	  ændringer’,	  hvor	  de	  udelader	  direkte	  at	  skrive,	  at	  kulturministeren	  afviser	  forespørgslen	  fra	  bogbranchen	  om	  faste	  bogpriser.	  	  	  Gennem	  formidling	  af	  politikernes	  mening	  udtrykt	  i	  ekspressive	  sproghandlinger	  i	  den	  første	  pressemeddelelse	  skabes	  framingen:	  ”Markedsregulering	  vil	  ikke	  løse	  bogmarkedets	  
udfordringer”.	  Digitalisering	  fremvises	  som	  årsagen	  til	  bogbranchens	  udfordringer	  og	  med	  baggrund	  i	  denne	  kausale	  fortolkning	  afvises	  branchens	  løsningsforslag.	  Under	  rubrikken:	  
”Ikke	  enighed	  i	  forligskredsen	  om	  ændring	  af	  aftalen	  om	  liberalisering	  af	  bogmarkedet”	  (D1)	  fremhæves	  beslutningen	  som	  demokratisk	  ved	  at	  skrive,	  at	  de	  frie	  bogpriser	  er	  en	  fælles	  aftale	  mellem	  flere	  partier,	  hvor	  der	  ikke	  er	  opbakning	  til	  en	  ændring	  af	  loven.	  Efter	  præsentationen	  af	  beslutningen	  hos	  aftaleparterne	  opstiller	  kulturministeren	  i	  sit	  citat	  alternative	  løsningsforslag	  i	  form	  af	  en	  fortsættelse	  af	  støtteordninger	  og	  ”initiativer	  til	  at	  
fremme	  Danmark	  som	  en	  nation	  af	  litteraturlæsere”	  (D1).	  Året	  efter	  begrundes	  nedsættelsen	  af	  et	  bog-­‐‑	  og	  litteraturpanel	  med	  følgende	  forklaring:	  ”Det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  baserer	  vores	  
beslutninger	  på	  viden	  og	  indsigt.”	  (D6).	  Kulturministeren	  fremhæves	  i	  begge	  pressemeddelelser	  som	  den	  ansvarlige	  handlende	  aktør,	  der	  går	  i	  dialog	  med	  forskellige	  interessenter	  og	  lover	  at	  udforme	  alternative	  initiativer	  til	  at	  fremme	  bogbranchens	  interesser.	  Dette	  fremhæves	  med	  performative	  sproghandlinger	  som	  ’etablerer’,	  ’nedsætter’	  og	  ’igangsætte’,	  der	  indikerer	  at	  ministeren	  skaber	  en	  ny	  situation	  (D1,	  D6).	  	  	  I	  framingen	  af	  denne	  sag	  skriver	  Koncern	  Kommunikation	  pressemeddelelserne	  med	  udgangspunkt	  i	  organisationens	  egen	  selvreference,	  og	  udvælgelsen	  af	  information	  sker	  ud	  fra	  deres	  opfattelse	  af	  formålstjenligt	  i	  forhold	  til	  arbejdet	  med	  positionering	  af	  kulturministeren,	  hvilket	  understøtter	  selvsamme	  konklusioner	  fra	  tidligere	  analyseafsnit	  (jf.	  4.2.1).	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5.4.2	  Mediernes	  framing:	  Kulturministeren	  afviser	  bogbranchen	  –	  nej	  til	  faste	  
bogpriser	  Illustrationen	  nedenfor	  viser	  nogle	  eksempler	  på	  de	  landsdækkende	  mediers	  vinkling	  af	  den	  kulturpolitiske	  diskussion.	  Jeg	  vil	  som	  nævnt	  tidligere	  ikke	  analysere	  på	  hvert	  enkelt	  medie,	  men	  stadig	  fokusere	  på	  Politiken	  og	  Altinget,	  hvis	  artikler	  i	  denne	  sag	  også	  virker	  repræsentative	  for	  det	  større	  billede.	  
	  
Illustration:	  Eksempler	  på	  mediernes	  vinkling	  af	  historien,	  2013-­‐‑2014	  	  Mediernes	  artikler	  er	  domineret	  af	  bogbranchens	  perspektiv,	  hvor	  forholdene	  på	  bogmarkedet	  beskrives	  af	  kilder	  med	  negative	  nøgleord	  som	  ’krise’,	  ’dumpingpriser’,	  ’nedsat	  salg’,	  ’fyringsrunder’	  og	  ’boghandlerdød’	  –	  netop	  de	  formuleringer	  som	  Koncern	  Kommunikation	  forsøgte	  at	  undgå.	  Bogbranchen	  –	  i	  særdeleshed	  forlagene	  –	  bliver	  i	  artiklerne	  fremstillet	  som	  de	  handlende	  aktører,	  der	  aktivt	  forsøger	  at	  få	  politikerne	  til	  at	  ændre	  disse	  ’skrækkelige	  forhold’.	  Med	  udtalelser	  fra	  kilder	  bliver	  forlagene	  gjort	  til	  de	  ansvarlige	  ’vogtere	  af	  litteratur’	  (E1,	  E4,	  E7):	  ”Det	  er	  ikke	  nok	  bare	  at	  udgive	  bøger.	  Det	  handler	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om	  at	  sikre	  kvalitetslitteraturen.”.	  Problemstillingen	  udpeges	  til	  at	  være	  de	  frie	  bogpriser,	  som	  truer	  forlag,	  forfattere	  og	  boghandlere	  på	  deres	  eksistensgrundlag.	  Årsagen	  og	  skylden	  for	  dette	  placeres	  hos	  supermarkederne	  og	  de	  store	  net-­‐‑boghandlere,	  der	  dumper	  bogpriserne	  og	  har	  skabt	  et	  bestsellermarked,	  samtidig	  med	  at	  bogsalget	  generelt	  går	  tilbage	  og	  digitaliseringen	  leder	  til	  deling	  og	  piratkopiering	  (E2,	  E4,	  E7).	  I	  disse	  artikler	  er	  framingen:	  
”Liberaliseringen	  af	  bogmarkedet	  er	  ødelæggende	  for	  dansk	  litteratur”.	  Bogbranchens	  løsningsforslag	  på	  dette	  problem	  er	  en	  ændring	  af	  lovgivningen	  (E7)	  og	  her	  ud	  over	  et	  ønske	  om	  litteraturstøtte	  (E5).	  Et	  alternativt	  løsningsforslag	  fremstilles	  af	  en	  forsker,	  som	  foreslår,	  at	  Kulturministeriet	  inddrager	  uvildige	  forskere	  til	  at	  korlægge	  bogmarkedet	  –	  og	  her	  ud	  fra	  træffer	  deres	  beslutninger	  omkring	  eventuelle	  ændringer	  i	  litteraturpolitikken	  (E9).	  	  Med	  performative	  sproghandlinger	  som	  ’ønsker’,	  ’beder’	  og	  ’opfordrer’	  lægger	  bogbranchen	  ansvaret	  for	  ændring	  af	  litteraturens	  vilkår	  over	  på	  politikerne	  (E1,	  E4).	  Nogle	  af	  artiklerne	  politiseres	  ved	  at	  inddrage	  kulturpolitikere	  som	  kilder	  (E2,	  E4,	  E6,	  E10).	  Til	  trods	  for	  villigheden	  til	  at	  gå	  i	  dialog	  med	  aktører	  fra	  branchen,	  bliver	  kulturministeren	  i	  artiklerne	  framet	  som	  passiv	  i	  forhold	  til	  krisen	  (E6,	  E7).	  Især	  Lars	  Barfoed	  citeres	  flere	  steder	  for	  udtalelser	  der	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved	  kulturministerens	  handlinger	  (E3,	  E6,	  E7,	  E10).	  Ministerens	  citat	  fra	  pressemeddelelsen	  vedrørende	  fastholdelsen	  af	  de	  frie	  bogpriser	  bliver	  anvendt	  i	  fuld	  længde	  i	  flere	  artikler,	  hvilket	  teoretisk	  kan	  anskues	  som	  et	  aftryk	  af	  den	  politiske	  magt.	  Udtalelsen	  om	  beslutningen	  frames	  dog	  negativt:	  ”Kulturministeren	  afviser	  
bogbranchens	  ønske	  og	  siger	  nej	  til	  faste	  bogpriser”.	  Den	  kausale	  fortolkning	  som	  medierne	  opstiller	  i	  deres	  framing	  går	  dermed	  på,	  at	  politikerne	  har	  del	  i	  skylden	  af	  ødelæggelsen	  af	  dansk	  litteratur,	  fordi	  de	  ikke	  vil	  ændre	  lovgivningen	  på	  området.	  I	  flere	  artikler	  her	  efter	  bliver	  der	  også	  stillet	  spørgsmålstegn	  ved	  grundlaget	  for	  beslutningen,	  bl.a.	  under	  rubrikken:	  
”Bogdebat	  er	  ført	  på	  tyndt	  grundlag.”	  (E9).	  	  Der	  findes	  ikke	  mange	  alternative	  vinkler	  til	  ovennævnte	  rammesætning	  af	  den	  kulturpolitiske	  diskussion.	  Kun	  én	  artikel	  er	  lavet	  fra	  supermarkederne	  og	  forbrugerrådets	  perspektiv,	  som	  står	  i	  opposition	  til	  bogbranchen	  og	  fortsat	  er	  positiv	  over	  for	  den	  politiske	  beslutning	  om	  frie	  bogpriser	  (E5).	  Ligesom	  det	  kun	  i	  én	  artikel	  pointeres,	  at	  branchen	  har	  egne	  kommercielle	  dagsordener	  og	  derfor	  måske	  ikke	  bør	  være	  med	  i	  skabelsen	  af	  et	  politisk	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løsningsforslag	  (E15).	  Der	  er	  generelt	  et	  fravær	  af	  framingen	  omkring	  bogbranchens	  egen	  rolle	  i	  frisættelsen	  af	  bogpriserne	  –	  som	  de	  netop	  støttede	  få	  år	  tidligere.	  Tendensen	  i	  medierne	  er	  et	  billede	  af	  en	  bogbranche	  i	  krise,	  og	  en	  passiv	  kulturminister,	  der	  ender	  med	  at	  afvise	  løsningsforslaget	  om	  markedsregulering.	  	  Delkonklusion	  Ud	  fra	  analysen	  kan	  det	  iagttages,	  hvordan	  Kulturministeriet	  har	  gennemgået	  en	  indirekte	  form	  for	  medialisering	  ved	  at	  medierne	  har	  påvirket	  deres	  organisering	  og	  har	  indvirkning	  på	  Koncern	  Kommunikations	  arbejdsprocesser.	  Medarbejderne	  i	  Koncern	  Kommunikation	  er	  bevidste	  omkring	  mediedagsordenens	  betydning	  og	  anskuer	  medierne	  som	  kommunikationskanal	  mellem	  Kulturministeriet	  og	  offentligheden.	  Nogle	  af	  interviewinformanternes	  udtalelser	  indikerer,	  at	  Koncern	  Kommunikation	  arbejder	  med	  at	  dominere	  mediernes	  framing	  af	  kulturpolitiske	  historier	  ved	  bl.a.	  at	  have	  tæt	  kontakt	  med	  journalisterne	  og	  være	  opmærksomme	  på	  deres	  arbejdsforhold.	  I	  organisationens	  skriftlige	  strategi-­‐‑papirer	  findes	  målsætninger	  om	  proaktivt	  pressearbejde,	  der	  viser	  tegn	  på	  refleksion,	  med	  udtalt	  øget	  interesse	  for	  dialog	  med	  interessenter.	  Det	  stemmer	  dog	  ikke	  overens	  med	  alle	  medarbejderes	  oplevelse	  af	  arbejdet	  i	  Koncern	  Kommunikation,	  hvor	  der	  er	  iagttaget	  reaktivt	  pressearbejde	  udført	  fra	  et	  førsteordensperspektiv.	  Koncern	  Kommunikations	  anvendte	  kommunikationskoder	  i	  pressemeddelelser	  får	  i	  visse	  tilfælde	  journalister	  til	  at	  ignorere	  informationen,	  da	  det	  ikke	  opfylder	  deres	  relevanskriterier.	  
	  Kulturstoffet	  er	  prioriteret	  på	  henholdsvis	  Politiken	  og	  Altinget,	  men	  deres	  kulturredaktioner	  arbejder	  med	  forskellige	  definitioner	  af	  kulturbegrebet.	  Herudover	  kan	  der	  iagttages	  en	  dobbeltrolle	  i	  kulturjournalistikken,	  der	  både	  udøves	  i	  et	  publicistisk	  og	  kommercielt	  perspektiv.	  Med	  de	  brede	  kulturbegreb	  er	  journalisterne	  ikke	  forpligtede	  til	  at	  skrive	  artikler	  om	  kulturpolitik,	  hvilket	  øger	  betydningen	  af,	  at	  Koncern	  Kommunikation	  formår	  at	  gøre	  dem	  interesserede	  i	  deres	  historier.	  Kulturpolitiske	  historier	  kan	  ifølge	  de	  adspurgte	  journalister	  opfylde	  mediernes	  nyhedskriterier	  –	  konsensus	  i	  kulturpolitik	  gør	  det	  dog	  vanskeligere.	  En	  høj	  mediebevågenhed	  omkring	  kulturpolitiske	  initiativer	  og	  resultater	  opstår,	  hvis	  det	  berører	  andre	  politiske	  områder	  eller	  har	  en	  bred	  offentlig	  appel.	  Ud	  fra	  analysen	  ligger	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kulturpolitik	  i	  feltet	  mellem	  politisk	  journalistik	  og	  kulturjournalistik,	  og	  Koncern	  Kommunikation	  skal	  derfor	  i	  højere	  grad	  have	  fokus	  på	  at	  frame	  kulturpolitiske	  historier	  til	  kulturredaktionernes	  genreformater	  for	  at	  skabe	  synlighed.	  Mediernes	  logik	  indebærer	  ligeledes	  markedshensyn,	  hvormed	  de	  er	  blevet	  mere	  modtagerorienteret,	  hvilket	  betyder	  at	  Kulturministeriets	  synlighed	  også	  afhænger	  af	  offentlighedens	  interesse	  og	  efterspørgsel	  af	  kulturpolitiske	  historier.	  
	  Omkring	  den	  kulturpolitiske	  sag	  om	  de	  frie	  bogpriser	  forsøger	  Koncern	  Kommunikation	  gennem	  specifikke	  frames	  at	  omdefinere	  bogbranchens	  problemstilling	  og	  fremhæve	  kulturministeren	  som	  en	  ansvarlig	  beslutningstager,	  der	  er	  lydhør	  og	  skaber	  løsninger	  på	  branchens	  udfordringer.	  Pressemeddelelserne	  er	  skrevet	  ud	  fra	  organisationens	  egen	  selvreference	  i	  et	  formelt	  sprog,	  der	  oplyser	  om	  den	  politiske	  beslutning	  og	  ikke	  sættes	  i	  en	  kontekst,	  som	  er	  relevant	  eller	  interessant	  for	  pressen.	  Artiklerne	  i	  medierne	  er	  domineret	  af	  kritik	  fra	  bogbranchen,	  og	  framingen	  giver	  et	  billede	  af	  en	  kulturbranche	  i	  krise,	  og	  en	  passiv	  kulturminister,	  der	  ender	  med	  at	  afvise	  et	  oplagt	  løsningsforslag.	  Koncern	  Kommunikation	  har	  i	  dette	  eksempel	  ikke	  formået	  at	  dominere	  framingen	  gennem	  deres	  strategiske	  pressearbejde.	  	  6.	  Forholdet	  mellem	  Kulturministeriet	  og	  deres	  omverden	  På	  baggrund	  af	  konklusionerne	  om	  Koncern	  Kommunikations	  anvendelse	  af	  forskellige	  praksisformer	  vil	  jeg	  i	  dette	  analyseafsnit	  sætte	  fokus	  på	  sammenhængen	  mellem	  Kulturministeriets	  selviagttagelse	  og	  omverdenens	  iagttagelse	  af	  organisationen,	  samt	  hvilken	  betydning	  det	  har	  for	  Kulturministeriets	  legitimitet.	  Det	  vil	  være	  en	  besvarelse	  af	  underspørgsmålene:	  Hvordan	  arbejder	  Koncern	  Kommunikation	  med	  at	  forholde	  sig	  til	  de	  
løbende	  legitimeringsprocesser?	  Og	  hvilken	  sammenhæng	  er	  der	  mellem	  Kulturministeriets	  
selviagttagelse,	  og	  omverdenens	  iagttagelse	  af	  organisationen?	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6.1	  Kulturministeriets	  rolle	  Da	  legitimitet	  ifølge	  Holmström	  hviler	  i	  iagttagelse	  og	  fortolkning	  vil	  jeg	  som	  genstand	  for	  analyse	  sammenholde	  den	  selviagttagelse,	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  Koncern	  Kommunikations	  selvfremstilling	  af	  Kulturministeriet	  med	  interessenternes	  opfattelse	  af	  organisationen.	  	  	  
6.1.1	  Organisationens	  selviagttagelse	  	  Som	  vist	  i	  de	  tidligere	  analyseafsnit	  iagttager	  Koncern	  Kommunikations	  medarbejdere	  Kulturministeriet	  som	  et	  politisk	  styringsorgan,	  der	  er	  karakteriseret	  ved	  en	  stærk	  og	  specialiseret	  faglighed	  –	  hvilket	  deres	  kommunikationsindsats	  også	  har	  udgangspunkt	  i	  (jf.	  4.2.1).	  Enhver	  organisation	  vil	  altid	  have	  udgangspunkt	  i	  sig	  selv	  som	  socialt	  filter,	  men	  ifølge	  Holmströms	  teori	  er	  det	  med	  de	  forandrede	  legitimeringsprocesser	  ikke	  tilstrækkeligt	  at	  kommunikere	  ud	  fra	  et	  førsteordensperspektiv.	  Medarbejderne	  opfatter	  i	  et	  vist	  omfang	  organisationen	  som	  legitim	  blot	  fordi	  den	  opfylder	  sin	  primære	  funktion;	  at	  udforme	  politik	  for	  kulturlivet.	  Tidligere	  koncernchef	  Michael	  Jannerup	  mener	  Kulturministeriets	  rolle	  udspringer	  af,	  at	  Danmark	  er	  en	  moderne	  stat	  bygget	  på	  nogle	  bærende	  søjler	  som	  justits,	  finans	  og	  kultur.	  Derfor	  mener	  han	  heller	  ikke,	  at	  nogen	  kan	  forestille	  sig	  at	  nedlægge	  Kulturministeriet	  (A5	  l.	  278-­‐‑282).	  Peter	  Kronsted	  oplever	  heller	  ikke,	  at	  der	  figurerer	  uklarheder	  i	  organisationens	  omverden	  omkring	  deres	  rolle	  eller	  arbejdsindsats	  (A4	  l.	  458-­‐‑460;	  519).	  I	  Rikke	  Lind	  Anderssons	  udtalelser	  kan	  identificeres	  en	  anerkendelse	  af,	  at	  Kulturministeriets	  ansvar	  og	  rolle	  i	  samfundet	  konstant	  er	  op	  til	  fortolkning:	  	  
	  
”Man	  kan	  jo	  diskutere,	  hvad	  kulturen	  skal	  i	  samfundet,	  men	  så	  længe	  vi	  er	  enige	  om,	  at	  kulturen	  
er	  en	  væsentlig	  del	  af	  den	  måde	  vi	  vælger,	  at	  vores	  samfund	  skal	  være	  på,	  så	  er	  det	  jo	  vigtigt	  at	  
der	  er	  et	  ministerium	  som	  ligesom	  tager	  hånd	  om	  de	  ressortområder,	  fordi	  ellers	  så	  er	  dét	  det	  
nemmeste	  i	  hele	  verden	  at	  fjerne.”	  (A6	  l.	  393-­‐‑399)	  
	  Ovenstående	  citat	  og	  de	  andre	  medarbejderes	  iagttagelser	  bygger	  dog	  på	  en	  forudsætning	  om	  omverdenens	  tiltro	  som	  forankret	  i	  fælles	  normer	  og	  meninger	  i	  forhold	  til	  kulturens	  betydning	  for	  samfundet.	  Ifølge	  Holmströms	  teori	  er	  disse	  fælles	  selvfølgelige	  normer	  dog	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ikke	  eksisterende	  længere,	  men	  er	  i	  stedet	  løbende	  til	  forhandling	  i	  kommunikative	  processer	  mellem	  flere	  positioner	  (Holmström	  &	  Kjærbeck,	  2013:	  11).	  	  	  I	  dele	  af	  det	  empiriske	  materiale	  kan	  udledes	  reflekterende	  iagttagelser.	  I	  føromtalte	  strategipapirer	  for	  Kulturministeriets	  virke	  skabes	  en	  selvfremstilling	  af	  organisationen	  som	  en	  aktiv	  medspiller	  i	  samfundet	  (jf.	  4.1.1).	  Deres	  skriftlige	  vision	  beskrives	  som	  værende	  en	  konkretisering	  af	  deres	  mission	  og	  en	  angivelse	  af	  retning	  for	  deres	  ledere	  og	  medarbejdere:	  	  
”Med	  udgangspunkt	  i	  kulturens	  værdi	  for	  det	  enkelte	  menneske	  og	  i	  tæt	  samspil	  med	  vores	  
omverden	  skaber	  vi	  innovative	  kulturpolitiske	  løsninger	  baseret	  på	  et	  solidt	  vidensgrundlag	  og	  
bringer	  kulturen	  i	  spil	  som	  ressource,	  der	  bidrager	  til	  at	  løse	  aktuelle	  samfundsmæssige	  
udfordringer.”	  (bilag	  F1:	  3)	  	  I	  denne	  vision	  lægges	  vægt	  på	  organisationens	  tætte	  samspil	  med	  kulturlivets	  aktører,	  samt	  opretholdelsen	  af	  kultur	  som	  en	  stærk	  social	  kapital.	  Denne	  hensynstagen	  kan	  ud	  fra	  Holmströms	  teori	  siges	  også	  at	  være	  motiveret	  af	  Kulturministeriets	  eget	  perspektiv,	  da	  det	  i	  en	  politisk	  organisation	  vil	  iagttages	  som	  relevant	  at	  være	  innovativ	  og	  skabe	  vækst	  –	  det	  vil	  skabe	  politisk	  popularitet	  (Holmström,	  2013a:	  36).	  I	  forhold	  til	  de	  nye	  legitimerende	  forestillinger	  er	  det	  positivt,	  at	  organisationen	  påtager	  sig	  ansvar	  for	  at	  udfolde	  kulturens	  samfundsmæssige	  betydning	  som	  værdiskaber,	  da	  dette	  kan	  iagttages	  som	  en	  måde	  at	  berettige	  de	  politiske	  beslutninger.	  Denne	  selvfremstilling	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  tillid	  i	  organisationens	  omverden,	  såfremt	  den	  også	  er	  kontinuerlig	  med	  selvforståelsen	  blandt	  medarbejderne	  i	  organisationen.	  Interviewinformanterne	  fra	  Koncern	  Kommunikation	  nævner	  kort	  et	  ansvar	  for	  formidling	  og	  synliggørelse	  af	  kultur	  og	  skabelsen	  af	  kulturambassadører	  (A4	  l.	  278-­‐‑280;	  A5	  l.	  276).	  I	  deres	  udtalelser	  kan	  også	  identificeres	  en	  refleksion	  over	  samfundsudviklingen	  og	  kommunikationens	  stigende	  betydning:	  ”Samfundet	  
har	  jo	  også	  ændret	  sig.	  Så	  før	  der	  var	  det,	  hvis	  staten	  eller	  kommunen	  eller	  den	  offentlige	  
institution	  de	  bare	  kommunikerede	  det	  de	  skulle,	  så	  var	  det	  i	  orden.	  Men	  det	  kan	  man	  jo	  ikke	  
længere,	  man	  bliver	  nødt	  til	  at	  involvere	  folk.”	  (A5	  l.	  316-­‐‑318).	  Som	  tidligere	  nævnt	  anser	  de	  dog	  ikke	  denne	  opgave	  som	  den	  primære,	  og	  tidligere	  analyseafsnit	  viser	  at	  ovennævnte	  vision	  ikke	  blev	  formidlet	  og	  forankret	  ordentligt	  hos	  medarbejderne	  i	  Koncern	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Kommunikation.	  Der	  kan	  dermed	  siges	  kun	  at	  være	  svag	  syntese	  mellem	  selvfremstillingen	  og	  selviagttagelsen.	  	  Ud	  fra	  denne	  analyse	  har	  organisationens	  blik	  på	  sin	  egen	  rolle	  i	  lang	  tid	  været	  præget	  af	  refleksivitet	  med	  beslutningspræmisser,	  der	  ses	  som	  naturlige,	  nødvendige	  og	  automatisk	  legitime.	  I	  de	  nyeste	  strategi-­‐‑papirer	  og	  ud	  fra	  medarbejdernes	  udtalelser	  kan	  der	  iagttages	  tegn	  på	  en	  begyndende	  refleksion,	  hvor	  organisationen	  erkender	  sit	  ansvar	  og	  nødvendigheden	  af	  at	  inddrage	  omverdenen	  i	  beslutningsprocesserne.	  	  	  
6.1.2	  Omverdenens	  iagttagelse	  af	  Kulturministeriet	  Ifølge	  Koncern	  Kommunikations	  egen	  omverdensanalyse	  efterspørger	  flere	  aktører,	  at	  Kulturministeriet	  i	  højere	  grad	  er	  en	  dagsordensættende	  og	  velorienteret	  enhed	  –	  både	  i	  forhold	  til	  den	  politiske	  arena	  og	  mediernes	  dagsorden	  (F1:	  2).	  De	  forventninger	  og	  ønsker	  går	  igen	  i	  forhold	  til	  Kulturstyrelsen,	  hvor	  respondenterne	  også	  mener,	  at	  organisationen	  har	  behov	  for	  en	  tydeligere	  rolle	  og	  profil	  –	  særligt	  i	  forhold	  til	  udviklingsopgaver	  (F4:	  8).	  Udtalelser	  fra	  interviewrespondenter	  i	  den	  indsamlede	  empiri	  peger	  i	  samme	  retning	  i	  forhold	  til	  forventningerne	  til	  organisationens	  rolle	  (A1	  l.	  78-­‐‑91;	  A3	  l.	  103-­‐‑104).	  Professor	  i	  kulturpolitik	  Jørn	  Langsted	  mener,	  at	  Kulturministeriet	  i	  stedet	  for	  blot	  at	  være	  et	  traditionelt	  departement	  i	  langt	  højere	  grad	  bør	  sætte	  gang	  i	  kulturdebatter:	  ”Jeg	  mener	  i	  virkeligheden,	  at	  
de	  i	  stedet	  burde	  have	  en	  meget	  mere	  debatigangsættende	  rolle.	  Altså	  jeg	  mener	  det	  har	  været	  
for	  lidt	  dagsordenssættende.”	  (A2	  164-­‐‑169).	  Han	  iagttager	  det	  som	  en	  mangel	  hos	  Kulturministeriet,	  at	  de	  ikke	  evaluerer	  på	  forskellige	  kulturpolitiske	  indsatser	  og	  synliggør	  kulturen	  mere	  gennem	  forskellige	  formidlingsformer	  –	  eksempelvis	  debatter	  med	  aktører	  i	  deres	  omverden	  omkring	  akutelle	  temaer	  (A2	  l.	  169-­‐‑177).	  Ud	  fra	  dette	  har	  Koncern	  Kommunikation	  ikke	  formået	  løbende	  at	  generere	  tillid	  i	  deres	  omverden	  gennem	  en	  præcis	  selvfremstilling	  af,	  hvad	  der	  kan	  forventes	  af	  organisationen.	  Omverdenen	  iagttager	  ikke	  Kulturministeriet	  som	  værende	  en	  skaber	  af	  innovative	  løsninger	  i	  samspil	  med	  deres	  omverden,	  men	  stadig	  kun	  som	  en	  politisk	  organisation,	  der	  opfylder	  sine	  traditionelle	  funktion.	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Kulturjournalist	  Lasse	  Marker	  er	  kritiker	  af	  kulturområdet	  i	  Danmark,	  og	  et	  af	  hans	  kritikpunkter	  går	  på	  politikernes	  manglende	  visioner:	  ”Lidt	  groft	  sagt	  kan	  man	  sige,	  at	  der	  ikke	  
er	  kommet	  én	  eneste	  ny	  vision	  for	  dansk	  kulturliv	  i	  halvtreds	  år.”	  (A1	  l.	  56-­‐‑57).	  Ifølge	  ham	  er	  den	  udtalte	  mission	  fra	  Kulturministeriet	  at	  få	  kultur	  ud	  til	  alle,	  hvilket	  den	  har	  været	  siden	  organisationens	  oprettelse	  i	  1961	  (A1	  l.	  49-­‐‑55).	  Lasse	  Marker	  har	  en	  påstand	  om,	  at	  kulturministre	  og	  andre	  kulturpolitikere	  ikke	  altid	  er	  interesserede	  i	  at	  være	  synlige,	  da	  kulturområdet	  fylder	  meget	  lidt	  i	  statens	  samlede	  budget,	  og	  de	  derfor	  ikke	  vil	  risikere	  at	  tabe	  vælgere	  på	  baggrund	  af	  nye	  visioner	  for	  kultur,	  der	  kan	  skabe	  dårlig	  omtale	  (A1	  l.	  78-­‐‑81;	  358-­‐‑362).	  Dette	  kan	  forklares	  ud	  fra	  det	  politiske	  systems	  reference	  til	  den	  binære	  kode	  +/-­‐‑	  magt,	  som	  tidligere	  analyseafsnit	  også	  har	  vist	  har	  indvirkning	  på	  den	  politiske	  kommunikation	  fra	  Koncern	  Kommunikation	  (jf.	  afsnit	  4.2.1).	  Lasse	  Marker	  er	  radikal	  i	  sine	  udtalelser,	  og	  mener	  ikke	  Kulturministeriet	  udfylder	  sin	  rolle,	  hvormed	  det	  ikke	  har	  sin	  berettigelse	  længere:	  
”Kulturudvalget	  på	  Borgen	  er	  blevet	  administratorer,	  der	  bliver	  stående	  og	  derfor	  kunne	  man	  
lige	  så	  godt	  lukke	  ministeriet	  –	  det	  er	  groft	  sagt.”	  (A1	  l.	  60-­‐‑61).	  De	  manglende	  politiske	  beslutninger	  opfattes	  her	  som	  illegitime	  ikke-­‐‑handlinger,	  der	  ikke	  er	  meningsfulde.	  Ifølge	  Hjarvard	  skal	  offentlige	  organisationer	  i	  dag	  demonstrere	  over	  for	  borgerne,	  at	  de	  leverer	  den	  rigtige	  service	  for	  at	  opnå	  legitimitet.	  Hvis	  ovenstående	  bliver	  en	  alment	  udbredt	  opfattelse	  vil	  Kulturministeriet	  ud	  fra	  mit	  teoretiske	  perspektiv	  risikere	  at	  miste	  opbakningen	  i	  offentligheden,	  og	  i	  yderste	  tilfælde	  dets	  eksistensgrundlag.	  	  	  Andre	  af	  mine	  interviewinformanter	  mener,	  at	  lukning	  af	  Kulturministeriet	  er	  et	  realistisk	  scenarie	  ud	  fra	  almindelige	  rationaliseringsbetragtninger,	  men	  baserer	  det	  mere	  på	  tendensen	  de	  senere	  år	  omkring	  sammenlægning	  af	  ministerier	  og	  styrelser	  (A2	  l.	  249-­‐‑256;	  A7	  322-­‐‑328).	  Ingen	  af	  dem	  mener	  dog	  for	  alvor,	  at	  det	  vil	  ske	  i	  Danmark	  pga.	  den	  politiske	  konsensus	  på	  området	  og	  de	  mange	  kulturaktører,	  der	  hurtigt	  ville	  skabe	  negativ	  omtale	  i	  medierne	  af	  en	  sådan	  beslutning	  (A2	  l.	  249-­‐‑256;	  A7	  322-­‐‑328).	  Kulturministeriet	  fik	  også	  kritik	  fra	  aktører	  i	  bogbranchen,	  da	  de	  lancerede	  Danmark	  Læser	  kampagnen,	  med	  udgangspunkt	  i	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det	  såkaldte	  armslængdeprincip	  4.	  Blandt	  kritikerne	  var	  Berlingskes	  litteraturredaktør,	  Søren	  Kassebeer,	  der	  offentligt	  kritiserede	  Kulturministeriets	  forsøg	  på	  at	  at	  ændre	  danskernes	  adfærd	  omkring	  læsning,	  da	  han	  ikke	  mente,	  det	  er	  deres	  rolle	  og	  at	  ministeriet	  i	  stedet	  burde	  bruge	  pengene	  på	  støtte	  til	  litteraturproducenterne	  (A6	  l.	  320-­‐‑326).	  	  	  Moderne	  organisationers	  legitimitet	  er	  i	  dag	  betinget	  af	  deres	  evne	  til	  at	  integrere	  disse	  mange	  modsatrettede	  krav	  i	  deres	  beslutningsrum,	  og	  en	  evne	  til	  at	  kunne	  begrunde	  deres	  handlinger.	  Kulturministeriet	  må	  i	  deres	  arbejde	  balancere	  og	  prioritere	  mellem	  divergerende	  fortolkninger	  af	  deres	  legitime	  rum.	  Ovenstående	  analyse	  indikerer,	  at	  Koncern	  Kommunikation	  skal	  arbejde	  mere	  med	  at	  skabe	  syntese	  mellem	  deres	  selvfremstilling	  og	  selviagttagelse,	  således	  at	  organisationen	  iagttages	  som	  meningsfuld	  og	  legitim	  i	  sin	  omverden.	  	  
6.1.3	  Kommunikationskanalen	  til	  offentligheden	  –	  kulturjournalisterne	  Udviklingen	  med	  medialiseringen	  og	  større	  krav	  til	  organisationer	  omkring	  at	  være	  responderende	  og	  transparente	  over	  for	  deres	  omverden	  har	  ifølge	  Nete	  Nørgaard	  også	  ledt	  til	  en	  ny	  relation	  mellem	  organisationer	  og	  journalister	  i	  form	  af	  en	  slags	  gensidig	  afhængighed	  (Nørgaard,	  2004:	  71).	  Medierne	  er	  derfor	  en	  særlig	  interessentgruppe	  for	  Kulturministeriet	  i	  forhold	  til	  at	  opnå	  synlighed	  og	  legitimitet,	  og	  det	  er	  derfor	  interessant,	  hvordan	  journalisterne	  oplever	  kilderelationen	  til	  Kulturministeriet.	  	  Empiriske	  undersøgelser	  viser,	  at	  politiske	  aktører	  ikke	  dominerer	  i	  kulturjournalistikken,	  hvilket	  har	  den	  betydning,	  at	  mange	  kulturhistorier	  ikke	  politiseres	  (From	  &	  Nørgaard,	  2011:	  136).	  Hos	  Altinget	  anvender	  de	  meget	  sjældent	  Kulturministeriet	  eller	  deres	  presseteam	  som	  kilde,	  hvilket	  Erik	  Bjørn	  Møller	  har	  følgende	  forklaring	  på:	  
                                                   
 
 
4 Armslængdeprincippet indebærer i kulturpolitisk sammenhæng, at kunststøtten, inden for overordnede politisk 
fastlagte rammer, fordeles af uafhængige organer, der arbejder på afstand af og uden indflydelse fra, det politiske 
system (Langsted, J (2001) Armslængde, i Scavenius, A & Jarl, S (red.) Sceneskift. Det 20. århundredes teater i 
Europa). 
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”Det	  er	  ikke	  sådan	  at	  vi	  løber	  skrigende	  væk,	  hvis	  folk	  siger	  det	  er	  pressechefen	  fra	  
kulturministeriet	  eller	  lignende.	  Omvendt	  bruger	  jeg	  ham	  ikke	  ret	  meget,	  jeg	  opsøger	  ham	  ikke	  
selv,	  fordi	  det	  er	  kedeligt	  og	  der	  kommer	  ikke	  så	  meget	  derfra	  alligevel.	  	  
De	  er	  sådan	  meget	  stift	  båret	  af	  ministerens	  kalender.”	  (A7	  l.	  200-­‐‑203)	  	  Ingen	  af	  de	  adspurgte	  kulturjournalister	  mener,	  at	  ministeriet	  går	  forrest	  i	  forhold	  til	  formidling	  af	  kultur,	  men	  at	  kontakten	  med	  ministeriet	  primært	  går	  ud	  på	  at	  opklare	  faktuelle	  spørgsmål	  eller	  finde	  baggrunden	  for	  en	  historie	  (A7	  l.	  209-­‐‑221;	  A8	  l.	  423).	  Erik	  Bjørn	  Møller	  tilføjer:	  "Det	  er	  meget	  meget	  sjældent,	  at	  en	  pressemeddelelse	  fra	  Kulturministeriet	  kommer	  til	  
at	  danne	  grundlag	  for	  en	  hovedhistorie	  i	  nyhedsbrevet.”	  (A7	  l.	  228-­‐‑229).	  Kulturjournalister	  skaber	  deres	  meningssfære	  i	  reference	  til	  en	  anden	  binær	  kode	  end	  Kulturministeriet,	  og	  arbejder	  ud	  fra	  en	  logik,	  der	  eksempelvis	  kræver	  at	  information	  indeholder	  nyhedskriterier	  som	  væsentlighed,	  konflikt	  og	  sensation.	  Koncern	  Kommunikations	  framing	  af	  kulturpolitik	  ud	  fra	  deres	  egen	  selvreference	  bliver	  derfor	  ikke	  nødvendigvis	  accepteret.	  Som	  kulturjournalister	  må	  de	  derfor	  i	  høj	  grad	  selv	  gå	  ud	  og	  grave	  historierne	  frem,	  og	  har	  brug	  for	  tips	  omkring	  historier	  på	  kulturområdet	  for	  at	  kunne	  dække	  dem	  (A7	  l.	  346;	  A8	  l.	  151-­‐‑167).	  Denne	  iagttagelse	  af	  Koncern	  Kommunikations	  arbejde	  stemmer	  ikke	  overens	  med	  deres	  mission	  om	  at	  ville	  være	  proaktive	  og	  opsøge	  pressen	  med	  relevante	  historier	  (jf.	  5.1.1).	  	  	  Ifølge	  begge	  de	  adspurgte	  kulturjournalister	  er	  kilderelationer	  i	  høj	  grad	  en	  personlig	  sag,	  idet	  der	  skal	  opbygges	  en	  relation	  med	  tillid	  (A7	  l.	  194-­‐‑197;	  A8	  l.	  380).	  Erik	  Bjørn	  Møller	  mener,	  at	  der	  generelt	  blandt	  journalister	  er	  kommet	  en	  erkendelse	  af,	  at	  der	  kan	  være	  fordele	  ved	  at	  lytte	  til	  de	  professionelle	  kommunikatører,	  men	  tilføjer	  også:	  ”Man	  skal	  bare	  være	  klar	  på,	  
hvad	  deres	  motiver	  og	  dagsorden	  er.”	  (A7	  l.	  197).	  De	  personlige	  relationer	  opfattes	  altså	  som	  vigtige	  for	  journalisterne	  –	  også	  i	  de	  tilfælde,	  hvor	  journalisten	  er	  kritisk	  (A8	  l.	  403-­‐‑411).	  Torben	  Benner	  mener,	  at	  han	  ofte	  selv	  tager	  kontakt	  til	  Koncern	  Kommunikation	  for	  at	  få	  udtalelser	  fra	  kulturministeren:	  ”Den	  kontakt	  man	  har	  til	  ministerierne,	  det	  afhænger	  altså	  ret	  
meget	  af,	  hvad	  det	  er	  for	  nogle	  pressefolk,	  der	  sidder	  derinde.”	  (A8	  l.	  378-­‐‑384).	  Nogle	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kommunikationsfolk	  vil	  forsvare	  og	  skærme	  ministeren	  af,	  hvortil	  Torben	  Benner	  så	  opfatter	  dem	  som	  et	  forstyrrende	  mellemled,	  der	  har	  misforstået	  deres	  rolle	  (A8	  l.	  388-­‐‑398).	  	  Ud	  fra	  denne	  beskrivelse	  tyder	  det	  på,	  at	  Koncern	  Kommunikation	  stadig	  aktiverer	  pressehåndtering	  som	  en	  forsvarsstrategi,	  der	  indebærer	  hemmeligholdelse	  og	  beredskab,	  når	  deres	  meningssfære	  synes	  truet	  (Holmström,	  2013b:	  284f).	  	  
	  	  6.2	  Kommunikationens	  betydning	  for	  interessen	  og	  forståelsen	  af	  kulturpolitik	  Med	  henblik	  på	  de	  tidligere	  analyseafsnit	  omkring	  omverdenens	  opfattelse	  af	  Kulturministeriet	  er	  det	  interessant	  at	  undersøge	  sammenhængen	  mellem	  offentlighedens	  interesse	  for	  kulturpolitik	  og	  Koncern	  Kommunikations	  arbejde	  med	  forskellige	  praksisformer.	  	  
6.2.1	  Danskernes	  kulturvaner	  Min	  problemstilling	  udspringer	  af	  den	  kritik	  som	  Kulturministeriet	  ofte	  er	  udsat	  for	  fra	  aktører	  i	  kulturlivet,	  der	  netop	  omhandler	  kulturpolitiks	  manglende	  synlighed	  –	  i	  særdeleshed	  omkring	  et	  folketingsvalg	  (jf.	  1.1).	  Hertil	  svarer	  Michael	  Jannerup:	  ”Det	  siger	  de	  
hver	  gang	  der	  er	  folketingsvalg.	  Og	  det	  er	  rigtigt	  nok,	  men	  sådan	  skal	  det	  jo	  også	  være.	  Det	  er	  jo	  
ikke	  det	  der	  afgør	  landets	  fremtid.”	  (A5	  l.	  539-­‐‑540).	  Han	  iagttager	  andre	  politiske	  områder	  som	  mere	  alvorlige	  og	  bliver	  derfor	  også	  bliver	  prioriteret	  højere	  på	  den	  politiske	  dagsorden	  (A5	  l.	  475-­‐‑478).	  Pressechefen	  oplever	  en	  stor	  interesse	  for	  kultur	  i	  offentligheden,	  og	  at	  dette	  også	  hænger	  sammen	  med	  organisationens	  kommunikative	  indsats:	  ”Generelt	  kan	  man	  jo	  sige,	  jo	  
mere	  man	  gør	  sig	  synlig	  ved	  at	  man	  stikker	  næsen	  frem	  på	  den	  gode	  måde,	  så	  får	  journalisterne	  
også	  øje	  på	  området	  og	  spørger	  ind	  til	  det.”	  (A4	  l.	  144-­‐‑147).	  Han	  mener,	  at	  Koncern	  Kommunikation	  bevidst	  gør	  kulturområdet	  synligt,	  således	  at	  befolkningen	  får	  indblik	  i,	  hvad	  deres	  skattekroner	  går	  til	  (A4	  l.	  262-­‐‑268).	  I	  tilfælde,	  hvor	  der	  foregår	  denne	  type	  åben	  diskussion	  og	  interessenter	  får	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  debatten,	  bliver	  den	  politiske	  magtudøvelse	  som	  Kulturministeriet	  udøver	  demokratisk	  legitim,	  ifølge	  Hjarvards	  teori.	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Befolkningens	  interesse	  for	  kultur	  bakkes	  op	  af	  kulturvaneundersøgelsen	  fra	  2012,	  hvor	  der	  er	  en	  stigning	  i	  danskernes	  kulturforbrug	  og	  langt	  hovedparten	  af	  den	  voksne	  befolkning	  blev	  karakteriseret	  som	  aktive	  eller	  meget	  aktive	  på	  områderne;	  Kunst	  &	  Kultur,	  Fritid	  og	  Medier	  (Kulturministeriet,	  2012).	  Store	  dele	  af	  befolkningen	  kan	  dermed	  siges	  at	  opfatte	  de	  statsstøttede	  kulturtilbud,	  som	  Kulturministeriet	  er	  tilsynsmyndighed	  for,	  som	  meningsfulde	  og	  relevante	  i	  deres	  tilværelse.	  Omvendt	  viser	  flere	  undersøgelser,	  at	  kulturområdet	  er	  det	  første	  sted	  danskerne	  vil	  skære	  ned	  i	  statsstøtten	  (A4	  l.	  106-­‐‑109;	  A5	  l.	  708-­‐‑709;	  A7	  l.	  247-­‐‑249;	  A8	  l.	  604-­‐‑608).	  Her	  i	  blandt	  er	  en	  Megafon-­‐‑undersøgelse	  som	  Politiken	  fik	  lavet	  i	  november	  2015,	  hvor	  51	  procent	  af	  respondenterne	  svarede,	  at	  der	  skulle	  bruges	  færre	  penge	  på	  kulturområdet	  (Politiken,	  2015b).	  	   	  Interviewinformanter	  tvivler	  ikke	  på,	  at	  danskerne	  er	  interesserede	  i	  kultur,	  men	  mener	  de	  fleste	  danskere	  bruger	  det	  på	  et	  niveau,	  hvor	  de	  ikke	  selv	  er	  bevidste	  om	  det	  (A2	  l.	  235-­‐‑236;	  A7	  l.	  292-­‐‑293).	  Flere	  af	  interviewinformanterne	  forklarer	  danskernes	  villighed	  til	  at	  spare	  på	  kulturområdet	  med	  kulturpolitiks	  kompleksitetsniveau,	  hvor	  kultur	  hurtigt	  kan	  synes	  diffust	  –	  eksempelvis	  koblingen	  mellem	  kulturstøtte	  og	  muligheden	  for	  at	  låne	  en	  bog	  på	  biblioteket	  (A2	  l.	  215-­‐‑216;	  A6	  l.	  464-­‐‑468;	  A7	  l.	  287-­‐‑290).	  Det	  samme	  synspunkt	  blev	  pointeret	  af	  folketingspolitikere	  fra	  både	  rød	  og	  blå	  blok	  efter	  ovennævnte	  Megafon-­‐‑undersøgelse	  –	  bl.a.	  i	  Politiken	  under	  overskriften:	  ”Befolkningen	  ved	  ikke,	  hvad	  kulturbesparelser	  vil	  betyde.”	  (Politiken,	  2015c).	  En	  megafon-­‐‑undersøgelse	  i	  2013	  viste,	  at	  hver	  fjerde	  dansker	  erklærer,	  at	  de	  slet	  ikke	  ved,	  hvad	  regeringens	  kulturpolitik	  går	  ud	  på	  (TV2,	  2013;	  DR,	  2013b).	  Ud	  fra	  et	  teoretisk	  perspektiv	  tyder	  dette	  på,	  at	  Koncern	  Kommunikations	  arbejde	  med	  formidling	  af	  kulturpolitik	  ikke	  er	  kompleksitetsreducerende	  nok	  i	  forhold	  til	  at	  gøres	  meningsfuld	  for	  de	  andre	  sociale	  systemer,	  der	  deltager	  i	  kommunikation.	  	  	  
6.2.2	  Kulturens	  ekskluderende	  koder	  Funktionssystemerne	  i	  samfundet	  fungerer	  i	  Holmströms	  teori	  som	  fundamentale	  filtre	  for	  kommunikation,	  og	  i	  tidligere	  analyseafsnit	  har	  der	  været	  tegn	  på,	  at	  Kulturministeriet	  primært	  retter	  sig	  efter	  sin	  egen	  samfundssfære,	  forfølger	  sin	  funktionslogik	  og	  udvikler	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specialiseret	  viden	  her	  ud	  fra.	  Dette	  skaber	  en	  risiko	  for	  indkørte	  adfærdsmønstre,	  der	  ikke	  er	  fyldestgørende	  i	  forhold	  til	  deres	  omverden.	  	  Nedenstående	  citat	  skildrer	  en	  diskrepans	  i	  mellem	  Koncern	  Kommunikations	  valg	  af	  kommunikationskoder	  og	  modtagernes	  afkodning	  af	  disse:	  	  
”Problemet	  med	  kulturen	  og	  litteraturen	  er,	  at	  den	  på	  den	  ene	  side	  er	  enormt	  vigtig	  for	  vores	  
dannelse	  og	  vores	  demokrati,	  men	  den	  er	  også	  enormt	  ekskluderende,	  fordi	  på	  en	  eller	  anden	  
måde	  er	  der	  nogen,	  som	  har	  taget	  patent	  på	  at	  tale	  om	  kultur	  på	  en	  meget	  bestemt	  måde,	  som	  
gør	  det	  umuligt	  for	  alle	  mulige	  andre	  mennesker	  at	  forstå,	  hvad	  de	  snakker	  om.”	  	  (A6	  443-­‐‑447)	  	  I	  en	  forståelse	  af	  kommunikation	  som	  en	  løbende	  selektion	  af	  mening	  kan	  formidlingen	  af	  kulturpolitik	  både	  blive	  forstået	  efter	  hensigten	  eller	  misforstået,	  hvilket	  afhænger	  af	  om	  de	  deltagende	  aktører	  har	  samme	  forudsætning	  for	  afkodning	  af	  indholdet.	  I	  et	  analytisk	  perspektiv	  drejer	  ovenstående	  udtalelse	  sig	  netop	  om	  denne	  problematik,	  hvor	  de	  systemer,	  der	  arbejder	  med	  formidlingen	  ikke	  har	  samme	  referenceramme,	  bruger	  de	  samme	  medier	  eller	  anvender	  samme	  kommunikationskoder,	  som	  de	  potentielle	  kulturbrugere	  (A6	  l.	  583-­‐‑586).	  Jørn	  Langsted	  mener,	  at	  den	  store	  opgave	  ligger	  i	  at	  få	  de	  mange	  kulturforbrugere	  interesserede	  i	  kulturpolitik:	  ”På	  en	  eller	  anden	  måde	  burde	  man	  kunne	  gøre	  de	  der	  almindelige	  
kulturforbrugere	  interesserede	  i,	  at	  deres	  valg	  det	  er	  ikke	  noget	  der	  udelukkende	  foregår	  ved	  
billetkassen.	  Det	  er	  også	  noget	  der	  foregår	  i	  stemmeboksen.”	  (A2	  l.	  221-­‐‑224).	  Formidlingen	  af	  kulturpolitik	  bør	  ifølge	  ham	  tages	  meget	  seriøst,	  da	  vi	  ellers	  risikerer	  en	  ny	  rindalisme5,	  fordi	  især	  personer	  uden	  for	  København	  og	  langt	  væk	  fra	  kulturinstitutionerne	  ikke	  vil	  forstå	  den	  offentlige	  støtte	  til	  kulturen	  –	  og	  Kulturministeriets	  beslutninger	  (A2	  l.	  497-­‐‑481).	  Det	  anses	  
                                                   
 
 
5 Rindalisme: Navngivet efter den danske lagerforvalter Peter Rindal, der i 1965 tog skarp afstand til oprettelsen af 
Statens Kunstfond og startede en bevægelse, der opponerede i mod anvendelse af skattekroner til kunststøtte 
(Gyldendal, 2016; Information, 2003). 
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også	  som	  problematisk	  i	  forhold	  til	  kulturens	  vigtige	  rolle	  i	  et	  demokratisk	  samfund	  (A2	  l.	  235-­‐‑236;	  A6	  l.	  438-­‐‑440).	  	  Formidlingsarbejdet	  i	  forhold	  til	  kulturpolitiske	  initiativer	  og	  resultater	  er	  derfor	  ikke	  blevet	  mindre	  –	  og	  flere	  interessenter	  peger	  på,	  at	  ansvaret	  bør	  løftes	  af	  Koncern	  Kommunikation	  under	  Kulturministeriet.	  Der	  er	  altså	  flere	  forventninger	  fra	  organisationens	  omverden,	  som	  endnu	  ikke	  er	  blevet	  imødekommet	  af	  koncernens	  hidtidige	  arbejdsindsats.	  	  Ifølge	  Entmans	  teori	  afgør	  framingen	  af	  en	  historie,	  hvorvidt	  et	  problem	  bemærkes,	  forstås	  og	  huskes	  af	  hovedparten	  af	  modtagerne.	  Selvom	  befolkningen	  vil	  trække	  på	  deres	  egen	  viden	  og	  erfaring,	  er	  de	  sædvanligvis	  ikke	  så	  kognitivt	  aktive	  når	  det	  gælder	  politiske	  emner,	  hvorfor	  Koncern	  Kommunikations	  framing	  af	  en	  historie	  i	  høj	  grad	  kan	  udøve	  indflydelse	  på	  deres	  indstilling	  til	  kommunikationen.	  Rikke	  Lind	  Andersson	  mener,	  at	  det	  var	  positivt	  for	  planlægningen	  og	  udførelsen	  af	  Danmark	  Læser	  kampagnen,	  at	  hun	  som	  kampagneleder	  selv	  er	  ikke-­‐‑læser,	  da	  det	  var	  med	  til	  at	  skabe	  en	  anderledes	  framing	  af	  kampagnens	  budskab	  (A6	  l.	  447-­‐‑455):	  	  	  
”Det	  handler	  om,	  at	  der	  også	  er	  nogle	  mennesker	  som	  formår	  at	  formidle	  kulturen	  på	  en	  måde,	  
så	  den	  bliver	  relevant	  for	  andre	  mennesker	  end	  dem	  der	  sidder	  og	  klør	  sig	  i	  skægget	  og	  det	  er	  der	  
ikke	  mange	  der	  kan.”	  (A6	  453-­‐‑455)	  	  Der	  blev	  både	  udarbejdet	  en	  selvstændig	  hjemmeside	  til	  kampagnen,	  samt	  anvendt	  medieplatforme	  som	  Facebook	  og	  Instagram.	  Dette	  blev	  gjort	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  synlighed	  og	  debat	  omkring	  litteraturen,	  og	  engagere	  grupper	  uden	  for	  bogbranchen	  (A6	  l.	  192-­‐‑210).	  Herudover	  blev	  der	  satset	  på	  at	  få	  indslag	  på	  P3,	  NOVA	  FM	  eller	  en	  note	  i	  Ekstra	  Bladet,	  frem	  for	  de	  sædvanlige	  i	  bogsektionen	  eller	  indslag	  i	  kulturprogrammer	  på	  P1	  og	  DR2	  (A6	  l.	  46-­‐‑50).	  Her	  kan	  organisationen	  siges	  at	  hæve	  blikket	  til	  et	  andenordensperspektiv,	  hvor	  de	  reflekterer	  over	  deres	  omverdensiagttagelser,	  og	  forsøger	  at	  skabe	  en	  selvfremstilling,	  der	  skaber	  opbakning	  til	  deres	  handlinger	  i	  andre	  dele	  af	  befolkningen.	  I	  kampagnen	  blev	  der	  arbejdet	  med	  at	  placere	  det	  politiske	  budskab	  omkring	  litteratur	  i	  en	  anderledes	  kontekst,	  for	  at	  få	  modtagerne	  til	  at	  bemærke	  det	  –	  som	  i	  nedenstående	  eksempel:	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”Man	  bliver	  nødt	  til	  at	  sige	  okay	  hvis	  denne	  her	  kampagne	  skal	  have	  flyvehøjde	  og	  at	  vi	  gerne	  vil	  
ud	  til	  Ekstra	  Bladets	  læsere,	  så	  bliver	  vi	  nødt	  til	  at	  gøre	  noget	  HELT	  andet	  end	  det	  vi	  har	  været	  
vant	  til.	  Så	  bliver	  vi	  nødt	  til	  at	  lave	  datingvideoer	  med	  Shirley	  og	  	  
Anders	  Morgenthaler	  som	  vi	  for	  eksempel	  gjorde.”	  	  (A6	  l.	  85-­‐‑97)	  	  Ifølge	  Entmans	  teori	  vil	  brugen	  af	  specifikke	  metaforer	  skabe	  grundlag	  for	  en	  bestemt	  forståelse	  af	  verden,	  hvilket	  her	  er	  blevet	  anvendt	  som	  et	  led	  i	  en	  kommunikationsstrategi	  for	  at	  yde	  indflydelse	  på	  modtageren.	  I	  eksemplet	  er	  der	  også	  taget	  højde	  for	  mediernes	  logik	  i	  forhold	  til	  nyhedskriteriet	  identifikation	  og	  til	  dels	  også	  sensation.	  Resultatet	  var	  i	  følge	  en	  anden	  parts	  mediemonitorering,	  at	  Kulturministeriet	  fik	  omtale	  i	  medierne	  for	  cirka	  tre	  millioner	  kroner	  d.	  23.	  april	  2015	  –	  dagen	  for	  boguddelingen	  i	  kampagnen	  (A6	  l.	  519-­‐‑521).	  
	  6.3	  Kulturpolitisk	  initiativ	  i	  medierne	  –	  læsekampagne	  fremmer	  danskernes	  læselyst	  Dette	  analyseafsnit	  er	  en	  framinganalyse	  af	  henholdsvis	  pressemeddelelser	  og	  artikler	  omkring	  det	  kulturpolitiske	  initiativ	  ’Danmark	  Læser’.	  Casen	  skal	  anskues	  som	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  Koncern	  Kommunikations	  gennem	  reflekterende	  strategisk	  kommunikation	  kan	  have	  en	  indflydelse	  på	  mediernes	  framing	  af	  Kulturministeriets	  beslutninger.	  	  
	  
6.3.1	  Kulturministeriets	  framing:	  Læsekampagne	  fremmer	  danskernes	  læselyst	  I	  perioden	  2013-­‐‑2015	  udsender	  Kulturministeriet	  16	  pressemeddelelser	  om	  initiativerne	  i	  kampagnen	  Danmark	  Læser6.	  De	  er	  ligeligt	  fordelt	  mellem	  de	  to	  overordnede	  projekter	  i	  kampagnen;	  modelkommuneforsøget	  og	  boguddelingen.	  Disse	  pressemeddelelser	  er	  
                                                   
 
 
6 Ud over pressemeddelelserne blev kampagnen skudt i gang med en kronik i Politiken af Marianne Jelved, hvor hun 
formidlede formålet omkring kampagnen, og samtidig fremlagde en personlig vinkel på læsning (Politiken, 2013). 
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underlagt	  mediernes	  logik	  i	  opsætningen,	  men	  til	  forskel	  fra	  det	  tidligere	  eksempel	  er	  der	  længere	  indholdstekster,	  samt	  indsat	  billeder	  og	  illustrationer	  flere	  steder	  (D3,	  D7,	  D18).	  	  I	  den	  første	  pressemeddelelse	  præsenteres	  litteraturen	  som	  vigtig	  for	  vores	  samfundsforståelse,	  samt	  demokratisk	  samtale	  og	  dialog,	  hvormed	  der	  udpeges	  en	  problemstilling:	  ”Der	  er	  en	  gruppe	  danskere,	  som	  sjældent	  eller	  aldrig	  læser	  skønlitteratur.”	  (D3).	  Alle	  de	  efterfølgende	  tekster	  fokuserer	  på	  anbefalinger	  og	  initiativer	  til	  at	  løse	  problemet.	  Kulturministeren	  gøres	  til	  den	  handlende	  aktør	  i	  flere	  af	  rubrikkerne	  ved	  hjælp	  af	  performative	  sproghandlinger:	  ”Jelved	  lancerer”	  (D2),	  ”Jelved	  udpeger”	  (D3),	  ”Kulturminister	  
opfordrer”	  (D9).	  Sætningerne	  i	  pressemeddelelserne	  er	  primært	  bygget	  op	  af	  informerende	  sproghandlinger,	  der	  meddeler	  modtageren	  om	  de	  forskellige	  initiativer	  i	  en	  formel	  tone,	  men	  fremhæver	  vigtigheden	  af	  kampagnen.	  De	  er	  skrevet	  ud	  fra	  Kulturministeriets	  perspektiv,	  men	  flere	  af	  historierne	  bliver	  gjort	  relevante	  for	  forskellige	  interessenter	  –	  både	  lokale	  medier,	  boghandlere	  og	  biblioteker	  –	  ved	  at	  lokale	  aktørers	  handlinger	  eksplicit	  fremhæves	  i	  rubrikkerne:	  ”Hillerøds	  bogbude	  bringer…	  “	  (D7),	  ”Ansatte	  på	  vestjysk	  fabrik	  kaster…”	  (D12),	  ”	  
…	  forældre	  læser	  højt	  i	  Greve”	  (D14)	  og	  ”Randers	  er	  Danmarks	  bedste…”	  (D18).	  I	  hver	  eneste	  lokale	  historie	  er	  der	  samtidig	  sørget	  for	  sætningen	  ”projektet	  er	  en	  del	  af	  kulturminister	  
Marianne	  Jelveds	  store	  læsekampagne”,	  hvilket	  fremstiller	  ministeren	  positivt	  som	  initiativtager	  til	  disse	  lokale	  projekter.	  	  Kampagnen	  bliver	  gentagne	  gange	  beskrevet	  med	  nøgleord	  som	  ’inddragende’,	  ’lokale	  kræfter’,	  ’samarbejde’	  og	  ’fællesskab’,	  der	  fremhæver	  et	  fokus	  på	  at	  inddrage	  en	  bred	  vifte	  af	  interessenter	  og	  skabe	  en	  lokal	  forankring.	  Kulturministerens	  udtalte	  mission	  om	  at	  fremme	  en	  nation	  af	  litteraturlæsere	  understøttes	  ved	  benævnelsen	  af	  aktører	  som	  ’læsekommuner’,	  ’bogelskere’,	  ’boguddelere’	  og	  ’bogbude’.	  Interessen	  og	  størrelsen	  af	  kampagnen	  bliver	  framet	  under	  rubrikker	  som:	  ”Mere	  end	  5.000	  bogelskende	  borgere	  vil	  dele	  bøger	  ud”	  (D15)	  og	  
”100.000	  danskere	  vil	  til	  foråret	  læse	  de	  her	  fem	  bøger”	  (D10).	  De	  obligatoriske	  citater	  fra	  kulturministeren	  er	  i	  højere	  grad	  præget	  af	  ekspressive	  sproghandlinger	  som	  ’glad’	  (D5,	  D16)	  og	  ’spændt’	  (D3,	  D10),	  der	  giver	  indblik	  i	  ministerens	  mening	  og	  sindstilstand.	  	  Samtidig	  bliver	  lokale	  kulturaktører,	  personer	  fra	  bogbranchen,	  litteraturpaneler	  og	  borgere	  også	  inddraget	  som	  kilder	  til	  historierne,	  hvor	  de	  udtaler	  sig	  om	  deres	  oplevelse	  af	  de	  forskellige	  initiativer	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(D3,	  D4,	  D5,	  D10,	  D12,	  D18).	  På	  denne	  måde	  får	  Koncern	  Kommunikation	  henvist	  medierne	  til	  kilder,	  og	  samtidig	  får	  de	  andre	  til	  at	  videreformidle	  kampagnens	  budskab.	  Opbakningen	  omkring	  Danmark	  Læser	  kampagnen	  bliver	  allerede	  fremstillet	  tidligt	  i	  forløbet,	  hvor	  Koncern	  Kommunikation	  skriver	  en	  pressemeddelelse	  om,	  at	  kulturministeren	  har	  modtaget	  Danmarks	  Biblioteksforenings	  Fonds	  Bibliotekspris	  (D5).	  Den	  samlede	  framing	  af	  kampagnen	  bliver:	  ”Kulturministeren	  står	  bag	  litteraturkampagne,	  der	  skal	  fremme	  danskernes	  læselyst	  og	  
styrke	  sammenhængskraften	  i	  samfundet”.	  
	  
6.3.2	  Mediernes	  framing:	  Kreative	  læseinitiativer	  er	  en	  del	  af	  kulturministerens	  
kampagne	  	  Illustrationen	  nedenfor	  viser	  nogle	  eksempler	  på	  de	  landsdækkende	  mediers	  vinkling	  af	  læsekampagnen.	  Som	  i	  det	  tidligere	  eksempel	  er	  analysen	  lavet	  ud	  fra	  Politiken	  og	  Altingets	  artikler.	  
	  Illustration:	  Eksempler	  på	  mediernes	  vinkling	  af	  historien	  i	  perioden	  2013-­‐‑2015	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De	  fleste	  af	  artiklerne	  er	  skrevet	  ud	  fra	  Kulturministeriets	  perspektiv	  eller	  lokale	  aktører	  fra	  forskellige	  læseprojekter	  i	  kommunerne,	  hvor	  kampagnen	  bliver	  beskrevet	  med	  nøgleord	  som	  ’frivillige’,	  ’læsekommuner’,	  ’kreative’,	  ’nytænkende’	  og	  ’læseprojekter’	  –	  hvilket	  også	  er	  nogle	  af	  de	  formuleringer	  som	  Koncern	  Kommunikation	  selv	  anvender	  i	  deres	  pressemeddelelser	  (jf.	  6.3.1).	  	  Gentagne	  gange	  anvendes	  udtrykket:	  ’Verdens	  Bogdag	  på	  Shakespeares	  fødselsdag	  fejres	  med	  boguddeling	  af	  frivillige’,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  sætte	  en	  positiv	  rammefortælling	  om	  Danmark	  Læser-­‐‑dagen	  (E22,	  E23,	  E25).	  I	  fremstillingen	  af	  artiklerne	  kan	  det	  identificeres,	  hvordan	  Kulturministeriet	  i	  konkurrencen	  med	  andre	  aktører	  har	  formået	  at	  dominere	  flere	  af	  teksterne,	  hvor	  det	  bl.a.	  ministerens	  citat	  fra	  pressemeddelelsen	  er	  gengivet	  i	  fuld	  længde	  flere	  steder	  og	  resultater	  fra	  Koncern	  Kommunikations	  egne	  undersøgelser	  omkring	  danskernes	  læsevaner	  (E15,	  E18,	  E19,	  E21,	  E22,	  E23).	  Både	  ministeren,	  kampagneleder	  Rikke	  Lind	  Andersson	  og	  læsedommere	  udpeget	  af	  ministeriet	  bliver	  anvendt	  som	  kilder,	  hvilket	  bidrager	  til	  den	  ensidige	  definitionen	  af	  problemet	  og	  fremhævelse	  af	  kulturministeren	  som	  ansvarlig	  beslutningstager	  gennem	  sproghandlinger:	  ”Kulturministeren	  laver	  læsekampagne”	  (E10),	  ”Kulturministeren	  debatterer	  på	  bogforum”	  (E11),	  ”Jelved	  udpeger	  nye	  læse-­‐‑dommere”	  (E14).	  	  	  I	  de	  artikler,	  hvor	  der	  bliver	  udpeget	  en	  problemstilling	  afspejler	  den	  Kulturministeriets	  egen	  framing	  i	  pressemeddelelserne;	  nemlig	  at	  en	  stor	  gruppe	  i	  befolkningen	  ikke	  læser	  (E10,	  E15,	  E19,	  E18,	  E21,	  E23).	  Der	  placeres	  ikke	  en	  årsag	  eller	  skyld	  andet	  end	  de	  ydre	  omstændigheder	  i	  samfundet,	  der	  især	  handler	  om	  manglen	  på	  tid	  og	  overskud	  i	  hverdagen	  hos	  danskerne,	  eksempelvis	  som	  under	  rubrikken:	  Kvinder,	  der	  elsker	  bøger,	  men	  ikke	  læser	  (E18),	  hvor	  artiklen	  er	  kategoriseret	  og	  framet	  som	  et	  livsstilsindlæg,	  der	  omhandler	  familie-­‐‑	  og	  karrierekvinders	  travle	  hverdag.	  Initiativerne	  i	  Danmark	  Læser	  kampagnen	  fremhæves	  som	  løsningsforslag	  på	  problemstillingen	  –	  og	  kun	  få	  steder	  bliver	  der	  inddraget	  kilder,	  som	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorvidt	  kampagnen	  har	  den	  ønskede	  effekt	  (E23,	  E24).	  Kilderne	  fra	  bogbranchens	  fagforbund	  er	  overvejende	  ’positivt	  stemt’	  i	  deres	  udtalelser,	  og	  den	  tidligere	  diskussion	  om	  de	  frie	  bogpriser	  er	  næsten	  usynlig	  (E10;	  E19).	  Koncern	  Kommunikations	  pressemeddelelse	  om	  kulturministerens	  modtagelse	  af	  biblioteksprisen	  bliver	  direkte	  gengivet	  under	  rubrikken:	  Kulturminister	  Marianne	  Jelved	  (R)	  får	  bibliotekspris	  for	  kampagnen	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Danmark	  Læser	  (E16),	  hvilket	  kan	  siges	  at	  danne	  afsæt	  for	  en	  tolkning	  af,	  at	  bogbranchen	  bakker	  op	  om	  kampagnen.	  	  	  Artiklerne	  politiseres	  ikke	  i	  særlig	  høj	  grad,	  men	  har	  i	  stedet	  afsæt	  i	  lokale	  aktørers	  udtalelser	  og	  oplevelser	  af	  forskellige	  læseprojekter,	  hvor	  de	  passes	  ind	  under	  kulturredaktionernes	  ’soft	  news’.	  Initiativerne	  i	  kommunerne,	  som	  Koncern	  Kommunikation	  også	  selv	  framer	  i	  flere	  af	  pressemeddelelserne,	  funger	  som	  afsæt	  til	  mange	  af	  artiklerne,	  hvor	  budskabet	  læsning	  sættes	  i	  nye	  kontekster	  som	  levering	  af	  ’krimikasser’	  og	  ’børnekasser’	  fra	  lokale	  udviklingshæmmede	  (E19),	  ’vejkantsbiblioteker	  og	  poesilandsbyer’	  (E20),	  ’bog,	  bajer	  og	  bio’	  (E21)	  og	  ”Danmarks	  bedste	  læseby	  tilbød	  litteratur	  i	  vaskekældre	  og	  fuglehuse”	  (E26).	  Ud	  over	  de	  lokale	  aktørers	  fortællinger,	  bliver	  rammerne	  for	  Danmark	  Læser	  også	  opridset	  i	  artiklerne,	  og	  framingen	  bliver:	  ”Kreative	  og	  originale	  læseinitiativer	  er	  en	  del	  af	  
kulturministerens	  litteraturkampagne.”	  Kulturministeren	  bliver	  her	  fremhævet	  som	  initiativrig	  og	  ansvarlig	  i	  sin	  inddragelse	  af	  kommunerne	  og	  lokale	  kulturaktører,	  samt	  som	  problemløser	  i	  forhold	  til	  danskernes	  manglende	  læselyst.	  
	  Delkonklusion	  Flere	  af	  kommunikationsmedarbejdernes	  anskuelser	  omkring	  Kulturministeriets	  legitimitet	  viser	  tegn	  på	  refleksivitet,	  idet	  de	  opfatter	  organisationen	  som	  legitim	  blot	  fordi	  den	  opfylder	  sin	  primære	  funktion	  som	  styringsorgan	  for	  kulturlivet.	  Ud	  fra	  analysen	  af	  empirien	  har	  Kulturministeriet	  længe	  været	  præget	  af	  refleksivitet,	  hvor	  deres	  beslutningspræmisser	  iagttages	  som	  automatisk	  legitime,	  og	  organisationen	  dermed	  ikke	  forholder	  sig	  til	  de	  nye	  legitimerende	  processer.	  De	  nyeste	  strategi-­‐‑papirer	  og	  nogle	  af	  interviewinformanternes	  udtalelser	  viser	  tegn	  på	  refleksion,	  men	  der	  er	  kun	  svag	  syntese	  mellem	  organisationens	  selvfremstilling	  som	  ansvarlig	  medspiller	  i	  samfundet	  og	  medarbejdernes	  selviagttagelse	  af	  organisationens	  rolle	  som	  styringsorgan.	  Dette	  kan	  ud	  fra	  de	  teoretiske	  perspektiver	  iagttages	  som	  problematisk	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  konsistente	  signaler	  til	  Kulturministeriets	  omverden.	  	  Undersøgelser	  omkring	  danskernes	  kulturvaner	  og	  prioritering	  af	  kulturområdet	  giver	  blandede	  signaler	  i	  fohold	  til	  deres	  interesse	  for	  kulturpolitik,	  da	  mange	  gør	  brug	  af	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kulturtilbud,	  men	  samtidig	  mener,	  at	  der	  skal	  ske	  besparelser.	  Flere	  af	  interviewrespondenterne	  nævner	  kulturpolitiks	  kompleksitetsniveau,	  og	  mener	  koblingen	  mellem	  kulturpolitiske	  beslutninger	  og	  danskernes	  hverdag	  ikke	  er	  tilstrækkelig	  tydelig.	  De	  anvendte	  kommunikationskoder	  omkring	  kultur	  er	  tilmed	  ekskluderende	  for	  mange	  grupper	  i	  befolkningen.	  Vigtigheden	  af	  formidlingsarbejdet	  er	  derfor	  ikke	  blevet	  mindre,	  da	  der	  er	  forventninger	  fra	  Kulturministeriets	  omverden,	  som	  endnu	  ikke	  er	  blevet	  imødekommet	  af	  koncernens	  hidtidige	  kommunikationsindsats.	  I	  analysen	  kan	  det	  udledes,	  at	  Koncern	  Kommunikation	  i	  højere	  grad	  arbejder	  skal	  arbejde	  med	  framingen	  af	  kulturpolitik,	  hvor	  de	  er	  opmærksomme	  på	  deres	  omverdens	  referenceramme.	  	  	  Kulturministeriet	  skal	  i	  deres	  arbejde	  generelt	  balancere	  og	  prioritere	  mellem	  divergerende	  fortolkninger	  af	  deres	  legitime	  rum.	  Flere	  af	  interessenterne	  efterspørger,	  at	  organisationen	  i	  højere	  grad	  dagsordensættende,	  samt	  skaber	  en	  tydeligere	  rolle	  og	  profil.	  Der	  er	  sammenhæng	  mellem	  organisationens	  iagttagelse	  af	  deres	  egen	  rolle	  som	  styringsorgan,	  og	  omverdenens	  opfattelse	  af	  deres	  arbejde	  –	  men	  denne	  rolle	  iagttages	  ikke	  som	  meningsfuld	  eller	  fyldestgørende.	  Koncern	  Kommunikation	  skal	  ud	  fra	  analysen	  arbejde	  med	  at	  bibeholde	  opbakningen	  i	  offentligheden	  ved	  at	  justere	  organisationens	  selvfremstilling	  og	  selviagttagelse,	  således	  at	  organisationen	  fortsat	  iagttages	  som	  meningsfuld	  i	  deres	  omverden.	  I	  yderste	  konsekvens	  kan	  det	  ellers	  ende	  med	  en	  legitimitetskrise	  for	  Kulturministeriet,	  der	  kan	  true	  organisationens	  eksistens.	  	  I	  kommunikationsarbejdet	  omkring	  Danmark	  Læser	  kampagnen	  arbejdede	  Koncern	  Kommunikation	  med	  en	  mere	  kompleks	  forståelse	  af	  omverdenen,	  og	  den	  fremhævede	  information	  gøres	  relevant	  for	  lokale	  aktører	  både	  i	  og	  uden	  for	  kulturområdet.	  Der	  er	  løbende	  udsendt	  pressemeddelelser	  for	  at	  afstemme	  omverdenens	  forventninger	  omkring	  kampagnen,	  og	  de	  fleste	  skrives	  ud	  fra	  et	  andenordensperspektiv,	  hvor	  Kulturministeriet	  bliver	  positioneret	  som	  en	  medspiller	  i	  samfundet.	  Dette	  har	  ud	  fra	  analysen	  haft	  en	  effekt	  på	  mediernes	  framing,	  hvor	  Kulturministeriet	  dominerer	  teksterne,	  hvilket	  fremstiller	  kulturministeren	  positivt	  som	  initiativtager	  til	  alternative	  litteraturprojekter.	  Herudover	  er	  flere	  af	  de	  lokale	  historier	  indpasset	  i	  ’soft	  news’	  artikler,	  hvor	  andre	  kilder	  har	  udtalt	  kampagnens	  budskab	  om	  litteratur.	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Kapitel	  7	  –	  Diskussion	  I	  kapitel	  4,	  5,	  6	  er	  specialets	  problemformulering	  blevet	  besvaret.	  Formålet	  med	  dette	  kapitel	  er	  at	  følge	  op	  på	  en	  række	  af	  analysens	  fund	  ved	  at	  sætte	  dem	  ind	  i	  en	  større	  ramme	  og	  herudfra	  diskutere	  erkendelserne	  i	  i	  relation	  til	  hinanden.	  	  7.1	  Kulturministeriets	  legitimitet	  i	  den	  flydende	  modernitet	  I	  analysen	  blev	  det	  udledt,	  at	  Kulturministeriet	  arbejder	  med	  strategisk	  kommunikation	  som	  en	  central	  proces,	  der	  med	  oprettelsen	  af	  Koncern	  Kommunikation	  er	  blevet	  strømlinet,	  således	  at	  der	  skabes	  en	  mere	  kontinuerlig	  selvfremstilling	  (jf.	  4.1.2).	  Hvorfor	  figurerer	  der	  så	  stadig	  usikkerhed	  og	  uforløste	  forventninger	  omkring	  Kulturministeriets	  formål	  og	  rolle	  i	  organisationens	  omverden	  –	  også	  blandt	  aktører	  og	  institutioner	  på	  kulturområdet?	  	  En	  af	  grundene	  til	  diskrepansen	  mellem	  organisationens	  målsætninger	  og	  omverdenens	  iagttagelse	  af	  deres	  arbejde	  kan	  udledes	  af	  medarbejdernes	  selviagttagelse,	  der	  ud	  fra	  analysen	  ikke	  er	  blevet	  justeret	  i	  forhold	  til	  deres	  selvfremstilling	  i	  strategipapirerne.	  Deres	  udtalelser	  om	  organisationens	  rolle	  og	  mission	  refererer	  nemlig	  til	  et	  styringsorgan	  primære	  funktion;	  at	  skabe	  kollektivt	  bindende	  beslutninger	  (jf.	  afsnit	  6.1.1).	  Det	  er	  også	  ud	  fra	  denne	  selvforståelse,	  at	  Koncern	  Kommunikation	  arbejder	  med	  at	  synliggøre	  og	  legitimere	  Kulturministeriets	  handlinger,	  hvor	  omdrejningspunktet	  bliver	  kulturministerens	  virke	  og	  kommunikationen	  kanaliseres	  gennem	  koden	  +/-­‐‑	  magt	  (jf.	  4.1).	  Interviewinformanterne	  refererer	  også	  i	  et	  vist	  omfang	  til	  det	  økonomiske	  rationale	  (A4	  l.	  354-­‐‑356;	  A6	  l.	  420-­‐‑422),	  hvilket	  ud	  fra	  anden	  forskning	  om	  kulturpolitisk	  kommunikation	  kan	  siges	  at	  være	  en	  tendens,	  hvor	  kulturpolitiske	  initiativer	  og	  resultater	  vurderes	  ud	  fra	  den	  målbare	  kodelogik	  +/-­‐‑	  betale	  sig	  (Bille	  m.fl.	  2013;	  Skot-­‐‑Hansen,	  2005;	  Seaman,	  2003).	  Koncern	  Kommunikation	  fremhævelse	  af	  den	  økonomiske	  kode	  bliver	  en	  konkret	  måde	  at	  begrunde	  Kulturministeriets	  beslutninger,	  og	  informationen	  iagttages	  som	  relevant	  inden	  for	  systemet	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  politisk	  popularitet	  i	  et	  samfund,	  hvor	  økonomisk	  vækst	  anskues	  som	  positivt	  (jf.	  6.1.1).	  Denne	  komplementære	  kobling	  mellem	  systemers	  værdier	  kan	  også	  belyse	  benævnelsen	  af	  kulturen	  som	  ’ressource’	  og	  ’værdi’	  i	  deres	  strategipapirer	  (F1:	  3;	  6).	  Der	  kan	  dermed	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iagttages	  en	  sammenhæng	  mellem	  medarbejdernes	  selviagttagelse	  og	  deres	  formidling	  af	  kulturpolitik,	  men	  de	  kommunikationskoder,	  som	  iagttages	  som	  formålstjenlige	  for	  Kulturministeriet	  bliver	  ikke	  nødvendigvis	  opfattet	  ligeså	  af	  de	  systemer,	  som	  deres	  interessenter	  selekterer	  ud	  fra.	  	  	  En	  af	  de	  gængse	  holdninger	  på	  kulturområdet,	  som	  også	  kommer	  til	  udtryk	  i	  de	  omtalte	  debatter	  i	  medierne	  og	  i	  Kulturministeriets	  egne	  interessentanalyser,	  er	  netop;	  ikke	  alt,	  der	  
tæller,	  kan	  tælles	  (Altinget,	  2015d;	  Kunstn.nu,	  2014;	  F4).	  Tidligere	  koncernchef	  Michael	  Jannerup	  gør	  selv	  opmærksom,	  hvordan	  der	  optræder	  visse	  logikker	  på	  kulturområdet,	  som	  står	  i	  kontrast	  til	  resten	  af	  samfundet.	  Eksempelvis	  i	  forhold	  til	  kvantificering:	  ”…	  at	  sige	  til	  Det	  
Kongelige	  Teater,	  at	  de	  skal	  spille	  dobbelt	  så	  hurtigt	  eller	  sådan	  noget,	  det	  kan	  man	  jo	  ikke.	  Der	  
er	  sådan	  visse	  logikker,	  der	  strider	  i	  mod	  det.”	  (A5	  l.	  295-­‐‑298).	  Kulturministeriet	  har	  kultur	  som	  myndighedsområde,	  hvor	  de	  sociale	  systemer	  kobler	  til	  kunstsystemets	  kodninger	  om	  mediet	  –	  eksempelvis	  kvalitet/ikke	  kvalitet	  og	  provokerende/intetsigende	  (Luhmann,	  2000:	  188).	  Dette	  efterlader	  de	  professionelle	  kommunikatører	  i	  Koncern	  Kommunikation	  i	  en	  kompleks	  kommunikativ	  situation;	  den	  eksterne	  formidling	  af	  kulturpolitik	  skal	  både	  være	  formålstjenlig	  for	  organisationen	  og	  samtidig	  iagttages	  som	  legitim	  blandt	  kulturaktørerne	  i	  deres	  omverden.	  Analysen	  viste,	  at	  organisationen	  har	  indarbejdet	  afstemningsmekanismer	  i	  form	  af	  meningsudvekslinger	  med	  interessenter	  og	  omdømmeanalyser,	  hvor	  ud	  fra	  de	  også	  har	  justeret	  strategien	  for	  deres	  kommunikationsindsats.	  I	  flere	  tilfælde	  iagttager	  medarbejderne	  dog	  ikke	  interessenterne	  som	  samarbejdspartnere,	  men	  beskriver	  dem	  i	  stedet	  som	  ’håndterbare’.	  Relationen	  bliver	  derfor	  præget	  af	  at	  være	  en	  envejsapproach,	  hvor	  formålet	  for	  Koncern	  Kommunikation	  bliver	  at	  klarlægge	  interessenternes	  meninger,	  således	  at	  faktuel	  information	  til	  konflikthåndtering	  kan	  forberedes	  (jf.	  4.2.2).	  Deres	  praksisformer	  omkring	  den	  eksterne	  kommunikation	  bliver	  også	  stadig	  hyppigt	  benyttet	  refleksmæssigt	  og	  afskærmende	  over	  for	  omverdenens	  kritik,	  frem	  for	  at	  blive	  anvendt	  reflekterende	  og	  give	  et	  indblik	  i	  omverdenens	  iagttagelser	  af	  organisationens	  handlinger.	  	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  de	  beskrevne	  omverdensiagttagelser	  er	  grunden	  til,	  at	  Koncern	  Kommunikation	  også	  oftest	  oplever	  sig	  selv	  i	  opposition	  til	  aktører	  på	  kulturområdet	  (A5	  l.	  172).	  På	  den	  anden	  side	  anerkender	  medarbejderne	  fordelene	  ved	  at	  samarbejde	  med	  dem:	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”Vi	  vil	  helst	  lave	  det	  sammen,	  fordi	  så	  løfter	  man	  i	  flok.	  Sådan	  et	  ministerie	  har	  jo	  heller	  ikke	  så	  
mange	  muskler	  at	  spille	  med.”	  (A5	  l.	  192-­‐‑195).	  Der	  er	  dog	  er	  kun	  svag	  syntese	  mellem	  organisationens	  selvfremstilling	  som	  medspiller	  i	  samfundet	  og	  fjendebilledet	  i	  deres	  omverdensiagttagelser.	  Til	  trods	  for	  medarbejdernes	  iagttagelser	  omkring	  betydningen	  af	  at	  synliggøre	  Kulturministeriets	  arbejde,	  bygger	  deres	  forståelse	  af	  organisationens	  legitimitet	  på	  en	  forudsætning	  om	  omverdenens	  tiltro	  som	  forankret	  i	  fælles	  normer,	  der	  selvfølgeliggør	  organisationens	  rolle	  i	  samfundet.	  Ud	  fra	  en	  forståelse	  af	  de	  nye	  legtimerende	  forestillinger	  er	  disse	  fælles	  selvfølgelige	  normer	  dog	  ikke	  eksisterende	  længere,	  og	  Kulturministeriet	  vil	  derfor	  blive	  nødt	  til	  at	  berettige	  sig	  i	  kommunikative	  processer	  for	  at	  opretholde	  deres	  legitimitet.	  Den	  indsamlede	  empiri	  giver	  et	  billede	  af,	  at	  det	  stadig	  er	  et	  fåtal,	  som	  opfatter	  Kulturministeriet	  som	  direkte	  illegitime,	  men	  hvis	  de	  mister	  opbakning	  i	  offentligheden	  vil	  organisationen	  ryge	  ud	  i	  en	  legitimitetskrise,	  hvor	  der	  stilles	  spørgsmål	  ved	  meningen	  ved	  deres	  eksistens.	  	  	  Med	  kulturpolitiks	  brede	  berøringsflade	  kan	  det	  diskuteres,	  hvordan	  Kulturministeriet	  skal	  balancere	  og	  prioritere	  mellem	  alle	  de	  divergerende	  fortolkninger	  af	  deres	  legitime	  rum	  –	  der	  vil	  altid	  være	  blinde	  pletter.	  Kulturpolitisk	  forsker	  Jørn	  Langsted	  har	  også	  en	  kritisk	  iagttagelse	  af	  aktørers	  efterspørgsel	  af	  synlighed	  og	  retning	  i	  kulturpolitik:	  ”Det	  hænger	  ikke	  
en	  skid	  sammen.	  Jeg	  kan	  godt	  forstå,	  at	  de	  efterspørger	  en	  klarere	  kulturpolitik,	  men	  den	  skal	  
bare	  ikke	  lige	  ramme	  dem	  selv.”	  (A2	  l.	  413-­‐‑414).	  Ud	  fra	  et	  teoretisk	  perspektiv	  er	  der	  dog	  mulighed	  for,	  at	  Koncern	  Kommunikation	  i	  højere	  grad	  genererer	  tillid	  i	  deres	  omverden	  ved	  at	  skabe	  en	  præcis	  selvfremstilling	  af,	  hvad	  omverdenen	  kan	  forvente	  af	  organisationen,	  baseret	  på	  en	  konsistens	  og	  samtidig	  konstant	  skiftende	  selvforståelse,	  som	  justeres	  i	  samspil	  med	  interessenter.	  	  	  7.1	  Kulturpolitik	  –	  et	  område	  med	  mange	  flertydige	  normer	  og	  logikker	  Ud	  fra	  analysen	  kan	  det	  iagttages,	  hvordan	  medialiseringen	  har	  påvirket	  organiseringen	  og	  formen	  af	  den	  politiske	  kommunikation	  i	  Kulturministeriet	  (jf.	  5.1.1).	  I	  Holmströms	  teoretiske	  perspektiv	  er	  massemedierne	  et	  uddifferentieret	  system	  principielt	  på	  linje	  med	  andre	  funktionssystemer,	  men	  samtidig	  er	  de	  gennemgangsstation	  for	  social	  iagttagelse	  –	  eller	  som	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Hjarvard	  betegner	  det;	  opretholder	  af	  det	  nationale	  fælleskab	  –	  og	  har	  en	  central	  rolle	  som	  tillidstjekkere	  (Holmström,	  2013a:	  46;	  Hjarvard,	  2008:	  14).	  På	  den	  ene	  side	  er	  det	  altså	  igennem	  mediedagsordenen,	  at	  Kulturministeriet	  kan	  synliggøre	  og	  skabe	  offentligt	  samtykke	  til	  deres	  beslutninger	  –	  på	  den	  anden	  side	  er	  nyhedsmedier	  konstant	  en	  potentiel	  leverandør	  af	  mindre	  legitimitetskriser.	  Der	  rejser	  sig	  ud	  fra	  konklusionerne	  i	  analysen	  en	  diskussion	  omkring,	  hvorvidt	  mediesystemet	  ligefrem	  ender	  med	  at	  belaste	  det	  politiske	  system	  med	  deres	  konstante	  stikprøver?	  Eller	  om	  Kulturministeriet	  ender	  med	  at	  skabe	  deres	  egen	  legitimitetskrise	  gennem	  konsensus	  og	  manglende	  synlighed	  i	  den	  offentlige	  debat?	  	  I	  mine	  interviewpersoners	  udtalelser	  hersker	  der	  en	  forståelse	  af	  kulturpolitik	  som	  et	  område	  præget	  af	  konsensus	  (jf.	  5.3.2).	  Ifølge	  kulturpolitisk	  forsker	  Jørn	  Langsted	  sker	  der	  ikke	  meget	  i	  dansk	  kulturpolitik,	  og	  der	  er	  sjældent	  opgør	  eller	  større	  visioner	  –	  ikke	  siden	  halvtredsernes	  Rindalisme	  (A2	  l.	  7-­‐‑10).	  Interviewinformanternes	  udtalelser	  viser,	  hvordan	  forståelsen	  af	  kulturpolitiks	  prioritering	  og	  synlighed	  i	  offentligheden	  kædes	  sammen	  med	  den	  økonomiske	  prioritering	  af	  området:	  ”Hvis	  du	  spørger	  mig,	  så	  tænker	  jeg	  at	  årsagen	  til,	  at	  
det	  sjældent	  er	  særlig	  højt	  oppe	  på	  dagsordenen,	  det	  er	  også	  et	  spørgsmål	  om,	  at	  der	  er	  så	  utrolig	  
få	  penge	  i	  det.”	  (A6	  l.	  420-­‐‑422).	  Med	  baggrund	  i	  dette	  aspekt	  mener	  både	  Jørgen	  Langsted	  og	  kulturjournalist	  Lasse	  Marker,	  at	  folketingspolitikere	  mest	  af	  alt	  iagttager	  kulturpolitik	  med	  en	  iboende	  risiko	  for	  at	  tabe	  vælgere	  (A1	  l.	  78-­‐‑81;	  A2	  l.	  96-­‐‑100).	  Kulturredaktionernes	  fokusering	  på	  forholdene	  i	  kulturbranchen	  og	  kulturaktørers	  mening	  herom	  gør	  hurtigt	  politisk	  kommunikation	  omkring	  eksempelvis	  omstruktureringer	  af	  kulturinstitutionerne	  eller	  ændringer	  i	  kulturbudgetterne	  til	  en	  tabersag	  i	  offentligheden	  (A2	  l.	  422-­‐‑425):	  ”Dem	  der	  
står	  til	  at	  tabe	  penge,	  de	  råber	  op,	  og	  de	  får	  masser	  af	  medie-­‐‑dækning	  og	  det	  bliver	  lynhurtigt	  en	  
tabersag	  i	  pressen.”	  (A1	  l.	  83-­‐‑85).	  Når	  der	  ikke	  bliver	  skabt	  stemmer	  ud	  fra	  det,	  vil	  politikerne	  heller	  ikke	  løbe	  en	  risiko	  med	  at	  skade	  deres	  offentlige	  omdømme	  –	  og	  andre	  emner	  bliver	  prioriteret	  højere.	  Ud	  fra	  den	  binære	  kode	  +/-­‐‑	  magt	  iagttages	  det	  hermed	  ikke	  nødvendigvis	  formålstjenligt	  for	  kulturpolitikere	  –	  eller	  Kulturministeriet	  –	  at	  være	  synlige	  og	  visionære	  på	  kulturområdet.	  	  Kulturjournalisterne	  oplevelse	  er,	  at	  kulturpolitik	  hurtigt	  bliver	  ’flødeskum’	  i	  politik,	  da	  der	  ikke	  er	  voldsomme	  konflikter	  på	  området	  og	  politikerne	  ikke	  fører	  valgkamp	  på	  visioner	  for	  kultur	  (jf.	  5.3.2).	  Det	  har	  ifølge	  dem	  en	  særlig	  indvirkning	  på	  den	  offentlige	  debat	  og	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vinklingen	  af	  kulturpolitik	  i	  medierne:	  ”Den	  måde	  kulturen	  kommer	  til	  at	  fylde	  i	  den	  politiske	  
debat,	  det	  er	  egentlig	  folk,	  der	  går	  ud	  og	  siger,	  ’hvor	  er	  det	  dog	  deprimerende,	  at	  kultur	  ikke	  
fylder	  mere	  i	  den	  politiske	  debat’.”	  (A7	  l.	  252-­‐‑253;	  A8	  l.	  568-­‐‑571).	  Torben	  Benner	  fra	  Politiken	  mener,	  at	  når	  der	  er	  politisk	  konsensus	  omkring	  en	  beslutning,	  så	  er	  der	  ikke	  mange	  grunde	  for	  en	  journalist	  til	  at	  skrive	  historien	  (A8	  l.	  365-­‐‑367).	  Ud	  fra	  dette	  perspektiv	  skaber	  Kulturministeriet	  sin	  egen	  negative	  omtale	  ved	  at	  være	  usynlig	  –	  og	  det	  legitimerer	  ikke	  organisationen	  at	  den	  iagttages	  som	  ikke-­‐‑handlende.	  	  Den	  anden	  situation,	  hvor	  kulturpolitik	  får	  spalteplads	  er,	  hvis	  politiske	  beslutninger	  giver	  konflikter	  andre	  steder:	  ”Det	  er	  sjældent	  vi	  skriver	  noget	  om	  noget	  der	  er	  enighed	  om,	  altså	  ved	  
mindre	  politikerne	  er	  enige	  om	  noget,	  som	  kulturinstitutionerne	  er	  pisse	  tossede	  over.”	  (A8	  l.	  365-­‐‑367;	  353-­‐‑355).	  Netop	  af	  disse	  grunde	  kommer	  kulturpolitiske	  historier	  i	  medierne	  ofte	  til	  at	  handle	  om	  beskæringer	  i	  kulturstøtten	  ifølge	  interviewrespondenterne	  (A1	  l.	  106-­‐‑110;	  A7	  l.	  281;	  A8	  l.	  69-­‐‑72).	  Kulturaktørers	  skæve	  væremåde	  og	  institutioners	  utilfredshed	  iagttager	  tidligere	  koncernchef	  Michael	  Jannerup	  som	  en	  stor	  fordel	  for	  journalisterne,	  fordi	  kulturpersonligheder,	  som	  han	  udtrykker	  det,	  ’ikke	  altid	  går	  snorlige’	  (A5	  l.	  487-­‐‑490).	  Denne	  type	  af	  synlighed	  kan	  siges	  at	  være	  af	  negativ	  karakter	  for	  Kulturministeriet,	  da	  organisationens	  beslutninger	  kritiseres.	  Dette	  leder	  til	  reaktivt	  pressearbejde	  som	  krisehåndtering,	  hvorfra	  det	  er	  svært	  for	  Koncern	  Kommunikation	  at	  få	  skabt	  en	  selvfremstilling	  af	  Kulturministeriet	  som	  ansvarlig	  beslutningstager.	  	  	  I	  dette	  perspektiv	  står	  Koncern	  Kommunikation	  i	  deres	  strategiske	  arbejde	  over	  for	  et	  dilemma	  i	  forhold	  til	  at	  opretholde	  Kulturministeriets	  legitimitet;	  på	  den	  ene	  side	  kræves	  en	  åben	  kommunikation	  i	  de	  nye	  legitimerende	  forestillinger,	  og	  omverdenen	  efterspørger	  synlighed	  af	  kulturpolitik	  –	  på	  den	  anden	  side	  fører	  større	  beslutninger	  til	  negativ	  presseomtale,	  hvilket	  også	  truer	  deres	  opbakning	  i	  offentligheden.	  Medarbejderne	  mener	  dog,	  at	  de	  er	  åbne	  i	  deres	  relation	  til	  medierne	  og	  at	  de	  aktivt	  arbejder	  med	  at	  synliggøre	  kulturpolitiske	  historier	  (jf.	  afsnit	  5.1.2).	  I	  udtalelserne	  kan	  dog	  også	  identificeres	  en	  mistillid	  til	  mediernes	  håndtering	  af	  organisationens	  ligefremme	  formidling	  af	  kulturpolitiske	  historier:	  ”Jeg	  prøvede	  at	  køre	  en	  meget	  åben	  politik	  i	  forhold	  til	  pressefolk,	  men	  der	  er	  også	  
bare	  nogle	  grænser,	  fordi	  der	  er	  jo	  også	  nogen	  som	  misbruger	  det	  for	  vildt.”	  (A5	  l.	  323-­‐‑325).	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Medarbejderne	  opleveler	  hyppigt,	  at	  journalister	  laver	  fejl	  i	  deres	  fakta,	  hvilket	  giver	  anledning	  til	  en	  masse	  misforståelser	  i	  offentligheden	  omkring	  beslutningspræmisserne	  i	  Kulturministeriet	  (A4	  l.	  398-­‐‑404;	  A5	  l.	  386-­‐‑391).	  Derfor	  forsøger	  de	  også	  at	  dominere	  framingen	  af	  mediernes	  historier	  gennem	  tæt	  observation	  af	  journalisternes	  arbejde,	  og	  ved	  at	  øge	  den	  faglige	  viden	  i	  deres	  pressemeddelelser	  (A5	  l.	  397;	  A4	  l.	  248-­‐‑255;	  jf.	  afsnit	  5.4.1).	  Denne	  omverdensforståelse	  kan	  også	  forklare,	  hvorfor	  Koncern	  Kommunikation	  trods	  deres	  refleksioner	  stadig	  aktiverer	  pressearbejde	  som	  en	  bereden	  forsvarsstrategi	  –	  hvilket	  ikke	  iagttages	  som	  hensigtsmæssigt	  af	  journalisterne	  (jf.	  6.1.3).	  Fremhævelsen	  af	  ’faglig	  korrekt	  information’	  har	  ogå	  den	  effekt,	  at	  medierne	  i	  flere	  tilfælde	  at	  ikke	  accepterer	  kommunikationen:	  ”I	  forhold	  til	  Kulturministeriet,	  så	  er	  de	  jo	  meget	  korrekte	  i	  deres	  
pressemeddelelser	  …	  Det	  virker	  somme	  tider	  meget	  som	  pligtinformation,	  også	  fra	  styrelserne.	  
De	  SKAL	  ligesom	  informere	  omkring	  de	  her	  ting.”	  (A7	  l.	  382-­‐‑388).	  Udtalelsen	  viser,	  hvordan	  kommunikation	  ud	  fra	  et	  førsteordensperspektiv	  ikke	  får	  omverdenen	  til	  at	  opfatte	  Kulturministeriets	  handlinger	  som	  meningsfulde.	  Der	  er	  i	  en	  medielogisk	  sammenhæng	  ikke	  en	  historie,	  og	  forsøget	  på	  at	  være	  åben	  og	  samtidig	  undgå	  mediernes	  kritiske	  blik,	  har	  blot	  den	  effekt,	  at	  journalisterne	  ignorerer	  informationen	  eller	  skaber	  deres	  egen	  framing.	  	  En	  dimension	  i	  problemstillingen	  omkring	  kulturpolitiks	  synlighed	  handler	  om,	  at	  det	  er	  svært	  for	  Koncern	  Kommunikation	  at	  legitimere	  kulturpolitiske	  initiativer	  og	  ideer,	  hvis	  ikke	  de	  findes	  hos	  kulturministeren.	  Dette	  pointeres	  også	  af	  den	  tidligere	  koncernchef,	  der	  ikke	  mener	  det	  er	  relevant	  med	  øget	  synlighed	  i	  den	  pågældende	  politiske	  situation:	  	  	  
”Der	  er	  jo	  konsensus	  om	  de	  der	  cirka	  seks	  milliarder,	  der	  er	  også	  konsensus	  omkring	  hvad	  en	  
kulturminister	  skal.	  Der	  er	  jo	  ikke	  nogen	  af	  dem	  som	  har	  lyst	  til	  at	  ændre	  særlig	  meget.	  Så	  det	  
giver	  ikke	  rigtig	  nogen	  mening	  at	  diskutere	  det.”	  	  (A5	  l.	  539-­‐‑547).	  	  Nogle	  enkelte	  kritikere	  skaber	  allerede	  et	  offentligt	  bilede	  af	  Kulturministeriet	  ikke-­‐‑handlende	  passiv	  politisk	  organisation,	  og	  hvis	  det	  bredes	  vil	  det	  i	  yderste	  konsekvens	  true	  på	  deres	  eksistensgrundlag	  (jf.	  6.1.2).	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  kan	  nyhedsmedia	  siges	  at	  have	  overbelastet	  det	  politiske	  system,	  hvis	  det	  ender	  med,	  at	  organisationen	  afholdes	  fra	  at	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lave	  kulturpolitiske	  løsninger	  på	  samfundsmæssige	  problemer	  –	  og	  dermed	  opgiver	  deres	  primære	  funktion.	  Omvendt	  handler	  politik	  også	  om,	  hvad	  befolkningen	  efterspørger	  hos	  politikerne	  og	  hvilke	  holdninger	  de	  repræsenterer	  i	  forhold	  til	  de	  enkelte	  ressortområder	  –	  hvis	  danskerne	  ikke	  længere	  iagttager	  det	  meningsfuldt	  at	  have	  et	  Kulturministerie,	  vil	  det	  heller	  ikke	  have	  sin	  berettigelse.	  	  	  7.2	  Kultur	  og	  kulturpolitik	  –	  to	  forskellige	  interesseområder	  	  Ud	  fra	  de	  teoretiske	  perspektiver	  om	  mediernes	  logik,	  og	  analysen	  af	  den	  øgede	  modtagerstyring	  på	  kulturredaktionerne,	  indebærer	  udvælgelsen	  af	  kulturhistorier	  også	  markedshensyn	  i	  form	  af	  efterspørgsel	  fra	  læserne	  (jf.	  5.2.1).	  I	  lyset	  af	  undersøgelsesresultater	  fra	  meningsmålinger	  om	  danskerne	  villighed	  til	  at	  spare	  på	  kulturområdet,	  og	  en	  udbredt	  oplevelse	  blandt	  befolkningen	  om	  kulturpolitik	  som	  ’diffust’	  eller	  ’komplekst’,	  kan	  det	  diskuteres,	  hvorvidt	  synligheden	  af	  kulturpolitik	  i	  medierne	  hænger	  sammen	  med	  kommercialiseringen	  af	  medierne.	  Hvad	  betyder	  det	  for	  den	  offentlige	  debat,	  hvis	  der	  generelt	  er	  en	  mangel	  på	  kritisk	  kulturjournalistik	  og	  ’hard	  news’	  på	  kulturredaktionerne?	  Hvem	  har	  del	  i	  ansvaret	  for	  at	  gøre	  debatten	  om	  kultur	  mere	  inkluderende	  frem	  for	  ekskluderende?	  Og	  hvilken	  betydning	  har	  det	  kommercielle	  perspektiv	  i	  kulturjournalistikken	  for	  Koncern	  Kommunikations	  arbejde?	  	  Både	  Michael	  Jannerup	  og	  Peter	  Kronsted	  genkender	  kritikken	  af	  kulturjournalisternes	  arbejde:	  ”Jeg	  ved	  godt	  at	  kulturredaktionerne	  bliver	  jo	  kritiseret	  for	  at	  bare	  labbe	  det	  hele	  i	  sig	  
og	  skrive	  pressemeddelelser	  af	  og	  kun	  lave	  anmeldelser,	  men	  det	  er	  jo	  en	  sandhed	  med	  
modifikationer.”	  (A4	  l.	  340-­‐‑342).	  De	  fremhæver	  begge,	  hvordan	  der	  er	  kommet	  øgede	  krav	  og	  færre	  ressourcer	  på	  redaktionerne,	  men	  mener	  at	  der	  findes	  flere	  dygtige	  kulturjournalister:	  ”Det	  er	  et	  lille	  land.	  Så	  det	  handler	  om	  det	  med	  integritet.	  Og	  det	  synes	  jeg	  sgu	  de	  dygtige	  har,	  
ellers	  så	  gider	  læserne	  heller	  ikke	  være	  med	  mere.”	  (A5	  l.	  687-­‐‑698).	  Deres	  oplevelse	  er,	  at	  medierne	  prioriterer	  kulturstoffet,	  og	  iagttager	  ikke	  et	  problem	  i	  forhold	  til	  at	  journalisterne	  skulle	  være	  bias,	  når	  det	  gælder	  kulturområdet	  (A5	  l.	  682-­‐‑683).	  På	  den	  anden	  side	  tilføjer	  Peter	  Kronsted	  følgende	  om	  arbejdet	  på	  kulturredaktionerne:	  ”De	  bliver	  også	  bombarderet	  af	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forskellige	  eventbureauer,	  og	  alt	  muligt	  med	  alverdens	  tilbud.	  Og	  så	  er	  det	  måske	  sjovere	  at	  lave	  
det	  end	  at	  gennemgå	  finansloven.”	  (A4	  l.	  441-­‐‑443).	  	  	  Netop	  denne	  tendens	  er	  kulturjournalist	  Lasse	  Marker	  stor	  kritiker	  af,	  da	  han	  mener	  kulturjournalisters	  behandling	  af	  kulturområdet	  ofte	  ender	  i	  interviews,	  forbrugsguides	  og	  anmeldelser:	  ”De	  dækker	  Roskilde	  Festivalen	  mere	  massivt	  end	  de	  dækker	  kommunalvalget,	  
folketingsvalgets	  og	  Europa	  Parlamentsvalget	  til	  sammen.	  Det	  er	  dårlig	  prioritering.”	  (A1	  l.	  342-­‐‑344).	  Han	  nævner	  også	  flere	  sager	  fra	  Kulturministeriet,	  som	  ikke	  er	  blevet	  dækket	  –	  eller	  kun	  er	  fremlagt	  positivt	  i	  medierne	  –	  og	  framer	  de	  fleste	  kulturjournalister	  som	  ’tamme	  vagthunde’	  (Berlingske,	  2014a;	  Berlingske,	  2014b).	  Begge	  interviewinformanter	  fra	  kulturredaktionerne	  anerkender	  og	  fremhæver	  kulturjournalistikkens	  dobbeltrolle,	  men	  afviser	  ovenstående	  kritik:	  ”Jeg	  er	  ikke	  sådan	  en	  kulturel	  spinat-­‐‑fugl,	  der	  går	  på	  
kunstudstillinger	  hver	  weekend	  eller	  noget.	  Jeg	  er	  i	  bund	  og	  grund	  journalist,	  og	  jeg	  elsker	  at	  
finde	  nyheder.”	  (A7	  l.	  20-­‐‑22).	  De	  fastholder,	  at	  arbejde	  ud	  fra	  samme	  principper	  om	  objektivitet,	  som	  de	  ville	  gøre	  på	  enhver	  anden	  redaktion,	  men	  pointerer	  at	  ikke	  alle	  arbejder	  kritisk	  på	  samme	  måde	  (A7	  l.	  150-­‐‑151;	  A8	  l.	  171-­‐‑174).	  I	  Entmans	  teoretiske	  perspektiv	  vil	  fraværet	  af	  alternative	  frames	  til	  politiske	  spørgsmål	  svække	  den	  politiske	  meningsdannelse	  og	  demokratisk	  deltagelse	  –	  men	  her	  menes	  også	  alternative	  til	  nyhedsmediernes	  framing	  (Hjarvard,	  2015:	  108).	  Kulturledere	  og	  kulturinstitutionerne	  er	  i	  høj	  grad	  påvirket	  af	  kulturpolitiske	  beslutninger	  og	  efterspørger	  mere	  synlighed	  fra	  politisk	  side,	  men	  hvilken	  rolle	  spiller	  de	  i	  den	  offentlig	  debat	  og	  i	  formidlingen	  af	  kulturpolitik?	  	  	  Flere	  af	  interviewinformanterne	  oplever	  kulturområdet	  som	  en	  lukket	  arena	  for	  sig	  selv,	  Kulturinstitutionerne	  og	  kulturaktørerne	  agerer	  i	  en	  arena,	  der	  kører	  ved	  siden	  af	  den	  politiske	  virkelighed.	  Derfor	  bliver	  diskussionsspørgsmål	  i	  kulturlivet	  heller	  ikke	  en	  del	  af	  den	  politiske	  virkelighed	  på	  Christiansborg	  (A1	  l.	  324-­‐‑334;	  A2	  l.	  345-­‐‑349;	  A7	  l.	  343-­‐‑345).	  De	  mener	  kulturledere	  burde	  blive	  en	  del	  bedre	  til	  at	  melde	  sig	  ind	  i	  de	  offentlige	  debatter	  på	  et	  professionelt	  niveau,	  da	  det	  kunne	  gavne	  både	  kulturinstitutionen	  i	  form	  af	  omtale,	  og	  samfundet	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  vigtige	  debatter.	  Rikke	  Lind	  Anderssons	  oplevelse	  er,	  at	  de	  fleste	  kulturaktører	  kommunikerer	  ud	  fra	  deres	  eget	  ræsonnement	  –	  ligesom	  Kulturministeriet	  –	  frem	  for	  at	  tænke	  i	  at	  gøre	  det	  relevant	  for	  de	  forskellige	  grupper	  i	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samfundet:	  ”Hvorfor	  skulle	  jeg	  så	  opsøge	  det?	  Hvis	  det	  aldrig	  henvender	  sig	  til	  mig	  på	  nogen	  
måde,	  der	  er	  relevant	  for	  mig.”	  (A6	  l.	  473-­‐‑476).	  Analysen	  viste	  også,	  hvordan	  flere	  af	  interviewinformanterne	  er	  af	  den	  opfattelse,	  at	  en	  stor	  del	  af	  befolkningen	  har	  en	  iagttager	  kultur	  som	  noget	  komplekst,	  forfinet	  og	  snobbet,	  der	  kun	  er	  for	  eliten	  (A2	  l.	  235-­‐‑236;	  A6	  l.	  438-­‐‑440;	  jf.	  6.2.2):	  	  	  
”Der	  er	  slet	  ikke	  tvivl	  om,	  at	  kulturen	  er	  et	  vigtigt	  aspekt	  i	  vores	  demokrati,	  demokratiske	  
dannelse,	  og	  i	  vores	  dannelse	  i	  det	  hele	  taget,	  men	  lige	  så	  snart	  du	  nævner	  dét	  ord	  så	  er	  halvdelen	  
af	  befolkningen	  stået	  af.”	  (A6	  l.	  437-­‐‑439)	  	  Der	  kan	  ud	  fra	  dette	  argumenteres	  for,	  at	  vigtigheden	  af	  et	  fokus	  på	  formidlingen	  omkring	  kulturpolitik	  ikke	  er	  blevet	  mindre,	  da	  de	  kommunikationskoder	  som	  hidtil	  er	  blevet	  anvendt	  af	  nogle	  iagttages	  som	  irrelevante	  og	  af	  andre	  som	  ekskluderende	  (jf.	  6.2.2).	  Jørn	  Langsted	  mener	  ikke	  det	  er	  nok,	  at	  aktører	  fra	  kulturlivet	  skaber	  debat,	  hvis	  ikke	  det	  også	  bliver	  taget	  op	  på	  den	  politiske	  dagsorden	  (A3	  l.	  68-­‐‑71).	  Ud	  fra	  hans	  perspektiv	  har	  den	  politiske	  konsensus	  på	  området	  negativ	  virkning	  på	  den	  offentlige	  debat	  om	  kultur,	  fordi	  det	  bliver	  for	  svært	  for	  den	  enkelte	  borger	  at	  gennemskue,	  hvad	  de	  skal	  forholde	  sig	  til	  (A2	  l.	  63-­‐‑67).	  Spørgsmålet	  er	  hvorvidt	  Kulturministeriet	  og	  medarbejderne	  i	  Koncern	  Kommunikation	  er	  bevidste	  om	  differencen	  mellem	  interessen	  for	  de	  forskellige	  kulturtilbud	  og	  indsigten	  i	  det	  kulturpolitiske?	  Igennem	  interviewene	  skelner	  de	  ikke	  i	  særlig	  høj	  grad	  mellem	  kultur	  og	  kulturpolitik	  i	  forhold	  til	  mediedækningen:	  	  
”Det	  er	  svært	  på	  kulturens	  område,	  fordi	  man	  kan	  sige,	  det	  er	  lidt	  ambivalent.	  Historien	  er	  jo	  
gerne,	  at	  det	  fylder	  ikke	  en	  skid,	  men	  samtidig	  fylder	  det	  jo	  uforholdsmæssigt	  meget,	  hvis	  jeg	  
kigger	  efter	  de	  sædvanlige	  relevanskriterier.	  De	  har	  en	  HEL	  sektion	  hver	  dag.”	  (A5	  l.	  206-­‐‑210)	  	  Denne	  forståelse	  af	  kultur	  og	  kulturpolitik	  som	  et	  samlet	  område	  i	  medierne	  kan	  også	  forklare	  informanternes	  oplevelse	  af,	  at	  kultur	  er	  synligt.	  Få	  politikere	  og	  kulturaktører	  har	  opdaget	  danskernes	  manglende	  indsigt	  i	  kulturpolitiske	  spørgsmål,	  men	  det	  kan	  diskuteres,	  hvad	  der	  bliver	  gjort	  for	  at	  afhjælpe	  problemstilingen	  (Politiken,	  2015a;	  2015b;	  2015c).	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Ud	  fra	  ovenstående	  og	  slutninger	  i	  analysen	  skal	  Koncern	  Kommunikation	  i	  højere	  grad	  arbejde	  med	  formidling	  af	  kulturpolitik	  ud	  fra	  et	  reflekterende	  perspektiv	  på	  deres.	  Danmark	  Læser	  kan	  analytisk	  iagttages	  som	  et	  eksempel	  på	  kommunikation	  udført	  fra	  et	  andenordensperspektiv,	  hvor	  organisationen	  arbejdede	  med	  en	  mere	  kompleks	  forståelse	  af	  omverdenen,	  og	  indsatte	  et	  kulturpolitisk	  budskab	  i	  en	  referenceramme,	  der	  var	  relevant	  for	  flere	  grupper	  af	  interessenter.	  Koncern	  Kommunikation	  kan	  med	  fordel	  arbejde	  fast	  med	  praksisformer	  som	  partnerskaber	  og	  udvidede	  interessentmodeller,	  der	  muliggør	  fleksible	  koordineringsformer	  i	  forhold	  til	  omverdenens	  forventninger	  i	  arbejdet	  med	  at	  legitimere	  Kulturministeriets	  handlinger.	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Kapitel	  8	  -­‐‑	  Konklusion	  Dette	  speciale	  er	  en	  undersøgelse	  af	  Kulturministeriets	  Koncern	  Kommunikation,	  og	  deres	  strategiske	  arbejde	  for	  at	  synliggøre	  kulturpolitik	  i	  medierne	  for	  herigennem	  at	  legitimere	  organisationens	  handlinger.	  Dette	  er	  gjort	  med	  spørgsmålet:	  Hvordan	  arbejder	  Koncern	  
Kommunikation	  strategisk	  med	  at	  synliggøre	  kulturpolitiske	  initiativer	  og	  resultater	  i	  medierne,	  
og	  hvilken	  betydning	  har	  dette	  for	  Kulturministeriets	  legitimitet?	  	  Problemformuleringen	  er	  besvaret	  på	  et	  teoretisk	  grundlag,	  der	  skaber	  en	  forståelse	  af	  det	  politiske	  system	  som	  præget	  af	  medialisering	  og	  organisationers	  legitimitet	  som	  afhængende	  af	  deres	  evne	  til	  refleksion.	  Dette	  grundlag	  er	  anvendt	  til	  at	  strukturere	  og	  analysere	  den	  indsamlede	  empiri,	  der	  består	  af	  kvalitative	  interviews	  med	  medarbejdere	  fra	  Koncern	  Kommunikation,	  kulturjournalister	  fra	  medierne	  Altinget	  og	  Politiken,	  samt	  kritikere	  og	  forskere	  på	  kulturområdet,	  suppleret	  med	  skriftlig	  empiri	  i	  form	  af	  strategiske	  papirer,	  pressemeddelelser	  og	  avisartikler.	  	  Den	  strategiske	  kommunikationsindsats	  er	  placeret	  centralt	  i	  Kulturministeriet	  efter	  oprettelsen	  af	  Koncern	  Kommunikation	  og	  der	  er	  samtidig	  sket	  en	  oprustning	  i	  organisationens	  kommunikations-­‐‑	  og	  medieekspertise.	  Den	  eksterne	  kommunikation	  omkring	  organisationens	  initiativer	  og	  resultater	  er	  blevet	  strømlinet	  efter	  den	  politiske	  dagsorden	  for	  at	  skabe	  en	  tydeligere	  profil	  for	  organisationen	  og	  koordinere	  indsatsen	  med	  henblik	  på	  at	  præge	  mediedagsordenen.	  	  Koncern	  Kommunikation	  arbejder	  ud	  fra	  et	  mål	  om	  at	  være	  fagligt	  korrekte	  i	  deres	  information,	  og	  den	  eksterne	  kommunikation	  er	  centreret	  om	  kulturministerens	  virke,	  hvilket	  iagttages	  som	  formålstjenligt	  i	  organisationen	  i	  forhold	  til	  at	  opfylde	  deres	  primære	  funktion	  som	  politisk	  styringsorganisation.	  I	  organisationens	  skriftlige	  strategi-­‐‑papirer	  findes	  målsætninger	  om	  proaktivt	  pressearbejde	  med	  udtalt	  øget	  interesse	  for	  dialog	  med	  interessenter	  –	  herunder	  også	  journalister.	  Framinganalysen	  af	  Koncern	  Kommunikations	  pressemeddelelser	  udsendt	  omkring	  en	  kulturpolitisk	  beslutning	  viser	  dog,	  at	  kommunikationen	  har	  udgangspunkt	  i	  organisationens	  selvreference,	  skrives	  i	  et	  formelt	  sprog,	  og	  ikke	  nødvendigvis	  sættes	  i	  en	  kontekst,	  som	  er	  relevant	  eller	  interessant	  for	  pressen.	  Det	  får	  i	  flere	  tilfælde	  journalister	  til	  at	  ignorere	  informationen	  fra	  Kulturministeriet,	  da	  det	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ikke	  opfylder	  deres	  relevanskriterier.	  I	  andre	  tilfælde	  bliver	  deres	  beslutninger	  framet	  negativt	  ud	  fra	  kulturaktørers	  kritik	  eller	  med	  baggrund	  i	  en	  kritik	  af	  kulturministerens	  passivitet.	  Koncern	  Kommunikations	  praksisformer	  bliver	  i	  disse	  situationer	  primært	  udført	  i	  et	  reaktivt	  refleksmæssigt	  perspektiv,	  hvor	  pressehåndtering,	  krisekommunikation	  og	  interessentmodeller	  anvendes	  som	  forsvarsmekanismer.	  	  	  Ud	  fra	  analyse	  af	  specialets	  empiri	  kan	  kulturpolitiske	  historier	  opfylde	  mediernes	  nyhedskriterier,	  hvis	  de	  frames	  i	  den	  rette	  rammesætning.	  Kulturpolitik	  kan	  iagttages	  som	  et	  felt	  mellem	  politisk	  journalistik	  og	  kulturjournalistik,	  og	  Koncern	  Kommunikation	  skal	  ud	  fra	  analysen	  have	  et	  større	  fokus	  på	  at	  frame	  kulturpolitiske	  historier	  til	  kulturredaktionernes	  genreformater	  for	  at	  skabe	  synlighed.	  Mediernes	  logik	  indebærer	  markedshensyn,	  hvilket	  har	  skabt	  et	  større	  fokus	  på	  modtagerne,	  der	  betyder	  at	  kulturpolitiks	  synlighed	  i	  medierne	  også	  afhænger	  af	  offentlighedens	  efterspørgsel	  af	  den	  type	  historier.	  Kulturpolitiske	  spørgsmål	  opfattes	  af	  flere	  interessenter	  i	  Kulturministeriets	  omverden	  som	  komplekse,	  hvormed	  større	  grupper	  i	  befolkningen	  bliver	  ekskluderede	  fra	  at	  deltage	  i	  den	  politiske	  debat.	  Koncern	  Kommunikations	  formidlingsarbejde	  omkring	  synliggørelsen	  af	  kulturpolitiske	  initiativer	  og	  resultater	  bliver	  derfor	  i	  stigende	  grad	  vigtigt	  i	  opretholdelsen	  af	  Kulturministeriets	  legitimitet,	  da	  der	  er	  uforløste	  forventninger	  i	  organisationens	  omverden.	  	  Kulturministeriet	  skal	  generelt	  balancere	  og	  prioritere	  mellem	  divergerende	  fortolkninger	  af	  deres	  legitime	  rum	  i	  deres	  beslutningsprocesser.	  Organisationens	  ressortområde	  er	  mangfoldigt	  og	  de	  deltagende	  i	  kommunikationen	  refererer	  ofte	  til	  forskellige	  funktionslogikker.	  Koncern	  Kommunikation	  opererer	  med	  grupperinger	  af	  interessenter	  ud	  fra	  det	  aktuelle	  kulturpolitiske	  initiativ	  for	  at	  målrette	  kommunikationsindsatsen.	  De	  har	  indlejrede	  afstemningsmekanismer	  som	  udarbejdelse	  af	  omdømme-­‐‑	  og	  interessentanalyse,	  samt	  meningsudvekslinger	  med	  centrale	  interessenter	  fra	  de	  forskellige	  fagområder,	  men	  analysen	  af	  empirien	  indikerer,	  at	  Koncern	  Kommunikation	  iagttager	  interessenterne	  som	  håndterbare	  frem	  for	  at	  inddrage	  deres	  holdninger.	  Kulturministeriets	  arbejde	  og	  beslutningspræmisser	  kan	  ud	  fra	  specialets	  analyse	  iagttages	  som	  præget	  af	  refleksivitet,	  hvor	  organisationen	  længe	  har	  iagttaget	  deres	  legitimitet	  som	  givet,	  så	  længe	  de	  opfylder	  deres	  primære	  funktion.	  Der	  er	  sammenhæng	  mellem	  organisationens	  iagttagelse	  af	  deres	  egen	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rolle	  som	  styringsorgan,	  og	  omverdenens	  opfattelse	  af	  deres	  arbejde	  –	  men	  denne	  rolle	  og	  deres	  udtalte	  formål	  iagttages	  af	  flere	  som	  ufyldestgørende.	  Organisationens	  strategi-­‐‑papirer	  og	  nogle	  af	  interviewinformanternes	  udtalelser	  viser	  tegn	  på	  refleksion,	  men	  der	  er	  kun	  svag	  syntese	  mellem	  organisationens	  selvfremstilling	  som	  ansvarlig	  medspiller	  i	  samfundet	  og	  medarbejdernes	  selviagttagelse	  af	  organisationens	  rolle	  som	  styringsorgan.	  Koncern	  Kommunikation	  strategiske	  arbejde	  med	  kommunikationskampagner	  indikerer	  en	  begyndende	  evne	  til	  refleksion,	  og	  de	  kan	  med	  fordel	  arbejde	  fast	  med	  praksisformer	  som	  partnerskaber	  og	  udvidede	  interessentmodeller	  som	  en	  del	  af	  strategien	  omkring	  legitimeringen	  af	  Kulturministeriets	  handlinger.	  	  	  Koncern	  Kommunikations	  arbejde	  med	  strategisk	  kommunikation	  har	  en	  stor	  betydning	  for	  Kulturministeriets	  legitimitet,	  og	  vil	  ud	  fra	  dette	  speciales	  analyser	  kun	  få	  en	  større	  betydning	  fremover	  med	  de	  nye	  legitimerende	  forestillinger	  og	  mediernes	  øgede	  betydning	  for	  den	  politiske	  offentlighed.	  Koncern	  Kommunikation	  skal	  ud	  fra	  analysen	  i	  dette	  speciale	  arbejde	  med	  at	  bibeholde	  opbakningen	  i	  offentligheden	  gennem	  en	  strategisk	  justering	  af	  organisationens	  selvfremstilling	  og	  selviagttagelse	  ud	  fra	  et	  reflekterende	  perspektiv	  på	  omverdenens	  iagttagelser	  af	  Kulturministeriet.	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  (2014)	  6	  grunde	  til	  at	  der	  ikke	  sker	  en	  skid	  i	  dansk	  kulturliv,	  DOXA	  	  Olsen,	  Poul	  Bitsch	  &	  Fuglsang,	  Lars	  (2013)	  Videnskabsteori	  i	  samfundsvidenskaberne	  –	  på	  
tværs	  af	  fagkulturer	  og	  paradigmer,	  3.	  Udgave,	  Roskilde	  Universitetsforlag	  	  Politiken,	  2007:	  Det	  usynlige	  valgtema	  af	  Eske	  Holm	  10.11.2007,	  set	  10.01.2016:	  http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE426692/det-­‐‑usynlige-­‐‑valgtema/	  	  Politiken,	  2011:	  Kulturpolitikken	  fylder	  kun	  et	  par	  sider	  i	  regeringsgrundlaget	  af	  Camilla	  Stockmann	  03.10.2011,	  set	  28.12.2015:	  http://politiken.dk/kultur/ECE1410971/kulturpolitikken-­‐‑fylder-­‐‑kun-­‐‑et-­‐‑par-­‐‑sider-­‐‑i-­‐‑regeringsgrundlaget/	  	  Politiken,	  2013:	  Danmark	  Læser	  af	  Marianne	  Jelved	  11.06.2013,	  set	  28.12.2015:	  http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE1994448/danmark-­‐‑laeser/	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Politiken,	  2014:	  Sagen	  kort:	  Lukning	  af	  DR	  UnderholdningsOrkesteret	  af	  redaktionen	  03.12.2014,	  set	  25.01.2016:	  http://politiken.dk/kultur/musik/ECE2473158/sagen-­‐‑kort-­‐‑lukning-­‐‑af-­‐‑dr-­‐‑underholdningsorkesteret/	  	  	  Politiken,	  2015a:	  Regeringen	  gennemfører	  historisk	  massefyring	  af	  Marie	  Hjortdal	  25.08.2012,	  set	  20.01.2016:	  http://politiken.dk/indland/politik/ECE1732343/regeringen-­‐‑gennemfoerer-­‐‑historisk-­‐‑massefyring/	  	  Politiken,	  2015b:	  Politikere:	  Befolkningen	  ved	  ikke	  hvad	  kulturbesparelser	  vil	  betyde	  af	  Morten	  Hjortshøj	  04.11.2015,	  set	  12.01.2016:	  http://politiken.dk/kultur/ECE2915286/politikere-­‐‑befolkningen-­‐‑ved-­‐‑ikke-­‐‑hvad-­‐‑kulturbesparelser-­‐‑vil-­‐‑betyde/	  	  	  Politiken,	  2015c:	  Hver	  anden	  vil	  spare	  på	  kunsten	  og	  kulturen	  af	  Sandra	  Brovall,	  Morten	  Hjortshøj	  og	  Torben	  Benner	  03.11.2015,	  set	  01.12.2015:	  http://politiken.dk/kultur/ECE2913989/hver-­‐‑anden-­‐‑vil-­‐‑spare-­‐‑paa-­‐‑kunsten-­‐‑og-­‐‑kulturen/	  	  Politiken,	  2015d:	  Danskerne	  mangler	  viden	  om,	  hvad	  pengene	  går	  til	  af	  Sandra	  Brovall,	  Morgen	  Hjortshøj	  og	  Torben	  Benner	  04.11.2015,	  set	  20.01.2016:	  http://politiken.dk/kultur/ECE2914316/kulturfolk-­‐‑danskerne-­‐‑mangler-­‐‑viden-­‐‑om-­‐‑hvad-­‐‑pengene-­‐‑gaar-­‐‑til/	  	  	  Politikens	  hus,	  2015:	  Politiken	  hjemmeside,	  set	  28.12.2015:	  http://www.jppol.dk/da/artikler/dagblade/politiken.aspx	  	  Seaman,	  B.	  (2003)	  The	  Economic	  Impact	  of	  the	  Arts,	  i	  R.	  Towse	  (red.):	  A	  Handbook	  of	  
Cultural	  Economics,	  Edward	  Elgar	  	  Skot-­‐‑Hansen,	  D.	  (2005)	  Why	  Urban	  Cultural	  Policies?	  i	  J.	  Robinson	  (ed.):	  Eurocult21,	  Integrated	  Report,	  Helsinki	  	  Schultz,	  Ida	  (2006)	  Bag	  nyhederne	  –	  værdier,	  idealer	  og	  praksis,	  Samfundslitteratur	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  Slots-­‐‑	  og	  Kulturstyrelsen,	  2016:	  Om	  Slots-­‐‑	  og	  Kulturstyrelsen,	  hjemmeside	  set	  25.01.2016:	  http://slks.dk/om-­‐‑slots-­‐‑og-­‐‑kulturstyrelsen/	  	  Thyssen,	  Ole	  (2007)	  Værdiledelse	  –	  om	  organisationer	  og	  etik,	  5.	  Udgave,	  Nordisk	  Forlag	  A/S,	  København	  	  TV2,	  2013:	  Hvorfor	  får	  kulturpolitikken	  dumpekarakter	  af	  befolkningen?	  tv-­‐‑indslag	  07.10.2013,	  set	  28.10.15:	  http://play.tv2.dk/programmer/magasiner/serier/kulturen-­‐‑paa-­‐‑news/hvorfor-­‐‑faar-­‐‑kulturpolitikken-­‐‑dumpekarakter-­‐‑af-­‐‑befolkningen-­‐‑73328/?icid=Søgning%20på%20%22megafon%22:area1:2:Kulturen%20på%20NEWS	  	  TV2,	  2015a:	  Minister:	  Skandale	  at	  kulturpolitik	  ikke	  fylder	  mere,	  tv-­‐‑indslag	  28.05.2015,	  set	  28.10.2015:	  http://nyhederne.tv2.dk/2015-­‐‑05-­‐‑28-­‐‑minister-­‐‑skandale-­‐‑at-­‐‑kulturpolitik-­‐‑ikke-­‐‑fylder-­‐‑mere	  	  
Bilagsoversigt A	  –	  transskribering	  af	  kvalitative	  interviews	  A1:	  Lasse	  Marker,	  kritiker	  A2:	  Jørn	  Langsted,	  forsker	  i	  kulturpolitik	  A3:	  Nete	  Nørgaard,	  forsker	  i	  kulturjournalistik	  A4:	  Peter	  Kronsted,	  pressechef	  for	  Kulturstyrelsen	  A5:	  Michael	  Jannerup,	  tidligere	  chef	  for	  Koncern	  Kommunikation	  A6:	  Rikke	  Lind	  Andersson,	  kampagneleder	  for	  Danmark	  Læser	  A7:	  Erik	  Bjørn	  Møller,	  kulturjournalist	  Altinget	  A8:	  Torben	  Benner,	  kulturjournalist	  Politiken	  	  B	  –	  optagelser	  af	  kvalitative	  interviews	  B1:	  Lasse	  Marker,	  kritiker	  B2:	  Jørn	  Langsted,	  forsker	  i	  kulturpolitik	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B3:	  Peter	  Kronsted,	  pressechef	  Kulturstyrelsen	  B4:	  Michael	  Jannerup,	  tidligere	  chef	  for	  Koncern	  Kommunikation	  B5:	  Rikke	  Lind	  Andersson,	  kampagneleder	  for	  Danmark	  Læser	  B6:	  Erik	  Bjørn	  Møller,	  kulturjournalist	  Altinget	  B7:	  Torben	  Benner,	  kulturjournalist	  Politiken	  	  C	  –	  Interviewguides	  C1:	  Lasse	  Marker	  C2:	  Jørn	  Langsted	  C3:	  Nete	  Nørgaard	  C4:	  Kommunikationsmedarbejdere	  i	  Koncern	  Kommunikation	  C5:	  Kulturjournalister	  	  D	  –	  Kulturministeriets	  pressemeddelelser	  (anvendt	  i	  framing-­‐‑analysen)	  D1:	  Ikke	  enighed	  i	  forligskredsen	  om	  ændring	  af	  aftalen	  om	  liberalisering	  af	  bogmarkedet	  (20.03.13)	  D2:	  Jelved	  lancerer	  stort	  læseinitiativ	  (12.06.13)	  D3:	  Jelved	  udpeger	  Danmark	  Læser-­‐‑dommere	  (29.01.14)	  D4:	  12	  læsekommuner	  skal	  dyrke	  læselysten	  (10.03.14)	  D5:	  Kulturministeren	  modtager	  fornem	  pris	  for	  kampagnen	  ”Danmark	  Læser”	  (28.03.14)	  D6:	  Kulturminister	  Marianne	  Jelved	  nedsætter	  bog-­‐‑	  og	  litteraturpanel	  (17.04.14)	  D7:	  Hillerøds	  bogbude	  bringer	  litteratur	  ud	  i	  socialt	  boligområde	  (15.09.14)	  D8:	  100.000	  bøger	  skal	  deles	  ud	  til	  danskerne	  på	  Verdens	  Bogdag	  (17.11.14)	  D9:	  Kulturminister	  opfordrer	  til	  kamp	  i	  Frederikshavn	  (23.01.15)	  D10:	  100.000	  danskere	  vil	  til	  foråret	  læse	  de	  her	  fem	  bøger	  (27.01.15)	  D11:	  Landsbyer	  i	  Odsherred	  kæmper	  om	  at	  læse	  mest	  (19.02.15)	  D12:	  Ansatte	  på	  vestjysk	  fabrik	  kaster	  sig	  over	  litteraturen	  (24.02.15)	  D13:	  Litteraturen	  strømmer	  ud	  til	  Aabenraas	  unge	  og	  Sønderborgs	  store	  virksomheder	  (26.02.14)	  D14:	  Bamser	  får	  forældre	  til	  at	  læse	  højt	  i	  Greve	  (13.03.15)	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D15:	  Mere	  end	  5.000	  bogelskende	  borgere	  vil	  dele	  bøger	  ud	  på	  Danmark	  Læser	  Dagen	  (20.03.15)	  D16:	  4.000	  frivillige	  deler	  bøger	  ud	  i	  alle	  kroge	  af	  landet	  på	  Verdens	  Bogdag	  (31.03.15)	  D17:	  Vær	  med	  til	  at	  fejre	  litteraturen	  på	  Danmark	  Læser	  Dagen	  23.	  april	  (21.04.15)	  D18:	  Randers	  er	  Danmarks	  bedste	  læsekommune	  (21.05.15)	  	  E	  –	  Artikler	  fra	  Altinget	  og	  Politiken	  (anvendt	  i	  framing-­‐‑analysen)	  E1:	  Flere	  i	  bogbranchen	  ønsker	  faste	  priser	  på	  bøger,	  Politiken	  (27.06.12)	  E2:	  Politikere	  vil	  revurdere	  de	  frie	  bogpriser,	  Politiken	  (28.06.12)	  E3:	  Bogbranchen	  er	  klemt	  fra	  flere	  sider,	  Politiken	  (09.07.12)	  E4:	  Gyldendal	  beder	  politikere	  om	  boglov,	  Politiken	  (22.01.13)	  E5:	  Supermarkeder	  advarer	  mod	  faste	  bogpriser,	  Politiken	  (23.01.13)	  E6:	  Trængt	  bogbranche	  må	  vente,	  Politiken	  (01.02.13)	  E7:	  Hel	  branche	  vil	  have	  en	  ny	  boglov	  med	  faste	  priser,	  Politiken	  (12.03.13)	  E8:	  Politikere	  siger	  nej	  til	  krisehjælp	  til	  bogbranchen,	  (20.03.13)	  E9:	  Forsker:	  Bogdebat	  er	  ført	  på	  tyndt	  grundlag,	  Politiken	  (22.03.13)	  E10:	  Kulturministeren	  laver	  læsekampagne,	  Politiken	  (12.06.2013)	  E11:	  Kulturministeren	  besøger	  Bogforum	  2013,	  Altinget	  (07.11.2013)	  E12:	  K:	  Vi	  skal	  fortsat	  overveje	  prisregulering	  af	  bogmarkedet,	  Altinget	  (21.11.13)	  E13:	  24.	  december:	  Marianne	  Jelved,	  Altinget	  (24.12.2013)	  E14:	  Jelved	  udpeger	  nye	  læse-­‐‑dommere,	  Altinget	  (29.01.2014)	  E15:	  12	  læsekommuner	  skal	  dyrke	  læselysten,	  Altinget	  (10.03.2014)	  E16:	  Kulturminister	  Marianne	  Jelved	  (R)	  får	  bibliotekspris	  for	  kampagnen	  Danmark	  Læser,	  Altinget	  (28.03.2014)	  E17:	  Bogbranchen	  sætter	  sig	  selv	  uden	  for	  døren,	  Politiken	  (17.04.14)	  E18:	  Kvinder,	  der	  elsker	  bøger,	  men	  ikke	  læser,	  Politiken	  (01.05.2014)	  	  E19:	  Der	  skal	  læses	  ude	  i	  kommunerne,	  Politiken	  (02.05.2014)	  E20:	  Fernisering:	  Poesi	  i	  byen,	  Altinget	  (20.02.2015)	  E21:	  Fabrikkens	  nathold	  har	  fantasy	  og	  krimigåder	  i	  høreværnet,	  Politiken	  (17.03.2015)	  E22:	  Frivillige	  uddeler	  100.000	  bøger,	  Altinget	  (09.04.2015)	  E23:	  Bladre	  kan	  enhver	  idiot,	  Politiken	  (23.04.2015)	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E24:	  Til	  Danmark	  Læser:	  ”Boldklubben	  Frem	  bliver	  aldrig	  til	  en	  bogklub”,	  Politiken	  (23.04.2015)	  E25:	  Verdens	  bogdag,	  Altinget	  (23.04.2015)	  E26:	  Danmarks	  bedste	  læseby	  tilbød	  litteratur	  i	  vaskekældre	  og	  fuglehuse,	  Politiken	  (21.05.2015)	  	  F	  –	  Strategiske	  papirer	  F1:	  Strategi	  for	  Kulturministeriets	  departement	  2013-­‐‑2016	  F2:	  Notat	  om	  sammenhæng	  mellem	  styrelsens	  strategi	  og	  mål	  i	  rammeaftalen	  2013-­‐‑2016	  F3:	  Kulturstyrelsens	  strategi	  2013	  F4:	  Interessentanalyse	  for	  Kulturstyrelsen,	  2013	  F5:	  Meddelelse	  om	  ny	  organisering	  af	  Kulturministeriet	  2011	  	  	  	  	  	  	  
